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Declaraces
Declaro que csta tese o resultado
da minha investigaQio pessoal e
independente. o seu conteudo e original
e todas as fontes consultadas esto
devidamente mencionadas no texto. nas notas e na bibliografia
Declaro ainda que esta tese no foi aceite
em nenhuma outra instituQo para
qualquer grau nem esta a ser apresentada para obteiiQo
de um outro grau para alem
daquele a que diz respeito.
0 candidato.
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Declaro que. tanto quanto me Ibi possivel verificar.
esta tese e o resultado da




Aliiumas advertncias e esclarecimentos em relaco ao objecto de
estudo visado e ao
que com elc se pretcnde.
lntroduco
Abordagem da problematica do biografismo:
a crtica anti-biografista e as suas falhas:
a incapacidade de demonstrar a invalidade
do biografismo com base cm declaraQes
de Camilo Pessanha (Gustavo Rubim e a "questo da poesia")
O exotismo literrio
A precipitada concluso de que e necessrio
acreditar na legitimidade da critica
biografista para entcnder os poemas
"Ao longe os barcos de florcs" e "Viola
chinesa"
como textos exoticos (Esther de Lemos. Barbara Spaggiari) O exotismo
na literatura:
breve abordagem dos seus condicionalismos historicos
e de alguns pre-conceitos a ele
associados. O fenmeno extico segundo os grandes teoricos
franccses Segalen.
Todorov e Jean-Marc Moura. Procura de um compromisso englobante.
0 exotismo da leitura e o problema do pretenso sujeito textual.
Dois poemas exticos
Anlise dos poemas "Viola chinesa"
e "Ao longe os barcos de flores". dc acordo
com
as caracteristicas constituintes da realizaQo esttica do fenmeno extico.
() exotismo de sugesto
Tentativa dc descrQo de um tipo de exotismo particular. aquele que
se define nos
dois poemas analisados
Os condicionalismos estetico-literarios de Camilo Pessanha.
"Lbrica" como exemplo do exotismo tipicamente simbolista.
diferente daquele que se
exprime nos dois poemas em analise
Concluso
l ma questo fnal a proposito do binomio obra-vida:
a evidncia de exotismo em "Ao
longe os barcos de flores" e "Viola chinesa"
tanto sob uma perspectiva estritamente
esttica como de acordo com uma leitura biografista dos poemas. Concluso
de que
no a perspectiva de analise literria mas sim a concepQo
de exotismo aquilo que
tem impedido a critica de aceitar essa caracteristica
nos poemas em estudo.
0 exotismo e a sugesto: dois fenmenos coincidentes
nos poemas analisados.
Reviso do percurso ao longo do qual se pode concluir pelo
exotismo dos mesmos.
Dedico este trabalho a minha famlia. em
especial aos meus pais. ao meu av Augusto Filipe
e.
por razoes diferentes. a memoria
da minha avo Carolina.
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() que delermina o gttero de uma invcstfgaco
ou crifica ttdo nttnca o ohjecto sohre qttc se exercc o
exame, mas o ponto de vista soh o qual sc estuda.
Digamos ainda (e talvcz melhor) qt/e c sim a natttreza





O presente trabalho deve ser encarado como uma proposta de abordagem de
uma forma particular de exotismo na poesia de Camilo Pcssanha. mais do que como
uma proposta de leitura da obra do poeta Esta tese tem por objecto de estudo apenas
dois poemas do autor: "Viola chinesa" e "Ao longe os barcos de flores". Logo, a
leitura que propomos nao pode (nem pretende) dizer respeito sua obra completa.
No e objectivo desta dissertaQo realirmar o caracter extico da poesia de
Pessanha - ideia ja to repetidamente desautorizada
- como tambm no pretendemos
defender o biogralismo como mtodo de anlise e critica literria: a razo pela qual
nos debruQamos sobre questes respeitantes critica biografista, sem no entanto a
pretender validar. reside no facto de acreditarmos que se gerou. em torno da poesia
de Pessanha, e fundamentalmente no que diz respeito a polemica do carcter exotico.
ou no. de alguns poemas, uma srie de equivocos que na nossa opinio importa
analisar aqui - uma vez que o nosso estudo pretende estabelecer qual e. efectivamente,
a medida em quc csses poemas do autor podem ser considerados exoticos. O
exotismo tornou-se "bode expiatorio". digamos assim, de todo um movimento anti-
biografista que, erradamente, estamos em crer. incluiu a crenQa no carcter extico de
certos poemas de Pessanha na tendncia condenvel e falaciosa de certa critica para
procurar encontrar nas obras literarias reflexos da vida dos autores
Perante esta associaQo de exotismo e biografismo. a nosso ver infundada e
bastante incomoda, e que em linhas gerais se explicaria na medida em que esses textos
de Pessanha so poderiam ser considerados exoticos se nos basessemos na sua
biografia para os interpretar, o nosso objectivo passa pela discusso do processo
segundo o qual o biografismo. enquanto falcia metodologica para o caso em estudo,
se tornou o centro das atenQcs da metacrtica em torno de Pessanha, acabando por
assimilar a questo do exotismo. que passou a ser alvo da mesma antipatia
i
Quanto ao exotismo, importa repetir e sublinhar que no e nossa intenQo
defender que o poeta foi um exota. ou sequer que
o exotismo constitui um dos
"temas" da sua poesia. Este trabalho parte, efectivamente, do principio de que
dois
poemas de Pessanha constituem exemplos de literatura exotica
- mas parte desse
princpio. ou seja, no pretende prov-lo nem chegar a essa concluso. Aquilo que
se
entende por literatura extica que porventura ter de
ser explicado. e e isso que
pretendemos fazer ao longo deste estudo A nossa intenQo e. portanto. partir
dos
textos de Pessanha para abordar o conceito de literatura exotica
- conceito que por
isso se tornara. em ltima instncia. o nosso principal objecto de estudo.
Resta-nos advertir para o facto de, com a designaQo de exofismo de sugesto,
estarmo-nos a referir apenas aos dois poemas de Pessanha em anlise
e no a todo um
conjunto de textos de diversos autores que formariam, por assim dizer, uma sub-
categoria do exotismo literario. No que seja absurda tal airumaQo,
mas porque
simplesmente so aqueles dois os unicos textos que nos interessa abordar. Pouco
importa que esses dois poemas de Pessanha sejam ou no os nicos exemplos
de
exotismo de sugesto na literatura portuguesa: a preocupaQo central aqui incide no
facto de eles serem exticos. e no na quantidade de outros textos que porventura se
possam incluir na mesma categoria.
..
Introduco
Parece primeira vista ser verdade que para reconhecer
- ou admitir - o
carcter exotico dos dois poemas de Pessanha
- "Viola chinesa" e "Ao longe os
barcos de flores" - necessrio aceitar o biografismo com forma de interpretaQo
literria. talvez essa a razo porque ter vingado a convicQo dos anti-biografistas
de que o exotismo no detectvel na obra de Pessanha. a menos que tenhamos a
insensatez de permitir que o facto de sabermos que o poeta viveu em Macau
influencie a nossa leitura dos textos.1 Como adverte Tereza Coelho Lopes. certamente
com o cansaQO prprio de quem se v obrigada a sublinhar uma banalidade, "urge no
confundir Pessanha com o(s) sujeito(s) dos seus poemas"."
Todavia, se por um lado no necessrio proceder a uma identificaQo entre o
autor e os seus sujeitos poticos para se entender os poemas que adiante analisaremos
como sendo exoticos - e para comeQar podemos desde ja chamar a atenQo para o
facto de a referncia ao local em que a "Viola chinesa" foi concebida (Macau) se
encontrar inscrita no prprio texto, no sendo por isso necessrio partir descoberta
biogrfica para sabermos que o poema foi escrito num meio exotico -, por outro lado
parece-nos que a crtica do biograismo acabou por se desautorizar algures durante o
processo atraves do qual se props invalid-lo em relaQo a obra de Pessanha
Na verdade, e em termos gerais, os equvocos em relaQo ao entendimento da
postura biografista parecem ter inicio na irresoluQo de uma ambiguidade por assim
dizer "lexical" Se, por exemplo. aquilo que se condena na leitura que os criticos
biografistas fazem da poesia de Pessanha e essa "confuso" de que eles partcm
- ou a
!
Cf Bsthcr dc Lcnios: "Sc aqui ou alni passani ccrlos vislumbrcs dc magia. ccrtos ntmos dolcntcs
c fulgores cstranhos
- isso nio autoriza a concluir por um cxotismo da pocsia dc Pessanha; no
lirariamos essa concluso sc no soubcsscmos que o pocta viveu muilos anos em Macau
"
(.
('lepsicira de ('ami/o Pessanha. Porto. Lhraria Tavarcs Vtartms. 1956. p 170)
:
Terc/.a Coclho Lopcs. Clepsidra de Camiio Pessanha. Scara Nova / Ed. Comunicaco. 1979. p."2.
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que chegam
- entre o poeta e o sujeito dos poemas. ento um crtico que em lugar de
"fazer coincidir" as duas entidades se ocupe de as comparctr j no ser totalmente
censuravel
O que pretende. exactamente. o biografismo, ou melhor. que tipo de acQo
exerce este metodo sobre um texto literrio? Se aquilo que a cntica biografista
pretende tmptttar sentimentos, ideias, opinies, virtudes e vcios de personagens ou
sujeitos liricos aos seus autores: se pretende explicar textos iiterrios a luz dos
documentos mais ntimos dos seus criadores; se visa suhstituir a ordenaQo da
tradQo literaria pelo ciclo de vida de um individuo; se. por ultimo, procura avaliar
literatura em fiinQo da verdadc biografica/ ento o biografismo peca, de facto, por
esquecer que a "relaQo entre a vida particular e a obra no uma simplista relaQo de
causa e efeito", por partir do principio de que a arte "auto-expresso pura e simples"
e por ignorar que "h uma ntida distiiiQo entre a pessoa e a obra. que apenas num
sentido metafbrico se poder chamar pessoal"\ Mas nesse caso, seria perfeitamente
aceitvel uma postura biografista que. em vez de procurar explicar o texto de acordo
com a vida intima do autor, procedesse a uma analise estilistica. estrutural e
semitica" do texto e so depois optasse por estabelecer uma eventual relaQo.
qualquer que esta fosse, entre os sentimentos. opinies e ideias expressos na obra e
aqueles professados pelo homem que a criou
0 problema. obviamente, no est cingido a questo da ambiguidade dos
termos em que definimos a actividade. At porque o que se condena verdadeiramente
em relaQo postura biografista a postura em si. e no aquilo que ela pretende Por
outras palavras, a veleidade de presumir que h qualquer interesse em conhecer a
personalidade ou a vida ntima de um escritor para se analisar. interpretar ou
compreender a sua obra. Alias. faz todo o sentido citar aqui as palavras do proprio
Pessanha a propsito deste assunto:
Para so me referir histria literaria, basta lembrar que, demonstradamente,
Homero nunca existiu; e que. quanto a Shakespeare. se e. ao que suponho,
'
Cf. Rcnc Wcllek c Austin Warrcn. "Litcralura e Biografia". in Teoria da I.iteratura. Mcm Martms.




As ircs modalidadcs dc anlisc tcxtual quc dc modo mais significativo csiao viradas para os
factorcs rigorosamcnle estticos do tcxto literrio. scgundo Carlos Rcis. in Tcnicas de Anlise
Texlua/ (Co\mbr_i. Almcdina. 1976. p 12)
?
incontestado ter havido no sculo XVI a XVII um actor ingls desse nome. no
talta ja quem Ihe negue a autoria de todas e cada uma das tragedias que o
mesmo nome imortalizaram e para apreciaQo de cujo valor no se encontra
termo de comparaQo mesmo nas supremas criaQes do teatro grego clssico.
Mas discusses so essas de carcter puramente academico. s6
interessando investigaQo erudita. Se as tradQes esto bem arreigadas e
vivas. no ser a demonstraQo da sua inexactido histrica que as poder
destruir que no foi nas dissertaQes dos sbios que elas germinaram e
medraram, nem delas, mas do sentimento popular, que tiram a seiva. A lliada
e a Odisseia ho de chamar-se sempre os poemas homncos. e quando os
infatigveis sapadores que so os historiadores modernos chegarem a concluso
documentada de que Shakespeare nao existiu. ou de que no sabia escrever.
nem por isso a srie de assombrosas figuras animadas que. no liam/et. no Otelo,
no Rei Lear, se estorcem nas grandes crises das suas paixes sobre-humanas,
traduzindo, ampliadas at ao grandioso, todas as modalidades de afectividade.
cessariam de construir a galeria das persottagens shakespearianas.
'
Pessanha ocupa-se em demonstrar como aquela qnalu/adc individual que
permite encontrar uma "inegavel semelhanQa fisionomica entre os varios escritos do
mesmo autor" se pode verificar "a partir das obras em si proprias. ao passo que pode
no ser detectvel com basc em elementos puramente autobiograficos
"
Embora o
autor se refira neste excerto actividade da crtica historica (de obras de arte em
geral, ou de qualquer objecto de uma tradQo lendria) e no propriamente crtica
literria de pendor biografista, o essencial nesta sua exposQo uma concluso que
ultrapassa a limitaQo do contexto em que surgiu: nada do que da actividade dos
eruditos se possa concluir a respeito da vida de um homem (incluindo a descoberta de
que a sua existncia fisica no teve lugar) pode afectar de alguma maneira o valor que
a tradiQo incutiu sua obra. obra que sempre estara ligada ao seu nome. enquanto
entidade responsvel pela sua criaQo.
Curiosamente. ao mesmo tempo que parece demonstrar que e uma \ eleidade a
tendncia biografista para procurar na vida pessoal do autor quaisquer dados que
possam modificar o entendimento da sua obra, esta opinio de Pessanha atesta ainda
que. apesar disso, o valor dessa obra. de que a tradQo em seu torno testemunho, se
encontra inevitavelmente Iigado a um nome
- seja este nome correspondente, ou no,
pessoa fisica que a critica historica procura desvendar.
"
Canulo Pessanha. "Macau e a gruta dc Camcs". .1 Ptria. Macau.
7 dc Junho dc 1924. Ed. citada:
in Danicl Pires. ('org.. prcf. c notas). Camilo Pessanha
- Prosarfor e iradutor. Macau. Instittito
Portugucs do Oricnte. Instituto Cultural de Macau. 1992. pp.301-^02 (sublinhados dc Pessanha).
Rcnc W'ellck e Austin Warrcn. op.cil.. p.92.
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Ora o nome. ao conferir obra uma autoria que gostamos de reconhecer. ao
envolv-la na teia de uma personalidade que. certo. se pode definir pelo que
encontramos na obra em si, e no propriamente pelo conhecimento biogrfico do
indivduo que usou esse nome. re\ ela-se uma presenQa indispensvel no entendimento
ou na evocaQo de qualquer obra. Por essa razo. Pessanha no afirma simplesmente
que no por se descobrir que Shakespeare no existiu que as suas personagens vo
deixar de nos encantar. mas alega que mesmo vindo a saber-se, por hipotese, que
Shakespeare no existiu, as suas personagens ho-de sempre encantar-nos como
personagens slu tkespearic tt ic ts
Vem a proposito o nome de Foucault. e a sua ideia de que qualquer texto
descoberto num estado de anonimato nos deixa uma sensaQo intoleravel de
desconforto, o que nos leva inemediavelmente a tentar encontrar-lhe um autor
No
clebre e sobejamente citado ensaio "O que e um Autor9". Foucault alega
precisamente que o autor como entidade responsavel pelo texto muito dificilmente
podera ser anulado ou tornado inelevante para o entendimento das obras literarias.
Porem, esse autor a que Foucault se refere no corresponde ao escritor que produziu
a obra. como no corresponde ao sujeito que se d a conhecer no texto E uma
fiinco que se define precisamente no espaQO entre a pessoa real e o eu do texto. e
que pode dar origem a diversos sujeitos. como consequncia de toda uma srie de
condicionalismos historicos e culturais No flindo voltamos ao nome, no sentido em




No que respeita a esta questo, porem, Camilo Pessanha foi mais explicito no
comentrio que teceu s Foresde Coral de Alberto Osrio de Castro
.' Nesse artigo,
o autor prope-se, no fazer a criiica do livro, "nem sequer dar, do seu allo valor,
aproximada ideia". mas apenas indicar os traQos que lhe pareceram "mais flagrantes
da superior e original psicologia literaria do autor"." Ou seja. para Pessanha. a figura
do autor. ao contrrio do que a utilizaQo da palavra pscologia poderia fazer supor.
"uma instncia ela mesmo literria" - nas palavras de Gustavo Rubim.10 que se ocupou
x
Publicado no scmanrio macacnsc A l 'erdade. n" 72. a 3 1 dc Mar?o dc 1910. Edi<;o citada: Danicl
Pires. op.cit.. pp. 105-1 10.
Ibidcm. p. 105.
Gustavo Rubim. Fxperincia cla Alucinac,o
- Camilo Pessanha e a Ouestc.o c/a Poesia. Lisboa.
Caminho. 1993. p .87
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precisamente de provar como Pessanha desfavorece. na sua propria postura crtica,
a
intcrpretaQo biografista de que a sua poesia foi alvo.
Desta atitude do poeta se infere ainda que. em todo
o caso. esboQar a
"psicologia literria" de um autor nem sequer c o mcsmo que fazer critica
literaria.
que por sua vez tambem no corresponde a efectuar uma avaliago estetica
da obra.
Tudo estaria muito claro. tanto no sentido de o autor ser uma instncia
literria e no um indivduo. como no sentido de a biografia. enquanto conjunto de
dados sobre a experincia. sentimentos e opinies pessoais desse individuo, ser
irrelevante para a compreenso da sua obra, e menos relevante amda para
a
elaboraQo de qualquer crtica sobre qualquer texto. se no fossem as restantes
consideraQes quc Pessanha faz ainda a respeito do livro de Osrio de Castro:
Constituem as Flores de Corctl a mais cabal demonstraQo de que no so
antinmicas a poesia e a anlise cientifica; e parece que propositadamente para
dar corpo a essa demonstraQo que o poeta, procedendo contrariamente a todas
as tradQes; desvenda, no curioso apndice a sua obra potica. os segredos da
genese desta, que Ihe justificam a orientaQo e Ihe facilitam a exegese.
'
Se e verdade que. como demonstrou Gustavo Rubim, esta observaQo no
permite concluir que, para Pessanha, com aquelc procedimento Osorio de Castro
inicia na sua propria obra a crtica "cientfica" que ele afirmara. logo no incio do seu
artigo. no existir ainda enquanto analise dos divcrsos "factores de que resulta
a
euritmia potica";1' por outro lado, e inegavel que Pessanha reconhece o valor do
procedimento de Osrio de Castro
- embora se possa optar. como faz Rubim. por
considerar que Pessanha deixa transparecer aqui um "suplemento de intenco" a que
Comir. a estc rcspcito. Icmbrar que ja na cpoca. por cxcclcncia. do biografismo havia qucm
chamassc a atcncao para a difcrenca entre fa/.er a crtica dc
uma obra e esbogar a "psicologia
literna" do scu autor. digna de menco a scguintc passagem dc uma carta de Flaubcrt a George
Sand. cm 1S69: "Du temps de la Harpe on etait grammairien. du temps dc Sainte-Beuve ei de Taine
on cst hisloricn. Quand scra-t-on artisle. rien qu'arlistc. mais bicn artislc? Oii connaissc/.-vous une
cntiquc qui s'inquicte de l'oeuvrc en soi, d'une fagon iniensc? On anaKse trcs finement
le milieu ou
elle s'csl produiic ct les causcs qui I'ont amcncc. mais la poeliquc
insciente'? d'ou cllc rcsulie? sa
composilion. son stylc? lc poinl dc vue dc l'auicur? Jamais..." (Apud Ilistoire Gnra/e
c/es
Liiieratures. Picrre Gioan (dir). vol. V. Paris. l.ib. Aristide Quillcl. 1961. p 18). Podcmos considerar
quc todo o processo de condcna<;o dos cxcessos do biografismo culmina.
no caso portugus. na
cxplicaco dc Pcssoa a Gaspar Simcs: "a funco do crlico dcvc conccntrar-sc
cm [...] csludar o
artista cxclusivamcntc como artista. c no fa/cndo cntrar no csludo mais do hoincm que o que scja
ngorosamcntc preciso para cxplicar o artista" (("'artas cie Ferncmclo Pessoa a
Joo Oaspar Simes.
Lisboa. Europa-Amcnca. 1957. p. 100).
"
Camilo Pcssanha. "Flores cie Coral dc Alberto Osrio dc Castro ". in Danicl Pircs. op.cit.. p. 109.
s
no seria alheia uma "insinuaco irnica de um desnecessario excesso de pormenor
explicativo"."
Aquilo que Pessanha parece louvar em Osrio de Castro no ser. certamente.
o facto por si so de o poeta incluir no seu livro "cento e cinquenta paginas de
compacta impresso"15 em que as suas revelaQes, de resto. interessam ate aos
"curiosos de geografia". mas a forma como o "senso crtico" de Osrio de Castro se
apropria da experincia biografica. transformando-a. Em todo o caso. e e isso que
pretendemos salientar. Pessanha no nega que, precisamente por estarem na origem
da inspiraQo potica, os dados sobre essa experincia so importantes para
compreender a "flor triunfal do poema" 3.
Como se pode verificar, o proprio Camio Pessanha fornece-nos vrias pistas
para a discusso sobre a legitimidade do biografismo. e por isso nos detivemos nas
suas palavras. Por outro lado. justifica-se o nosso interesse pela anlise que delas fez
o comentador Gustavo Rubim. uma vez que a sua posQo representa o que de mais
recente - e talvez mais fndamentado - se fez para combater a postura biografista e
historicista no contexto da crtica e interpretaQo da obra de Pessanha.
H. no entanto. bastante mais a dizer, em relaQo no so a poetica de Pessanha
mas tambm s concluses que sobre ela tirou Rubim no momento da sua tese em que
procurou comprovar que Pessanha rejeita
- tanto no artigo sobre as Tlores de ( 'oral
como ainda num comentario que teceu aos Versos daMocidade de Antnio FogaQa
- "o entendimento da poesia como expresso directa dos sentimentos. das sensaQes
ou da experincia vivida do poeta e ope-lhe uma concepQo mais abstracta que
inscreve o discurso potico no campo das especulaQes do esprito".
Para Rubim, este carcter especulativo da poesia. tal como Pessanha a
concebe e realiza.
implica uma certa dimenso impessoal, uma distncia em relaQo
experincia biografica e aos fenomenos de ordem empirica que exige do poeta a
fuga ao improviso. o empenhamento consciente na sua condQo de poeta, num
'
Ibidcm. p.105.
Gusiavo Rubim. op.cit.. pp. lul-102.
Camilo Pcssanha. op.cit.. p. 109.
Ibidcm. idcm
"Crnica da Alta" publicada na revista coimbr . I Critica. n 2. cm Margo dc 1888.
18
Gustavo Rubim. op.cil.. p. 142.
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processo que envolve uma especie de ascese em que a condIQo
existencial do
individuo que escreveu os poemas fica. por assim dizer. suspensa.
E desta
exigncia decorre. desde logo e sem margem para duvidas. a rejeQo
da poesia
como reflexo de um modo de ser e de viver.19 No a ausncia de uma relaQo
eventual entre a poesia e o modo de ser e de viver do poeta, mas a recusa
de
entender essa relacdo como um reflexo. Para haver poesia. para que esta seja
uma das nobres especulaQes do espirito,20 preciso que ela se desprenda de
motivaQes empricas. biograficas (ou mesmo biolgicas). em suma, c preciso
que ela se desprenda da propria vida para poder ela propria viver
"
Quanto a isto. seria conveniente salientar. antes de mais. que o facto de
Pessanha
recusar
- admitindo que o faz
- entender a relaQo entre a poesia e o "modo de ser e
de viver"22 do poeta como um reflexo, no autoriza a concluir que para ele a poesia
deve excluir a "expresso directa dos sentimentos, das sensaQes ou da experincia
vivida do poeta". ou pelo menos que a sua poesia assim faz. Primeiro. porque o
facto
de a poesia se incluir nas "nobres especuIaQes do espirito" no c incompativel
com
uma eventual dimenso pessoal do discurso potico; depois porque textos como a
"Viola chinesa" ou "Ao longe os barcos de flores" ai esto para mostrar que.
independentemente dos comentrios que teceu sobre outros poetas e das razes que
apresentou para elogiar ou condenar as respectivas obras, Pessanha escreveu poemas
em que possvel encontrar uma subjectividade. se no individualista pelo menos
a-
especulativa. Alm de que, em relago aqueles comentrios, e atendendo a que
o
proprio Pessanha advertiu para o facto de nao estar a fazer a crtica das obras a que
se
referia. o seu discurso no pode ser entendido como mais do que uma opinto
' "
A e.xpresso. quc Rubim condcna prccisamente pelo seu pcndor biografista. c dc
Barbara
Spaggiari. (Barbara Spaggian. O Simbo/ismo na Obra c/e ('amilo
Pessan/ia. Lisboa. Inslituto dc
Cultura c Lingua Portuguesa. col. "Biblioicca Brcve". 1982. p.40.)
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Expresso quc Pessanha utili/a na scguinte passagcm do seu comcnlno s
F/ores </e ( 'oral: "Eni
Poriugal. talvcz cm partc por falta dc cstmulo na curiosidade do publico
-
quasc por complcto
alhcado das nobrcs cspecuIaQcs do cspnto -. mas tambcm. dccerto. por cscassc/ de rcais vocaccs
artsticas. raros sao os poctas de to vasla produ?o."(Camilo Pcssanha. op.cil.. p. 105.)
:I
Gustavo Rubim. op.cit.. pp 142-143. sublmhados do autor.
::
Na sua dcfesa de quc Pcssanha assim fa/. Rubim alega incompreenso. por partc de Spaggian.
da
scgumte declaraco do pocta. a rcspcito da artc do "consciencioso obscrvador cientifico.
de que o
esieta sc duplica": "no fenomeno dc cada uma das aparcncias que intcrprcta. no
se esquccc de
discriminar a participaco da sua prpria alma. <> espelho em que se re\elam"(Q-_\m\\o Pessanha.
op.cil.. p. 108. sublinhado nosso.) Para Rubim. icra escapado a Spaggiari o facto
dc o verbo escolhido
por Pcssanha apontar claramentc para uma dcslocaco "do campo
usual da imagem retnca do
<cspelho". em que estc no rcficctc. simplcsmcntc. as aparcncias quc lhc scriam antcriores.
mas "c/




Por outro lado. conviria ainda esclarecer que "a primeira exaltaQo amorosa",
"a sensualidade", "o amor de uma noiva" ou os "trechos de paisagem" a que se referiu
Pessanha ao enumerar as "coisas diversssimas" que inspiram os "novatos em arte'"
impressionveis c pouco atentos. e a quem faltam "reais vocacoes ar/sticas" , no
resumem a experincia. a interiorizaQo e a reflexo que pode conter a noQo de
"modo de ser e de viver" a que se referiu Spaggiari Nem essas "coisas diversissimas"
poetizadas sem critrio pelos "poetas minimos"2' constituem toda a experincia
existencial que necessariamente se prende com a criaQo poetica. nem as "reais
vocaQes artisticas" se resumem capacidade de especulaQo metafisica Por outras
palavras. o que Pessanha criticou em FogaQa foi a falta de discemimenfo na escolha
das sensaQes. sentimentos e experincias que podem inspirar a imaginaQo do poeta
(afirma Pessanha que a de Antonio FogaQa "e vibrada desordenadamente e por coisas
diversissimas")25 - assim como o que louvou em Osrio de Castro foi a forma como o
seu "educado senso crtico" soube prescrutar "a natureza ntima das coisas"
- "coisas"
que constituem temas objectivos. colhidos no meio real (e por sinal exotico) em que o
poeta se inspirou. "que Ihe servem de motivo" Dai que Pessanha encontre uma
utilidade indiscutivel no apndice as Flores de Coral. onde Osorio de Castro
"familiariza o leitor com os 'wersosfacforcs de que a sua ohra o resultado" ."'
No lhe basta atribuir a cada uma das suas composQes duas datas,
indicando uma o lugar e o momento da vida espirttual (para nos servirmos da
propria tecnologia do poeta das Exiladas) em que a sua atenQo foi ferida pela
impresso do exterior que o inspirou, e declarando a outra o lugar e o instante
em que, apos uma lenta elaboraQo, a transformaQo perfeita desse germe se
realizou. irrompendo do confuso sedimento de noQes que repousa no espirito
do poeta a flor triunfal do poema, e desabrochando na plenitude da sua beleza
i..in
Como e fcil verificar. Pessanha no so aceita que a poesia seja derivada da
experincia pessoal, como para ele o "exterior"
-
que no caso de Osorio de Castro
corresponde realidade extica (e biografica)
- encerra os "segredos" que esto na
23
Camilo Pessanha. "Crnica da Alta [Vcrsos da Mocidade de Antnio Fogacaf in Danicl Pires.
op.cil .. [pp .97-103]. p 100
1
Expresso quc Pessanha utili/a no artigo sobrc as Flores cle Coral. op.cit . p
106
"s
Camilo Pessanha. op.cit.. p. 100.
:
Ibidem. p. 109 (sublinhado nosso).
"
Ibidem. idcm (sublinhado do autor).
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"genese" da criaQo do poeta e "facilitam", ao leitor. o trabalho da "exegese" Carece.
pois. de legitimidade a afirmaQo de Rubim de que a concepQo de poesia de Pessanha
implica "uma distncia em relaQo a experincia biografica e aos fenomenos de ordem
empirica"
A nica concluso que parece legtimo retirar-se dos dois artigos de Pessanha.
no que toca quilo que est em causa. ou que acontece na criaQo potica. e
- de resto
um lugar comum
- a de que para que a poesia resulte numa "flor triunfal" e necessrio
havcr tnspirago por um lado (e aqui entra. obviamente, a capacidade de
discemimento do poeta) e elaboraQo, ou tramformaco. por outro
- fase crucial a
que o "improvisado poeta" parece ser alheio. 0 problema dos "novatos em arte",
(categoria que Rubim considera. segundo "uma interpretaQo mais rigorosa dos
termos em que Pessanha se exprime", ser dirigida a um alvo bastante mais vasto:
"toda uma concepQo de poesia como criaQo espontnea ou emanaQo directa da
experincia subjectiva)"2s afinal a falta de critrio na escolha dos temas (e no o
facto de estes temas provirem da experincia pessoal). no que respeita a inspirago, e
a falta de "um princpio, uma noQo. um sentimento. que o[s] arraste
conscientemente",29 no que respeita a transformaQ-o do "germe". No fundo. a
escassez de "reais vocaQes artsticas". Mas no, como Rubim sugere. o facto, por si
s, de se inspirarem em experincias pessoais
- o que estaria em conformidade com a
suposta certeza de que para Pessanha o carcter especulativo da poesia implica "uma
certa dimenso impessoal. uma distncia em relaQo experincia biografica e aos
fenmenos de ordem empirica
"
Ora. isto no verdade no apenas porque Pessanha
nunca declarou tal implicaQo, como pelo facto de ser naturalmente impossivel. para
qualquer poeta. desprender-se (para utilizar a terminologia de Rubim) totalmente de
quaisquer motivaQes empiricas ou biogrficas para produzir uma poesia puramente
especulativa.
Na verdade. e a par dessa inevitabilidade, todo este discurso poder parecer
desnecessrio aos leitores que se tenham detido nos termos em que Rubim define
a
poesia que Pessanha rejeitaria
- "expresso directa dos sentimentos. das sensaQes ou
da experincia vivida". Em grande medida. seria possvel pr de parte toda a questo
:s
Gustavo Rubim. op.cit.. p. 127,
"
Camilo Pcssanha. op.cil.. p. 100.
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com base na convicQo de que a poesia. por definQo. e sempre expresso indirecta,
no sentido em ciue os processos segundo os quais se transforma qualquer registo num
registo poetico envolvem um distanciamento do objecto. um tratamento da linguagem
e uma des-familiarizaQo do que familiar que tornam a expresso necessariamente
indirecta Alias. para corroborar a ideia de que efectivamente isto que Pessanha
defende. bastaria ficarmo-nos pelas primeiras linhas do seu artigo sobre as Flores de
( 'oral
Arte essencialmente subjectiva. a poesia (para alguns dos seus mais
delicados cultores quase to exclusivamente subjectiva como a msica),
impossivel e dar-se a conhecer indirectamente o valor esttico das suas obras
[...]. So to diferentes. to complexos, e de importncia to variavel. os
lactores de que resulta a euritmia poetica que. em verdade, no existe ainda
feita a sua anlise (e so essa mereceria o nome de critica cientifica), mesmo em
relaQo aos mais altos monumentos de poesia, cuja luminosa simplicidade
aparente ficou a dominar os sculos/"
Se e certo que se pode opor. no contexto da evoluQo da historia literria.
designaQo de "expresso directa" (dos parnasianos) a de "expresso simbolica" (dos
decadentistas-simbolistas)/1 no e menos verdade que e apenas num sentido
ilustrativo. metaforico. digamos. que se designa por directa a linguagem dos
parnasianos.
O que Rubim pretende exemplificar, contudo. e uma oposQo que. segundo a
sua tese. sugerida pelos dois textos de Pessanha e se define pela leitura de um para o
outro: a que se estabelece entre a poesia que nasce da evocaQo bvia, facil. gratuita,
de tudo o que desordenadamente faz vibrar a imaginaQo dos "poetas minimos" e a
poesia que apenas se inspira no "suposto prosasmo da vida real" (para utilizar uma
expresso de Pessanha a que voltaremos em breve) para exibir a "inconfundvel
individualidade do poeta"/2 cujo espirito transforma. elabora e transfigura tudo o que
de exterior o inspira, sendo o resultado uma expresso indirecta "dos sentimentos. das
sensaQes ou da experincia vivida do poeta"
\o entanto. e como j se disse anteriormente. o que Pessanha critica em




Ci. Gustavo Rubim. op.cit . p .54.
Camilo Pcssanha. op.cit.. p. 107.
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os temas objectivos, ou sequer o facto de se inspirar em temas concretos (como de
resto to bem soube fazer. para Pessanha. Osorio de Castro). mas o convencionalismo
dos temas escolhidos. Mais. a poesia destes "novatos" nunca poderia constituir uma
"expresso directa" de sentimentos. sensaQes e experincia porque esses sentimentos.
essas sensaQes e essa experincia nem sequer tiveram lugar na sua vida:
E que a solido intelectual e o suposto prosaismo da vida real no
aniquilam a inspiraQo seno dos que no a tm propria, daqueles cuja
imaginaQo se alimenta parasitariamente asfalsas e convencionais emoces de
uma psicologia de pacotilha, corrente na boemia dos meios chamados
intelectuais"
Ora. o que Pessanha faz aqui e precisamente estabelecer o contraste inevitvel entre
os poetas sinceros, cuja imaginaQo sc inspira, de facto, na vida (que apenas
supostamente. sublinhemos agora, se envolve em prosasmo), como Osorio de Castro.
e os que no tm inspiraQo propria, que neste contexto significa claramente no
saberem retirar da vida aquilo que merece. verdadeiramente, ser transformado em
poesia.
,4
E Pessanha acrescenta. precisamente
A obra de Osrio de Castro. como a dos arlistas que fundamentalmente o
so. vive da propria vida.
- vida que cm outro menos bem dotado teria
aniquilado o poeta^
Gustavo Rubim. ao constatar que esta passagem e provavelmente aquela em
que se baseia a tese de que a poesia de Pessanha e por ele entendida como "reflexo
de
um modo de ser e de \i\er". alega, naturalmente. que essa tese efectua uma "traduQo
apressada" que simplifica a retrica do texto, explicando que o facto de a vida ser
precisamente aquilo que ameaQa aniquilar a inspiraQo do poeta (facto que se traduz
Ibidem. p. 106 (sublinhados nossos).
u
Para Gusla\o Rubim. todavia. o scnlido da e.xprcsso scra bastantc diferente: por "inspirago
propna" dcvcr cnicndcr-se que esia c. por um lado. "proprieclade do artista ou do pocta"
e e por
outro lado "pocler de apropriac_o". no scntido cm quc sc apropna da vida. submctendo-a "a lci
propna da obra". anics. por assim di/cr. quc a vida sc apropric dcla. como acontece
com os poetas dc




Canulo Pcssanha. op.cit .. p 106. O facto dc Pcssanha se referir aqui vida como algo quc. scm
d\ ida pclas suas vicissitudes. amcaca aniquilar qualqucr pocla. constitui para Rubim
uma prova de
que Pessanha cniende a actividadc poctica como um "combatc cntrc \ida e pocsia quc liga
a escnta.
nao a um eslilo de vida. mas a uma cxpcnncia dc mortc." (Gustavo Rubim. op.cit.. p 143)
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inequivocamente nos termos violentos em que Pessanha estabelece a relaQo entre a
poesia e a vida);6 conduz precisamente a concluso de que Osorio de Castro so
sobrevive. enquanto poeta. graQas a um dom. a sua riqueza interior "propria"
-
riqueza que Ihe pennite. ao que parece. realizar o paradoxo (ou o milagre) de fazer
com que a obra viva da vida. embora ao mesmo tempo seja forQoso que se
"desprenda" dela E para que esta circunstncia seja mais facil de entender. o
comentador acrescenta:
[...] que a obra viva da "propria vida" no significa que ela se torne
imagem. espelho ou reflexo da vida. mas que ela seja capaz de se apropriar da
vida para a submeter lei propria da obra/
O que chamou a atenQo de Rubim. e consequentemente estimula toda a
sua
argumentaQo sobre este ponto. e a noQo de ref/exo. que Barbara Spaggiari utiliza
para estabelecer o campo em que assenta a sua leitura biografista da potica de
Pessanha. A sua concluso a este respeito e a de que "em rigor. portanto. a obra no
reflecte a vida - altmenta-se dela". de onde resulta "o primado da obra sobre a
vida" ConsideraQo que. bem vistas as coisas. constitui um lugar-comum da critica
literaria desde o formalismo: a ideia de que para respeitar e entender devidamente
uma obra de arte. ou um texto literario. neste caso. o texto deve ser tido como o
nico objecto de estudo. uma vez que a anlise da sua /iterariedade depende
exclusivamente de factores intrinsecos (estticos). e nunca de algo que lhe seja
exterior. Alias, isto sugerido pelo prprio Pessanha em vrias passagens. por
exemplo ao afirmar que o "unico intuito" que orienta o "labor espiritual" de Osorio de
Castro e "realizar. por meio da verdade. a beleza
"
Voltamos. portanto. ao ponto de
partida. ou seja, a ideia de que a crtica literria no tem qualquer razo plausive! para
se ocupar com a vida pessoal do autor com o intuito de vir a descobrir algo de til,
interessante ou relevante para um melhor entendimento da obra
v>
Cf. As scguinics passagens: "a inspirago do pocta das Fxilcidas no sc cxaurc. nem o fervor do
scu culto pcla artc cnfraquecc. continuando a rcvclar-se e ;i tnunfar. ainda nas condigcs mais
dcsfa\or\cis. a sua podcrosa organi/ago dc artista [ J o pocta subsistc c domina". (Camilo
Pcssanha. op.cit . p. 106).




Alguma coisa se pode concluir desde j. Em primeiro lugar. o facto de se dar
o primado da obra sobre a vida no exclui por completo a hipotese de a vida do autor
ser relevante - seno para compreender a obra pelo menos para conhecer o contexto
em que ela surgiu: e Pessanha que no-lo sugere no seu comentrio sobre o apndice
das llores de Coraf em segundo lugar. a aparente contradQo que existe entre as
duas opinies de Pessanha
- a de que qualquer informaQo sobre a existncia fisica do
autor irrelevante para o processo de valoraQo de uma obra de arte. e a de que a
informaco que Osorio de Castro nos faculta sobre a sua experincia pessoal no
apndice s Flores de Coral permite ficar a conhecer os "segredos" da "genese" da
sua poesia - sugere que a biografia de um autor. se bem que no contribui para fazer
"a cntica". ou para dar qualquer ideia do "\ alor" de uma obra, no deixa de interessar
aqueles que queiram saber o que esteve na origem de determinada criaQo
Para Gustavo Rubim. porm. e precisamente o facto de a informaQo
biografica (mais concretamente a informaQo contida nas notas de Osorio de Castro
sobre o "meio exotico em que surgiram as Tlores de ( 'oral"'. na expresso de
Pessanha) fazer referncia apenas a origem da poesia que a torna irrelevante para o
estudo desta
Desde logo. [...] estes temas no constituem por si a finalidade ou o sentido
da poesia: ao invs. eles servem de motivo para a poesia. isto e. de motor ou
ponto de partida para outra coisa. 0 sentido da poesia crtica no se encontra
nos seus temas nem na realidade objectiva donde so retirados. ou seja. no
coincide com o contedo temtico dos poemas.""
Todavia. o que sucede
- e como ja se disse - e que. e independentemente de "o
fim. o efeito e a pretenso ultima da poesia"4" ser. como sugere Pessanha. prescrutar
"a natureza intima das coisas. as relaQes e a fatalidade dos seus destinos". o estudo
da poesia no implica necessariamente a excluso tota! da anlise dos factores que ihe
esto na origem. ate porque (e Pessanha sugere-o igualmente) e mais do que provvel




Gusiavo Rubim. op.cil.. pp. 179-180.
"
Camilo Pcssanha. op.cit.. p.l<>8.
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observador-poeta e aquela prescrutaQo (filosfica. especulativa. reflexiva) do fundo
de que o "aspecto e superficie".
"
Por fim. parece-nos ainda que a oposQo que Gustavo Rubim encontra nos
textos de Pessanha entre a poesia propriamente dita. tal como ela e definida pelo
autor, e aquilo a que poderiamos chamar a "pseudo-poesia" dos artistas que no o so
verdadeiramente envolve um "suplemento de intenQo" por parte do comentador que
se afirma custa da fidelidade para com a retorica de Pessanha De acordo com essa
oposQo temos, por um lado, escrita impessoal, entendimento da poesia como
expresso indirecfa da experincia. e "senso critico"
- faculdade que se exerce sobre
as emoQes "sem jamais se deixar suplantar"4' - e, por outro lado. dimenso pessoal
da escrita. entendimento da poesia como "expresso directa" da experincia biografica
e dos "fenomenos de ordem empirica". e narcisismo.
O esquema. com efeito. e apesar do seu aparente rigor esquematico, peca
antes de mais porque Pessanha nunca estabelece tais paralelos a sua retorica sobre as
obras dos dois poetas
- Osorio de Castro e Antnio FogaQa
- em passo algum deixa
transparecer que a poesia - mesmo sendo uma das "nobres especulaQes do espirito"
-
tal como ele a concebe e caracteriza, deva implicar uma dimenso impessoal da
escrita Veja-se. a titulo de exemplo. a seguinte passagem. em que Pessanha elogia o
procedimento de Osrio de Castro e do seu "educado senso crtico":
[...] no fenomeno de cada uma das aparncias que interpreta, no se
esquece de discriminar a participaQo da sua alma. o espelho em que se
revelam.
Ao reconhecer que Pessanha valoriza. efectivamente, esta participaQo do




Narcisismo quc supostamcnic prcsidc (falsa) conccpco dc pocsia quc rcgc as vulgarcs criagcs
dos "novatos cm aric" como Antnio Fogaga. O lcrmo rctira-o Rubim do passo cm que Pessanha
condcna a "mcsquinhamcntc cgosta comprccnsao da cxisicncia" quc cxalaria da obra dc Osrio dc
Castro. sc os scus vcrsos. cnvoltos numa "tcnuc mclancolia". constituisscm "o epicdio da mocidade".





que havia sustentado alguns passos atras.4" que "a fuga ao egoismo no significa uma
rasura do eu nem uma excluso dos afectos. [...] mas o que Pessanha sublinha e
valoriza e. literalmente o moc/o a/cnuado da inscrQo subjectiva e da enunciaQo
afectiva
"
Atenuada ou no, porem, essa participaQo da alma do poeta no
suficientemente insignificante para que Pessanha se coiba de sublinhar o seu interesse.
e para que se possa concluir que. enquanto "analista do sentimento proprio". o poeta
se detne, segundo Pessanha, "pe/a distncia em relacao a si mesmo qite Ihe permite
pensar o seuprprio sen/imento".^
Alis. o facto de Pessanha se referir a uma interpretacao das aparncias e a
uma prescrutaco das "essncias" indica claramente que se trata de um processo em
que a participaQo da alma inevitvel: so um poeta como FogaQa se revelou
-
tmpessoal precisamente pelo convencionalismo da sua poesia
- se esqueceria de
"discriminar a participaQo" do seu espirito
l
Ate aqui. tentamos enunciar os limites e obstaculos que a critica anti-
biografista acaba por colocar a sua frente, efectuando nada mais que um movimento
ciclico, em torno de problemas irresoluveis e questes irrelevantes. O que quisemos
demonstrar, no caso particular das consideraQes que sobre a poetica de Pessanha
teceu o comentador Gustavo Rubim, foi a impossibilidade de negar. a escrita de
Pessanha. e. ja agora, com base no seu prprio entendimento da poesia, uma
dimenso pessoal cujas raizes se podem encontrar na vivncia biogrfica do autor. O
caracter especulativo, reflexivo e filosofico de que essa poesia se pode revcstir no
anula nem exclui a possibilidade de descobrir e discriminar essa dimenso.
Mas, se certo que no podemos propriamente considerar os artigos de
Pessanha como material biografico. no deixa de ser verdade que os mesmos artigos
s podem ser tidos em conta para a partir deles se proceder a uma leitura dos seus
poemas se no se atender inteiramente ao princpio de que o linico objecto a ter em
conta para proceder a uma anlise literaria e o tcxto em si \a verdade. e mais do que
Rccordcmos quc para Gustavo Rubim o carcter cspcculativo da pocsia. como Pessanha a
cnicndena. implica "uma espcie de ascesc cm quc a condico cxislcncial do individuo que escrevcu
os pocmas fica. por assim di/cr. suspcnsa." (Gusta\o Rubim. op.cit p.142)
Pcssanha clogia com csta expresso as cscassas composigcs cm quc Foga?a se rcvela
"vcrdadciramcntc pocta. analista do scntimcnto prprio". (Camilo Pcssanha. op.cit.. p. 103).
""*
Gustavo Rubim. op.cit.. p. 129 (sublinhados do autor).
''
Cunosamcntc. porcm. Rubim esclarccc quc. por "um paradoxo quc tradu/ loda a lgica da
duplicacao. discriminar a participaco da alma na aparcncia c o mcsmo quc climinar a possibilidadc




demonstrar como e impossvel negar poesia de Pessanha (como porventura poesia
por definQo) uma dimenso pessoal que tem ligaQes mais ou menos explcitas com
a experincia biogratca do escritor. o que pretendemos pr aqui em evidncia e que
toda esta retorica anti-biogratsta em nome da teoria de que a vida pessoal de um
escritor absolutamente irrelevante para o estudo da sua obra e, em si mesma.
inele\ ante. Precisamente porque a circunstncia de existir uma ligaQo entre o poeta e
os seus sujeitos literarios. no contribui em nada para uma anlise crtica do texto. que
e aquela que importa fazer
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A scnlir vivemenf la Chine, je n'at jamais




Antes de partir para a reflexo sobre o exotismo na literatura. devemos deixar
claro que a convicQo de que "Viola chinesa" e "Ao longe os barcos de flores" podem
ser considerados como poemas exticos resulta exclusivamente da nossa leitura
e no
de qualquer crenca relacionada com a necessidade de categorizaQo da literatura. ou
mesmo de qualquer secreta preferncia pelos textos exticos. de todos os que ela nos
oferece Este estudo tem como objectivo primordial. portanto. a exposQo e defesa
de uma interpretaQo. ou de uma concretizaQo, dos dois textos. Essa exposQo e
essa defesa passam. no entanto. por uma anlise da prpria noQo de exotismo. j que
ela encontra sentidos diferentes. contraditorios ou obscuros. dependendo dos crticos
que se propuseram analisar. interpretar, ou simplesmente referir o fenomeno. a
propsito ou no da poesia de Camilo Pessanha
De uma forma geral, salvo raras excepQes, os estudiosos da sua obra so
unnimes em afirmar que Pessanha no , de todo. um escritor extico; que o
exotismo no constitui uma marca. uma caracteristica ou um tema suficientemente
relevante na sua obra; e que ncm aqueles dois poemas se encontram cunhados por
qualquer traQo de exotismo Yejam-se as seguintes passagens de crticos diversos:
O Oriente no csta na obra enquanto ambiente. fonte de inspiraQo pictural.
decoraQo exotica
M
Nenhuma espcie de exotismo perturba a sua paisagem virtual. ainda
quando o poeta canta a "Yiola chinesa" [...]."
[ Camilo Pessanha no integrou nunca na sua poesia vivncias macastas.
vivendo. como acontece frequentemente aos exilados. numa situaQo
Esther de l.cmos. op.cit.. p. 170.
''
Joo Gaspar Simcs. Camilo Pessanha. Lisboa. Arcadia. [ 1967; . p.176.
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dicotmica: a pratica a da cidade de Macau. o imaginrio poetico e alimentado
pela tradQo literaria e pela experincia portuguesas
"'
[...] o exotismo na poesia de Camilo Pessanha no existe: no so um lugar
comum. mas at um falso problema. que envolve o risco de colocar numa
perspectiva erronea todo o estudo da sua obfa.",
Repare-se, no entanto. na serie de desconcertantes ressalvas e desmentidos
que se sucede as afirmaQes acima citadas. no texto original dos respectivos autores,
com a excepQo de Alfredo Margarido
[...] o Oriente tem talvez uma outra ligaQo. essa mais ntima e secreta. com
a sua obra. [...] Mas. poeta das coisas interiores e fugidias. da realidade
depurada. subjectivada. ineal, Pessanha no podia ter marcado com uma nota
de pitoresco grosseiro a sua poesia alada. Se a arte chinesa influiu nele, no foi
no que respeita aos motivos, mas talvez no que respeita aos processos; um
estudo que est por fazer, averiguar at que ponto a arte oriental influenciou
Pessanha
"4
Nada nas suas rimas extico. pelo menos no sentido corrente da palavra.
Se "exotica" a poesia do autor da (lepsidra, e noutro sentido: por ser-nos
estranha, estrangeira. ao nosso habitat corrente .'"
TraQos de exotismo - os nicos que podemos encontrar na sua obra
- so
os bosques tropicais, as palmeiras e as serpentes que servem de fiindo ambiental
a "Lubrica" Mas, e no e por acaso, "Lbrica" e talvez em absoluto a sua
poesia menos conseguida. porque demasiado propensa s modas da poca.
mesmo no gosto convencional pelos cenrios exoticos.
Como se pode \ erificar, se por um lado o exotismo na poesia de Pessanha no
admissivel. segundo estcs crticos. por outro lado est longe de ser absolutamente
inexistente - uma \ ez que todos acabam por reconhecer os seus traQOS "aqui e alm" -,
ou de ser um "falso problema" - pelo menos considerando a forma problemtica como
ele e recusado
No que toca a Esther de Lemos, a sua teoria sobre o no-exotismo
de Camilo
Pessanha tera sido a primeira a \ ir romper com a ideia enganosa. mas generalizada. de
":
Alfrcdo Margando. "Camilo Pcssanha. pocta da escrita". Persona 1 1/12. Porto. Ccntro dc Lstudos
Pcssoanos. Dc/. dc 1985. p.77.
5"
Barbara Spaggiari. op.cit.. p.30.
1
Lsthcr dc Lcmos. op.cit . p. 1 70.
Joo Gaspar Simcs. op.cii . p. 176 (sublinhados do autor).
Barbara Spaggiari. op.cit.. p.30.
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que ele fora um exota. inclusivamente dos ultimos escritores a ser digno do epiteto."
E claro que. a respeito dessa ideia. e necessano lembrar que Camilo Pessanha no foi
apenas um poeta mas tambem um prosador que. em diversos textos sobre a
civilizaQo chinesa, revelou ser. seno um exota. pelo menos um interessado pela
cultura oriental. A verdade que no e propriamente de Pessanha que devemos falar
aqui. mas sim da sua poesia.
E quanto sua poesia, Esther de Lemos acaba por aceitar. como pudemos
verificar, que ela se encontra marcada por um tipo dc exotismo particular
- cuja
frequncia e natureza caracteriza de uma forma ambgua e imprecisa, prpria de quem
no se ir deter na explicaQo do conceito que se props abordar: "aqui e alm
passam certos vislumbres de magia, certos ritmos dolentes e fulgores estranhos".3,
Alias, a sua afirmaQo posterior de que "Pessanha no poderia ter marcado com uma
nota de pitoresco grosseiro a sua poesia alada" sugere que a expresso "pitoresco
grosseiro" resume a sua ideia de exotismo literario
Em Barbara Spaggiari. encontramos sensivelmente o mesmo tipo de atitude.
no sentido em que a sua teoria de "Lbrica" ser o nico poema de Pessanha em que
podemos detectar sinais de orientalismo (e por sinal "o menos conseguido") a conduz
a uma definQo igualmente deficiente de exotismo: algo que. ao que parece, se limita
as "modas da poca" e concretamente ao "gosto convencional pelos cenrios
exoticos"
Exotismo: pitoresco grosseiro e gosto convencional? E sabido que os poetas
decadentistas e simbolistas manifestaram frequentemente a sua atracQo pelas culturas
e civilizaQes exoticas. o mais das vezes de fonna artitcial e e.xtravagante.
procurando sobretudo a "excitaQo sensrio-intelectual"
y)
Mas o exotismo na
literatura no se resume. como parece acreditar Spaggiari. a uma epoca. escola ou
orientaQo literaria especifica. Assim como so faz sentido falar de exotismos
-
Vcja-sc. sobrc isto. a seguinte passagcm dc Fidclino dc Figucircdo: "Com a limilago das
curiosidadcs univcrsais. rcdu/ia-sc a simpatia cxtica. cm cspccial o oncntalismo. [...] Agora. o
silcncio da irmdadc - Camilo Pcssanha. Wenceslau dc Moracs. Albcrto Osrio dc Castro - podcria
significar a cxtingao dcssc veio oricnlalista. sc no fora um aumcnlo da alcncao pblica pclas
dcliciosas pucrilidadcs do homem que trocou a sua alma." (Fidclino dc Figuciredo. llistria
/.iterriade Portuga/. sculos XII-XX. Rio dc Janciro. Ld. Fundo da Cullura. 1960. p.513: "Dcclinio
da stira c do cxotismo").
s
Lsther dc Lcmos. op.cil.. p 1 70.
Josc Carlos Scabra Pcrcira. Decac/entismo e Simholismo mi Poesia l'ortuiniesa (Coimbra. Ccntro
dc F.studos Romnicos. 1975). p.38.
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considerando que as relaQes de viagem do seculo XVI e a poesia simbolista
constituem formas diferentes de conceber o outro
- se reconhecermos que existe uma
base que lhes comum
\o que respeita a Joo Gaspar Simes, em certa medida podenamos entender
que a sua subtil palindia resulta num dilema para qualquer leitor: sc o outro
sentido
da detnQo de poesia "exotica" o de ela ser "estrctngeira ao nosso habitaf
corrente". ento qual exactamente o tal "sentido corrente da pala\ ra", a que ele se
refere mas que no defne0 A intenco de Gaspar Simes. contudo. ser apontar para
aquilo que Esther de Lemos designa. de forma menos equivoca, como a diferenQa
crucial que existe entre os motivos e os proccssos Por outras palavras, estara aqui em
causa o contraste entre o exotismo propriamente dito. radicado fiindamentalmente no
contedo do texto - (entendendo. no entanto. conteudo como sendo o resultado.
falta de melhor terminologia. da interacQo
- e da respectiva interpretaQo pelo leitor
-
entre as instncias prosaicamente chamadas "forma" e "conteudo"), e um exotismo de
natureza e realizaQo essencialmente diferentes. aquele que resulta da estranheza, da
surpresa que o texto em si. pelo que e e no pelo que representa. pode causar no
leitor. devido s suas qualidades intrinsecas. A poesia de Pessanha scria ento exotica,
para Gaspar Simes. mas pelo facto de pressupor uma tecnica nunca antes
experimentada, de resultar de um processo artistico inovador. c no por fazer
referncia a lugares ou ambientes outros.
Mas como natural. no ser propriamente rigoroso classitcar de exotica a
poesia de Pessanha pelo simples facto de ela ser tecnicamente original. inovadora, ou
superior dos seus contemporneos, como alis o proprio Gaspar Simes sugere. se
considerarmos que utiliza o epiteto de forma irnica Por outro lado. a propria
distinQo entre forma e conteudo e extremamente precaria. Com que seguranQa
poderemos distinguir aquilo que o texto e. em termos "formais". daquilo que ele
representa? Barbara Spaggiari, por exemplo. chega a concluses deste tipo:
[...] o leitor pode deixar-se arrastar pela musica alusiva do verso, ou ento
fcar-se pela sua mensagem potica
- como quem olha um espelho de agua em
pleno sol, e pode focar-lhe a superfcie, ou sondar-lhe o fundo com o olhar.
'
Barbara Spaggiari. op.cil.. p.o
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Todavia. se porventura aceitassemos chamar exicos aos poemas de Pessanha que
melhor realizam os ideais simbolistas relacionados com a sugesicio. a musicalidade e
as correspondneias un/versais;'~ decerto acabaramos por seleccionar precisamente a
"Viola chinesa" e "Ao longe os barcos de flores". como fazem. por exemplo. Oscar
Lopes e Jose Carlos Seabra Pereira''~
- circunstncia que sugere. alvez, que afnal
esse "exotismo lbrmal" no estara de todo desligado do "sentido corrente" do termo
exfico.
Mas. pondo de parte essa hipotese de a obra de Pessanha ser exotica pela
diferenQa que a caracteriza tanto em relaQo poesia coeva como propria tradQo
literria portuguesa. torna-se necessario esclarecer em que termos consideramos ser
ento vivel considerar exoticos dois dos seus poemas Para tal. torna-se necessario,
logicamente. explicitar o que entendemos por literatura extica
No seu texto, ja aqui citado, intitulado "Macau e a Gmta de Cames". Camilo
Pessanha manifesta a sua opinio sobre o que est na origem do fenomeno exotista.
fenmeno que. curiosamente, considera incompativel com a sensibilidade potica:
Ora a inspiraQo potica emotividade, educada, desde a infancia e com
proflmdas raizes, no hmus do solo natal. E por isso que os grandes poetas so
em todos os paises os supremos interpretes do sentimento tnico Toda a poesia
e. em certo sentido, bucolismo: e bucolismo e regionalismo so tendncias do
esprito inseparaveis. Notaveis prosadores (basta lembrar. dentre os
contemporneos. Lafcdio Hearn, Wenceslau de \loraes e Pierre Loti) tm
celebrado condignamente os encantos dos paises exticos. Poetas. nenhum. Os
poucos que vagueiam e se definham por longinquas regies. se acaso escrevem
em verso. e sempre para cantar a patria ausente. L se na reduzida obra poetica
colonial desses escritores - Toms Ribeiro. Alberto Osorio de Castro, Fernando
Leal [...] - se encontram dispersos alguns traQOS fulgurantes de exotismo, s
para tornar mais pungente pela evocaco do meio
- hostil de inadequado pela
sua estranheza a perfeita floraQo das almas
- a impresso geral de tristeza
- da
irremissivel tristeza de todos os exilios.
Como e logico. a critica anti-exotista da obra dc Pessanha encontrou aqui a
sohiQo para o problema
- ou "falso problema" - que se props erradicar. E mais do
Vcja-se. cm rclaco a estas caractcristicas da poesia simbolista quc Pcssanha depurou. a obra
citada dc Josc Carlos Seabra Pcrcira. pp.29. 244. 324. 371-372
":
V. op.cit.. pp.37 1-372 para a mcnco de Seabra Pcreira. Relalivamcnte a Oscar Lopcs \ .. do autor.
Fntre Fialho e Xemsio - Fstudos de Literalitra Portitgitesa Contempornea. v. I. Lisboa. IN-CM.
19X7. p. 125.
Camilo Pcssanha. "Macau c a Gruta de Caincs" (op.cit).. pp.303-304.
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que provavel. com efeito, que o poeta tivesse em mente o seu proprio caso
de
portugus exilado ao falar de uma circunstncia que. de resto. se relacionava
directamente com a sua experincia em Macau
- como alis explica em seguida:
Veio toda esta divagaQo a proposito de dizer que ainda e Macau a unica
terra de todo o ultramar portugus. em que se pode ter at certo ponto a iluso
de se estar em Portugal. essencial ao exercicio por portugueses da sua especial
actividade imaginativa ..'
No restariam duvidas: Pessanha no so elimina de vez toda e qualquer
intenQo de encontrar na sua obra poetica o mais insignifcante traQo de inspiraQo
exotica, como apresenta para isso uma razo valida e fiindamentada: o meio exotico
. por detni^o, "hostil de inadequado pela sua estranheza a perfeita floraQo das
almas [poticas]", cuja inspiraQo se alimenta. por natureza, do "hiimus do solo
natal".
Contra a falacia exotista. alguns criticos acharam. naturalmente, irresistivel
citar estas mesmas palavras. no sentido de sublinhar o facto de o poeta se ter mantido
"tel sempre ao mesmo iderio", e alheio "vaga crescente de exotismo. tantas vezes
puro exercicio de malabarismos formais onde a alma no entrava"
'
E de sublinhar o facto de alguns destes criticos que a partida condenam,
indistintamente. exotismo e biogratsmo. acabarem por se apoiar na opinio pessoal de
Pessanha para sustentar a sua teoria. Veja-se por exemplo o caso de Spaggiari
Reformulando a questo j levantada por Esther de Lemos. a estudiosa italiana
condena inequivocamente a tendncia de procurar exotismo na obra do poeta com
base no conhecimento da sua experincia biografca no Oriente:
[...] quem lesse as poesias de Pessanha. ignorando as suas vicissitudes
biografcas. cncontraria igualmente elementos exoticos na sua obra9 E se
Pessanha no tivesse vivido no Oriente. as suas poesias seriam verdadeiramente
diferentes daquilo que sao'- Cremos poder responder no s duas perguntas
'
Ibidcm. dcm
Ofclia Paiva Monteiro. "O univcrso pociico de Camilo Pcssanha". Arquivo Coimhruo, v. XXIV.
Coimbra. 1969. p .108.
Barbara Spaggiari. op.cil.. p.31.
2o
Logo em seguida. porm. e precisamentc a biografia do poeta que Spaggiari
vai buscar as suas razes para atrmar que ele no poderia ter escrito poesia exotica
De facto, o Oriente teve sempre para Pessanha um efeito depressivo. quer
tsico. quer psiquico. se ele escolheu o exlio foi na esperanQa
-
que depois se
revelou falaz - de que no Oriente fosse possivel viver como que suspenso entre
o passado e o futuro. fora do tempo, deixando-se atordoar por sons e cores. por
mil impresses desconhecidas que o ajudavam a no pensar e. por conseguinte.
a no sofrer/'7
Basicamente. o que a critica em geral pretendeu. em relaQo a este problema.
foi claritcar que o conhecimento, por si so, do envolvimento de Pessanha com a
culttira e o meio orientais, nao implica que ele tenha escrito poesia extica
- o que e
perfeitamente aceitvel e compreensivel. 0 problema surge apenas quando se prope
uma outra falacia em troca da primeira. ao afrmar que Pessanha no escreveu poesia
exotica porque, afnal. no simpatizava com o Oriente tanto quanto os que o
conheceram (por exemplo Alberto Osrio de Castro) quiseram fazer crer
"
Ora. isto
vem precisamente prolongar a associaQo de exotismo e biografsmo. que e to
inadequada para a poesia de Pessanha como para o conceito de exotismo literario Se
a poesia de Pessanha no extica, ha-de ser pelas suas caractersticas intrinsecas. ou
por aquilo que nos dela entendemos. e no pelo facto de Pessanha ter sido infeliz no
meio oriental. Do mesmo modo. o facto de o autor ter declarado o que entendia por
exotismo no tem necessariamente que pautar o nosso entendimento do termo:
voltemos citaQo de Pessanha e vejamos em que termos ele defne literatura exotica.
H nas suas palavras a convicQo
-
que e provavelmente partilhada pela
maioria dos estudiosos e criticos, incluindo aqueles que se debruQaram concretamente
sobre o tema do exotismo - de que a literatura exotica se inspna num meio a que.
Ibidcm. dem. Nolc-sc. ainda. quc c duplo o contrascnso dc Spaggian: para alcm de primciro
repudiar o biografismo c dcpois se fundamentar nclc. a autora proccde a cstcs movinicntos iiuni
capitulo iiuc intitula "A vida c a obra: 11111 binmio indissocivcl" A sua inlcnco mctodolgica scria.
na verdadc. idcniificar-sc com o biografismo. pelo quc a sua falha. cm tcrmos dc coercncia intcma.
rcsidc na momentnca condcnaco destc.
'*
Vcja-sc o texto de Albcrto Osno dc Castro "Camilo Pcssanha cm Macau". mserido na colectnca
dc Maria Jos de Lancaslrc Camilo Pessanha: ( 'artas a Alherto Osono cle Cctsiro. Jocio laptista c/e
Castro e Ana c/e Castro Osorio. Lisboa. IN'-CM. 19X4. p. 123. O comcntrio dc Maria Josc de
Lancaslrc a propsito do suposto cxotismo dc Pcssanha c prccisamcntc do tipo quc despulta as
concluscs aprcssadas da crilica quc tcmos vindo a condcnar. Leia-sc a scguinte passiigcm "A
cscolha casual do Oricntc [...] contrasta nitidamcnte com a suposigo dos crticos quc viram scmprc





supostamente. faz referncia, celehranclo os seus encantos. Por outras palavras. de
que esta pressupe uma atracQo. um interesse. ate certo ponto uma identifcaco
com esse meio - que no entanto e "hostil de inadequado pela sua estranheza" ao
poeta. De onde se depreende. alis, que o exotismo literatura de prosadores. e no
de poetas. de observadores mais do que de artistas. E o quc sugere igualmente Jean-
Marc Moura. um dos grandes tericos franceses do exotismo. ao concluir. a dado
passo da sua obra. Lire Texolisme, que "il fait alors moins acte decrivain que
d'ethnographe ."'''' Sendo assim. o exotismo poder-se-ia definir pelos estereotipos a
que normalmente se referem os dicionarios e manuais: "Trata-se de uma litcratura que
manifesta o deslumbramento da grande aventura dos navegadores para o extremo
Oriente".70 em que a obra de Pessanha se insere apenas na medida dos seus interesses
culturais. afinal. de "etngrafo" Jacinto do Prado Coelho bem explcito:
Se a poesia de Camilo Pessanha. ao contrrio do que se tem dito. so muito
vagamente alude a um meio extico (como notou Esther de Lemos. o seu
orientalismo no decorativo. mas "interior" e "subtil") ao mesmo autor
devemos, em prosa. um volume de estudos sobre a China.
\ote-se como a palinodia, contudo, persiste Se por um lado a poesia de
Pessanha posta de parte. de acordo com esta definQo de exotismo, porque "so
mtiito vagamente alude a um meio extico". por outro lado a nota entre parntesis
vem sugerir - como alis o fez a prpria Esther de Lemos
-
que o particular
orientalismo de Pessanha - orientalismo que. para todos os efeitos, designa ainda na
frase a sua poesia. e no a obra em prosa sobre a China
- no s existc. como e
classificado por dois termos
- "interior" e "subtil" - que se contrapem ao meramente
decorativo. A hesitaQo continua. Talvez porque, no fundo. o exotismo ou
orientalismo no dependa, tanto quanto se pensa. desses estereotipos como o
deslumbramento, que alimentaria a inspiraQo. e a descrQo em que esse
deslumbramento naturalmente resulta, que conduz ao pictrico, ao "decorativo".
Essa atitude de entusiasmo e essa tcndncia para a descrQo inscrevem-se
ntim contexto historico que as explica. dentro de toda uma conjuntura socio-cultural
'"'
Jcan-Marc Moura. I.ire l'Fxotisme. Paris. Dunod. 1992. p.9.




especifca. que se no as limita a pocas especificas pelo menos apresenta razes
logicas para a sua preponderncia em determinado momento da historia O
entusiasmo prende-se. naturalmente. com a novidade que constituam os novos
mundos na poca que se segue sua descoberta. Com a curiosidade vida de
informaQo por parte de todos os que fcavam na Europa prende-se, por seu turno, a
necessidade de descrever ponnenorizadamente tudo o que era experimentado. 0
exotismo literario nasce.
'
logicamente. como consequncia dessa curiosidadc e desse
entusiasmo. e vai realizar-se na escrita por meio da descrQo pictorica
pormenorizada Ao longo do seculo XVI. a preocupaQo c relatar e descrever os
habitos e costumes de povos no-europeus. com uma minuncia que a maior parte das
vezes se apoia na analogia entre os elementos desconhecidos que se pretendia
caracterizar e os que fossem j conhecidos e pudessem de alguma forma assemelhar-
se-lhes - por forma a veicular uma ideia, to exacta quanto possvel, da realidade nova
que o autor do texto. enquanto detenor pri\ ilegiado da experincia e do
conhecimento. se esforQava por descrever. Este sera. pois. um tipo de exotismo que
de certa forma justifica uma eventual relaQo entre o sujeito do texto e o seu autor,
uma vez que era declaradamente o objectivo destes prosadores relalar o que viam.
ouviam e sentiam. no processo de contacto com o outro. A preocupaQo destes textos
e. pois. mais didctico-cientifica do que propriamente literaria. inscrevendo-se a sua
"mensagem" num mbito mais literal do que literario. Trata-se. na verdade. e no dizer
de Alvaro Manuel Machado, de "obras de mero valor documental".''1
Dai que. se e aceitvel que este tipo de escrita constitua para alguns a mais
genuna especie de exotismo. por outro lado no podemos considerar esta espcie de
prosa como verdadeiramente literaria, pelo que j no seria justo consider-Ia como
realizaQo m.xima. muito menos a nica. da literatura exotica
Todavia. certamente por ser este o mais celebre e tpico genero de
manifestaQo sobre o contacto do homem europeu com o outro, as caracteristicas
2
"Nasce" cm icrmosde gencro litcrrio. ciitenda-se. Como observa Todoro\ a respcito da lcndcncia
para intcrpretar o nuindo do oulro como uma rcminisccncia ou imagcm do Paraso. "L'interprctation
primitivislc dc l'cxotismc cst aussi ancicnnc que l'hisloirc cllc tnmc: mais cllc rccoit une formidablc
mpulsion a partir dcs grandcs voyagcs dc dccouvertc du XVT' siclc. puisquc. cn particulicr a\cc la
dcouvertcde l'Amcriquc par lcs Europccns. on disposc d'un nnmcnsc tcrritoirc sur lcquel projctcr lcs
imagcs toujours disponiblcs d'un gc d'or revolu chc/ nous." (T/.vctan Todorov. Xo?s et les autres
-
/a rflexion francaise sur la cliversit humcune. Paris Scuil. 1992. p.35X)
'
lvaro Manucl Machado. As Origens d<> Romantismo em Portugal. Lisboa. ICALP. "Biblioteca
Brcvc". 1979. p2S.
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deste tipo de relato estaro na origem de diversos lugares-comuns que passaram a ser
por muitos considerados como as atitudes. as marcas ou os temas inerentes ao
fenomeno cxotico em geral. e por associaQo literatura que dele d conta.
Tornaram-se estas caracteristicas por assim dizer os "mitos" do exotismo: e o caso da
suposta verdade ou sinceridade da inbrmaQo sobre o lugar. povo ou cultura em
questo: e do pretenso objectivo desta literatura como sendo a definQo ou
representaQo do outro. atravs da imagem.
No que respeita ao requisito de verdade ou sinceridade em relaQo a realidade-
outra evocada na obra exotica74 - o que pressupe. claro est. a veiculaQo de uma
imagem representativa do outro - scr oportuno evocar aqui a regra quase geral de
esses "documentos" acabarem por revelar invariavelmente mais sobre o observador do
que sobre a realidade observada, como Todoro\ se ocupou de demonstrar. o que no
raras vezes se prende com a tendncia para utilizar a informaQo aparentemente
documental sobre o outro como veiculo alegorico de uma mensagem moralista
dirigida sociedade do eu Por outro lado. o conceito de veracidade poderia importar
aos destinadores contemporneos dessas relaQes de viagem. (se bem que,
curiosamente. e longa a tradQo da crenQa de que o viajante por defnQo um
mentiroso)
"
mas certamente irrelevante. mesmo no mbito do exotismo. no que
respeita anlise e critica literrias Curioso ser notar. ainda em relaQo ao
requisito de verdade ou realismo. como Todorov se refere sinceridade de Loti, nao
na descrQo do objecto mas precisamente na inteiiQo de no o descrever:
Les livres de Loti ne sont pas trompeurs. car ils ne pretendent pas dire la
vrit du pays en question. Tout ce qu'ils se proposent de faire est de decrire
avec sincrit Xeffef produit par le pays sur l'me du narrateur
Repare-se. pois. como a afrmaQo de Todorov implica. clara e ironicamente.
que pretender dizer a verdade seria um procedimento enganador
Vcja-sc por cxcmplo os comcnlrios quc Costa Pnnpo tece. a propsito da Peregrinaco dc
Fcmao Mcndcs Pinto. a um cstudo que dela fe/ G Lc Gentil intitulado herno Mencles Pinto. un
prcurseur de l'exotisme au XI T sicle (in Bihlos. 23. 1947. pp 594-597).
V. a cslc rcspcito o capitulo ntitulado "Literatura dc viagens e viagens literrias" na obra dc
lvaro Manucl Machado c Danicl-Hcnn Pagcaux. I.neraiura Portuguesa. I.iierotura Comparada e
Teoria cla Literatura. Lisboa. Ldi^es 70. 1982. p 28.
T Todorov. op.cit.. p 412. sublmhado do autor.
\(\
Quanto a ideia de que a literatura exotica tem como objectivo
veicular
determinada imagem do outro, e claro que esta crenca cai automaticamente por
terra
se aceitarmos que. em termos rigorosos, o que veiculado antes a "imagem"
da
reacQo do eu perantc o outro. Como conclui Todorov a respeito de
Madame
Crisanihemc de Pierre I.oti. "le pays etranger est bien l, [...] mais il n'entre pas dans
le livre lui mme: on n'a affaire qu' 1'efTet. qu'a l'impression. qu'a la reaction
subjective
"
Contudo, importa talvez determo-nos no conceito de imagem, mais
concretamente naquilo que ele pode abarcar. Para lvaro Manuel Machado e Daniel
Henri-Pageaux, e no contexto do exotismo e da literatura de viagens. a imagem
e
"concebida como um conjunto de ideias sobre o estrangeiro"
's
que "procede dc um
eu em relaQo a um Outro. de um aqui em relaQo a um algures" Ao que o
primeiro acrescenta:
A imagem e. portanto. a representaQo de uma realidade cultural
estrangeira atravs da qual o individuo ou o grupo que a elaboraram (ou que a
partilham ou que a propagam) revelam e traduzem o espaQO ideologico no qual
se situam [...] Incontestavelmente. a imagem e, ate certo ponto. linguagem.
linguagem sobre o outro; neste sentido ela retoma necessariamente uma
realidade que designa c signifca
''
Ora esta defmQo de imagem. toda centrada na representaQo do outro. no
da lugar a que o mesmo conceito possa designar uma realidade cingida ao sujeito, que
traduza no uma visao do outro mas a reacQo do eu experincia no meio exotico.
No ha iugar a que. por outras palavras. a realidade que a imagem "designa e
signifca" constitua o sentimento causado pelo objecto
- sentimento este que passaria
a ser tomado como objecto
-
e no o objecto em si.81 A razo para excluir do mbito
Ibidem. p.4l I.
A. M. Machado c D.-H. Pagcaux. op.cit.. p.42
''
A. M. Machado. O Francesismo na l.iieratura Portuguesa. Lisboa. ICALP. "Biblioteca Brc\e".
19X4. "Inlrodugao - 1. Franccsismo versus Iberismo". p 14. Dcvc rcferir-se. porcm. em abono dc
lvaro Manucl Machado. quc a sua conccpQo dc imagem nao implica a crcnca na vcrdade sobrc o
objecto: o autor tem a preocupaco de advcrtir que "Sendo rcprescntacuo. a imagcm c
ncccssanamcntc falsa." <A. M Machado c D.-H. Pagcaux. op.cit.. p.43).
Ibidcm. idcm.
1
Rccordcmos os princpios scnsacionistas dc Fcmando Pcssoa:
"
1 . Todo o objccto uma sensaco
nossa. 2 Toda a arte a convcrso dc uma scnsaco cm objccto. 3 Portanto. toda a arte c a
conversao duma scnsaeo numa outra scnsaQo." (Fcmando Pessoa. Pginas Intimas e de Auto-
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das concretizaQes da imagem a representaQo de uma realidade interior ao sujeito
que a cria pode estar na ideia de que uma imagem nasce "du rapprochement de deux
realites plus ou moins loignes". como concebe Andre Breton no Manifesie du
Sitrrealisme*2 A traduQo de sensaQes e reacQes no seria nesse sentido efectuada
atraves de imagens. na medida em que no se trata de aproximar duas realidades
distintas, mas sim atravs da propria linguagem, enquanto concretizaQo e
comunicaQo desses sentimentos.
Todavia, nem a noQo de imagem desenvolvida por Alvaro Manuel Machado.
que se inscreve na lgica da narraco (o objecto das suas consideraQes e
exclusivamente o romance de viagens). nem o conceito de imagem a que se refere
Andr Breton. que corresponde a um recurso estetico. se cingem a uma concepQo
geral, universal, do termo em questo Pelo que a ideia de imagem com representaQo
de uma realidade interior ao sujeito que representa no tem necessariamente de ser
excluida dessa acepQo mais englobante AcepQo que. bem \istas as coisas. e
remetendo para o sentido etimologico da palavra. radica na simples ideia de copia ou
semelhanca, mas no necessariamente na de descrQo ou comparaQo Ora isto
signifca que toda a poesia
- como de resto os proprios clssicos sugeriram
- pode ser
entendida como imagem da realidade que ela pretende traduzir. sendo irrelevante o
facto de essa realidade ser interior ou exterior ao sujeito. A imagem nao ser tanto
uma comparaQo (embora ela seja normalmente concebida assim). mas mais uma
traduQo, uma realidade que existe em funQo de uma outra cuja natureza pretende
clarificar. RepresentaQo, portanto. na medida em que a linguagem representa a ideia,
e no necessariamente no sentido em que uma ideia apresentada por um sujeito para
designar um objecto
A defmQo de imagem pressuposta por .Jvaro Ylanuel Machado integra-se,
portanto. na logica da narrativa de viagens mas no deve ser tomada como a definQo
de imagem. assim como esse tipo de narrativa no deve ser encarado como a
literatura exotica.
Interpretaco. Lisboa. Alica. s/d (2a ed ). p. 168). Por oulras piiax ras. loda a artc c a convcrso dc
um
objcclo noutro objccio ...
;
Apud Antnio Falcao Rodrigucs dc 01i\eira. O Simboiismo <le Camtlo Pessanha. Lisboa.
Atica.
1979. p 97. Andrc Brcton acrcsccnta ainda: "Plus lcs rapports dcs dcux rcaliies rapprochccs
scront
lointains et justes. plus l'image scra fortc
-
plus ellc aura de puissancc cmoiive ct dc rcalite poetiquc
"
~2
Naturalmente, outros tipos de exotismo se sucedem ao exotismo "exterior"
inicial, no so como formas diferentes de encarar uma realidade que passa a ser cada
vez mais conhecida. cada vez menos misteriosa. mas tambem como modos diferentes
de projectar a experincia ou o sentimento dessa realidade na escrita. Podera dizer-se.
at certo ponto e em termos muito gerais. que o exotismo se vai progressivamente
"interiorizando". a medida que a necessidade descritiva diminui e que a propria
literatura se transforma numa aventura cada vez mais pessoal. mais livre e
subjectiva.
Com o final da epoca iluminista e as primeiras tendncias pr-romnticas.
comeQa a desenhar-se na mentalidade europeia, como esclarece Alvaro Manuel
Machado, "uma certa mitologia do Oriente. mitologia que o romantismo vai cultivar,
prolongando o seu fulgor decadentista ate principios do nosso sculo"
M
A viagem. -
como acrescenta o mesmo critico - "desde Montesquieu, no j um capricho de
gro-senhor. nem to-pouco peregrina vagabundagem de intelectual marginalizado ou
de aventureiro. mas sim aprendizagem sistematica de usos e costumes, complemento
da educaQo Com os romnticos. a viagem tornar-se- uma iniciaQo total. uma
procura do eu
"ss
Poderia dizer-se que. se na sua fase inicial o exotismo se caracteriza por uma
intenQo didctica. em que o sujeito "ensina" sobre o outro. e na fase seguinte
manifesta o predommio da mesma intenQo de certo modo nvertida. em que e para
aprender com o outro que o sujeito se inicia nos seus mistrios (fase que. entenda-se,
se prolonga do Romantismo at ao Simbolismo), na sua "terceira fase" o exotismo
distinguir-se- por uma tendncia para suspeitar da propria ideia de ser efectivamente
possivel quer aprender quer ensinar com a experincia no mundo do outro. suspeita
que se faz acompanhar da crenQa na impenetrabilidade desse mundo e no sentimento
de insatisfaQo da resultante. Trata-se da noQo de exotismo desenvoK ida por Victor
Segalen. o grande teorico francs da "Esttica do Diverso". cuja obra nunca chegou a
ser redigida embora dela se conheQa grande parte do contedo. por meio de notas
soltas do autor. I.eia-se. por exemplo. a seguinte passagem:
1
O quc no qucr di/.cr. porcm. quc as manifcsta^cs litcrrias dc cxotismo
nao mais dcram lugar
descncao Trata-se por assim di/cr dc um "filao" do exotismo. quc encontrou continuidadc. ao nvcl
dos conlcmporancos dc Pcssanha. por cxemplo em Wenceslau dc Morais
M
Alvaro M Machado. . \s Origens clo Romaniismo em Poriugal (op.cit). pp.2 1-22.
Ibidcm. p,22.
L'Exotisme n'est donc pas une adaptation; n'est pas la comprehension
parfaite d'un hors soi-mme qu'on treindrait en soi, mais la perception aigu et
immdiate d'une incomprehensibilitc ctcrnelle.
'
Porm, e como notou Ana Luisa Vilela. esta noQo de "exotismo como meio de evitar
a automatizaQo da percepQo". que pressupe uma "concepQo epistemologica da
diferenQa", e "geradora de sabor esttico. de acrescimo de tenso" o exota e "aquele
que, acima de tudo. valoriza e saboreia a diferenQa entre ele proprio e o objecto da
sua percepQo."x7 Portanto, a insatisfaQo neste tipo de exotismo no provm de uma
fmstraQo inibidora na tentativa de apreender o outro. mas antes de uma
insaciabilidade nessa busca constante de um prazer que e alimentado precisamente
pela conscincia de que a satisfaQo e inalcaiiQavel. Como observa sinteticamente
Jean-Marc Moura, referindo-se unidade que interliga as diversas escritas exoticas:
"Elle rside dans le mouvement qui porte chacun d'entre nous vers un ailleurs
inaccessible et fascinant. fascinant parce qu'inaccessible .""
A teoria de Segalen est. pois. marcada por um forte optimismo no que
respeita crenQa na fruQo que pode advir da contemplaQo de um outro que alem de
diferente inacessivel A esse optimismo, porem, no ser alheio o facto de no cerne
dessa crenQa residir uma outra, de natureza flosofca e ontologica: a de que o
exotismo c um fenomeno universal. ou melhor. "essencial". que preside a toda a
apreenso de um objecto por parte de um sujeito, apreenso em que o sujeito
pensante "se retrouve. face face. avec lui mmc."89 Aqui residc. alias. e algo
ironicamente. a concluso fundamental de Segalen:
Voici l'F.xotisme Universel, 1'Exotisme Essentiel. Mais ici encore, de par la
Loi du Bovarysme essenciel. il n'ignore point qu'en se concevant. il ne peut que
se concevoir autre qu'il est.
v'
Victor Segalen. ( 1908) Fssai sur /'exotisme
- une esthtique c/u c/ivers. Fontfroidc. Bibliothcquc
\rtislique& Littcrairc. 1995. p.25.
Ana Luisa Vilcla. "Para uma genealogia milica do discurso extico". Dedalus. n"5. 1995 [pp.83-
90].p.86.
ss
Jcan-Marc Moura. op.cit.. p. 138.
*'
Victor Scgalcn. op.cit.. p.88
Ibidem. idcm. A "Loi du Bovarysmc" c uma tcoria dcfendida por Julcs dc Gaulticr numa obra
mtiiulada prccisamcntc Le Bovarysme. e cuja formula sc pode resumir do seguintc modo: "tout tre
qui se concoil. sc concoit nccessaircmcnt autre qu'il n'cst"
- de onde sc podc concluir alis que. num
ccrto senudo. toda a allcndadc rcsulta em ideniidadc
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O alcance da sua teoria e. portanto. bastante vasto, o que se prende. como observou
Todorov. com a crenQa de Segalen na superlatividade da experincia exotica em
relaQo todas as outras experincias de vida
M
A originalidade deste teorico. porem.
nao se fca por a. E de salientar ainda a sua preocupaco constante em condenar o
exotismo exterior, que considera descritivo e banal:
L'une des manifestations les plus simples. les plus grossires du Divers,
l'hommc. est sa ralisation gographique dans les climats, les faunes et les flores.
C'est en ralit la seule qui soit connue sous ce nom. C'est le Divers vulgaris. Ie
Divers la portee de tous. II peut servir d'exemple grossissant, et il faut bien.
malgre sa vulgarit, en finir avec lui. Le seul connu. il introduisit des valeurs
fausses: c'est grce lui que coloniaI et exotisme designerent dans un
certain rayon de la littrature des valeurs analogues [ ...].
*
Ocupando-se de distinguir cuidadosamente o colono e o turista do verdadeiro
exota." Segalen envereda por um caminho sem dii\ ida ousado. ja que no se coibe de
atrmar. como vimos. que aquilo que se entendia por exotismo at ento constitua
uma falacia generalizada O verdadeiro exota e. ento. um "Yoyajeur-ne" que. "dans
les mondes au diversits merveilleuses. sent toute la saveur du Divers", e o exotismo
e. de acordo com a sua formula, "le sentiment que nous avons du Divcrs."
"
Note-se,
porm. como Segalen oscila. quase paradoxalmente, entre uma viso do exotismo
como um fenomeno de enriquecimento do sujeito em que a este se acrescenta alguma
coisa. e a ideia de individualismo - condQo necessaria dessc mesmo sujeito - que
implica um distanciamento intencional em relaQo ao objecto. uma recusa de qualquer
contacto
;|
Cf a este respcilo a scguinte passagem do esiudo de Todorov. no sub-capitulo intitulado
"Scgalcn": "Scgalen ne sc contcnte pas d'obsener l'expricncc cxotique (ou dc rcunir sous cette
notion unc varietc d'expnences). il pcnse aussi que c'cst l'cxpncncc la plus prccieusc qu'il nous soit
donnc de \i\re." (T. Todorov. op.cit.. p.4.30).
::
Ibidcm. p.8l. Scr curioso. lu/. dcstas afirmaces. vollar as consideraccs dc Pcssanha sobrc a
mspiraeo poctica c o mcio cxtico. em que elc sc refcrc aos "tracos [ ...] de exotismo" na "obra
poctica colonial" dos cscritorcs exilados...
"(
dc rcferir. alias. quc Scgalen considcra Loli
-
quc para Pessanha. rccordc-se. era um dos
"notvcis prosadorcs" cxoticos
-
uni pscudo-cxota. Lcia-sc a scguintc passagcm: "D'autrcs. pscudo-
exoies (Lcs Loti. lcs touristcs. nc furent pas moins dcsasircux. Jc lcs nomme lcs Proxcntes de la




La sensation d'Exotisme augmente la personalit, I'enrichit. bien loin de
l'toutfer.96
L'exotisme n'est donc pas cet etat kaleidoscopique du touriste et du
mediocre spectateur, mais la raction vive et curieuse au choc d'une
individualite forte contre ume objectivit dont elle perQoit et deguste la distance
(Les sensations d'Exotisme et d'lndividualisme sont complmentaires). [...]
Ne nous flattons pas d'assimiler les moeurs. les races. les nations. les autres,
mais au contraire ejoissons-nous de ne le pouvoir jamais [...].
E. nesse sentido, a sua teoria quase acaba por sustentar a sua propria negaQo. ou
seja, aquilo que Segalen entende por "le pouvoir d'exotisme. qui n'est que le pouvoir
de concevoir autre", poderia, de acordo com as suas afirmaQes. conceber-se como,
precisamente. a eterna incapacidade (impossihilidade) de conceber o outro. De onde
resulta que, em ltima instncia, aquilo que efectivamente se pode concluir sobre o
fenmeno exotico. da obra de Segalen. e nada mais que a definQo de exotismo como
reacQo. sentimento. emoQo de um sujeito perante um objecto que lhe e estranho,
seja essa reaQo de que natureza for.
Quanto quilo que constitui o objecto da percepQo exotica. torna-se
necessrio ir alem da concluso de que. no fundo. qualquer objecto extico pela sua
exterioridade em relaQo ao sujeito (que em ltima instncia extico de si proprio),
o que de resto aponta mais para o conceito de diferenQa do que para o de alteridade.
que o nico verdadeiramente relevante. se considerarmos que a simples difereiiQa
"ne fait que perpetuer un procs dja entam historiquement en Occident et que la
dcouverte de I'Autre ne bouleverse pas."'
Embora se recuse a conceber apenas um sentido para o conceito de objecto
exotico mas antes se ocupe de abordar alternadamente as suas diversas acepQes
praticas, Scgalen tem a preocupaQo de o defnir, de acordo com o prefxo exo:
Tout ce qui est en dehors de l'ensemble de nos faits de conscience
actuels. quotidiens, tout ce qui n'est pas notre Tonalit mentale coutumire.
ffi
Ibidcm. p.49
Ibidem. p.25 (sublinhado do autor)
Francis Affergan. Fxotisme et altente
- Fssai sur les fondements c/'une cnlique c/e
/'anthropologie. Paris. PUF. 1987. p 9
Ibidcm. p.2o.
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J Todorov. certamente por efectuar um estudo historico. e a partir de outros autores.
constata que o objecto primordial do exotismo corresponde a uma instncia cultural e
topologica que defne da seguinte forma:
Les meilleurs candidats au rle d'ideal exotique sont les peuples et les
cultures les plus eloignes et les plus ignores
"
O lugar exotico, escusado sera dizer. corresponde sempre a uma instncia
relativa (nos somos exoticos para os outros. os outros so exoticos para nos). na
medida em que se trata de "valorizar". no entender de Todorov. "un pays et une
culture dfnis exclusivement par leur rapport avec l'observateur." Relativismo de
que alis o proprio Segalen se queixara. ao condenar o particularismo a que foi sujeita
a noQo geral de exotismo: "Cette notion a subi un incroyable rtrcissement. et l'on a
identifie a ceriains contenus seulement. extrieurs a ccrtains sujets."
"
Contudo,
podemos justamente entender esse relativismo como, afnal, a necessria passagem a
pratica de uma noQo teorica.1(l> Alias, no sera de todo descabido contemplar,
paralelamente evoluQo historica do conceito de exotismo, uma outra evoluQo.
aquela que tem lugar ao longo do percurso de cada vida humana. E nesse sentido que
Segalen fala do "exotismo da intancia":104 para um recm-nascido, o exotismo
corresponde totalidade do mundo exterior, que ele v mas no consegue tocar.
Depois de deixar o berQo. passa a ser exotico tudo o que est para alm das paredes
de casa Quando comeQa a sair, a crianQa automaticamente integra no seu mundo tudo
aquilo que \ c. pelo que o exotismo fica reservado s experincias que ela ainda no
conhece mas sobre as quais j ter lido ou ouvido falar, e assim por diante. at que se
chega a ideia
- mais vulgarizada enquanto noQo de objecto extico
- de que o pais e




Ibidcm. p 427 (sublinhados dc Todorov)
'"",
O propno Todorov comcca por citar Scgalcn na sua frmula dc quc "cxotisme est lout ce qui est





V. Scgalcn. op.cil.. p.45. Reparc-se. porem. que esta cxprcsso nao dcsigna aqui o que
cncontramos cm Baudclairc como algo quc sc podena dcfinir cxactamcnte nos mesmos termos mas
quc di/ rcspcilo ao carclcr irrc\crsivcl da vida humana. no sentido em que a
infncia se torna
cxotica para o adulto quc a pcrdeu para scmpre c a rclcmbra com nostalgia: "L'innoccnt paradis.
plein dc plaisirs furtifs. / F.st-il dcj plus loin que l'lnde ei que la Chine'" (Charlcs
Baudclairc.
"Moesta ei errabunda". in l.v Flores d<> Mal [cdico bilinguc]. Lisboa. Assno & Alvim. 1996.
p.174)
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o proprio continente. como o conjunto dos pases que partilham sensivelmente
a
mesma civilizaQo. constituem o mundo do eu. por oposQo s terras mais




A histria individual do ser humano e pois um processo de
aprendizagem constante. em que "la surprise est vite absorbee par l'adaptation
au
milieu".106 Dai que a tnadapfacao seja considerada vital para sentir a emoQo
exotica: "Celui qui partage la \ ie des Chinois jusqu'au moindre dtail oublie qu'il vit
avec des Chinois et du coup ne les perQoit plus comme tels."
Como condQo para que o iugar possa despertar uma reacQo exotica,
Todorov menciona a circunstncia de ser essencial. alem da inadaptaQo. um certo
desconhecimento do objccto. ou pelo menos uma relativa ignorncia quanto as suas
verdadeiras caractersticas.108 condQo a que Francis AfTergan se refere nestes
termos 'TAutre [...] est toujours exotique puisqu' il provient d' un ailleurs par
dfnition inconnu".100 Ao que Todorov acrescentaria:
C'est un compliment bien ambigu que de louer l'autre simplement parce
qu'il est different de moi. La conaissance est incompatible avec l'exotisme. mais
la meconaissance est son tour inconciliable avec l'loge des autres; or c'est
prcisment ce que l'exotisme voudrait tre, un eloge dans la mconaissance.
Tel est son paradoxe constitutif
No podemos deixar de sublinhar, no entanto. que o paradoxo identificado
no ser propriamente constitutivo do fenomeno extico. mas do exotismo que
Todorov concebeu como "compliment" do outro Talvez se trate aqui, no tanto do
que o exotismo voudrait ctre, mas mais daquilo que Todorov "veut qu'il est"
...
l"~~
Ncstc sentido. talve/. seja accitvel considcrar quc o cxotismo historico. cm tcrmos dc dcscobcrta
de um mundo passado
- medieval. por exemplo. no caso da moda romntica
- no faz. rcfcrcncia.
verdadeiramente. a um outro. na medida em quc csse outro (definido pela difcrcnca dos scus hbitos.
mentalidadc. crencas ctc. por oposico ao prcscntc). quando possuindo a mcsma cultura. lngua.
nacionalidadc c ctnia do cu. no lanlo um outro mas mais um antc-cu. quc para todos os cfcitos cst
na origem do sujcito. e quc portanto. mcsmo scndo difcrcntc c at dcsconhccido.
fa/ ncccssanamcntc
partc do scu mundo
T. Todorov. op.cit.. p 433.
Ibidcm. p.435.
",x
Dcsconhccimcnto quc. cntendido como condico para quc haja cxotismo. podc cstar
na basc da
rccusa de ccrta critica cm aceitar quc Pcssanha possa ter cscrito poesia cxotica. uma \c/ quc conhecia
demasiado bcm o meio extico cm quc dc rcsto vivia. c sc tornou um pcrito na cultura chincsa. como
pro\am divcrsos cscritos que deixou sobre a China
Francis Affcrgan. op cit.. p.27.
T Iodorow opcit.. p.356.
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A teoria de Todorov resulta de um silogismo: o elogio e caractenstica
constitutiva do exotistuo; o desconhecimento e condQo necessaria para que haja
elogio. (uma vez que passar a conhecer e em grande parte, para Todorov. deixar
de
ter motivos para elogiar o outro); logo. para que haja exotismo tem de haver
desconhecimento do objecto. Como explica o terico blgaro, "car c'est prcisment
de l'incomprhension qui nat le charme l'exotisme n'est rien d'autre que cc melange
de sduction et d'ignorance. ce renouvellement de la sensation grce l'tranget."
Porm, se deixarmos de acreditar que o exotismo pressupe sempre um elogio, e uma
vez que se trata de um silogismo, deixaremos automaticamente de partir do principio
de que o lugar longinquo tem, forQosamente. de ser desconhecido. Por outro lado. e
mesmo que entendamos o exotismo como um elogio do outro, e perfeitamente
discutivel a ideia de que o conhecimento do outro no permite o seu louvor. Por
outras palavras. o desconhecimento no e requisito essencial porque o conhecimento
por si so. se cocxistir com a inadaptaQo. no anula a sensaQo exotica. Alias. esta
ideia de ignorncia sobre o outro, que tem como consequncia mais natural a
curiosidade e o desejo, mesmo o elogio,
- to caros a concepQo mais vulgar do
fenmeno extico - inscreve-se na logica de utn tipo particular de atitude perante o
outro e de uma perspectiva de analise que lhe corresponde: a antropologica Esta e na
verdade a atitude que, de forma mais ou menos consciente, mais ou
menos
profssional, preside mais frequentemente tanto prtica como a teoria do exotismo
-
de tal modo que se torna extremamente dificil abordar o fenmeno
fora do dominio
particular da antropologia cultural, ou da etnologia.
Pondo ento de parte o elogio e o desconhecimento como condQes do
fenmeno. o que fica? A sobria frmula de Segalen: exotismo como "pouvoir de
sentir le Divers"."' Ideia bastante diferente, porque muito menos restritiva e
lbidcm. p4I6
n:
E ncstc scntido. loma-sc ncccssno formular a pcrgunta: Scr possivcl falar do fcnmcno extico
scm passar pcla antropologia? Crcmos quc. apcsar da rcsposta a esta qucslo ser ncccssariamentc
ncgativa. uma \e/ quc o cxotismo pressupc. por definicao. uma dialcctica quc c antcs dc
mais
cultural e humana. o cstudo destc fcnomeno no mbito da literatura implica a abordagem dc aspeclos
que podem revelar-se insigmficantcs para a antropologia. c ao mesmo tempo a m-obscrvncia dc
ccrios factos que so dc cxtrcma rclcvncia no csludo antropolgico. Qtic scntido faria. por cxcmplo.
partir do principio. para a anlisc litcrria. dc que o eu corrcsponde sempre a um elngrafo. cujo
objecli\o e iiivaravelmeiite a aquisico de sabcr sobrc o oulro? Pelo quc. por ra/.es bvias. tentamos
aqui manicr-nos a uma dislncia segura c constantc da cicncia antropolgica.
m
"Scntir". sublinhc-sc. c nuo "conccvoir"...
9
pragmatica. da de Pessanha que. pela mesma logica de Todorov, pressupunha
"celebrar condignamente os encantos dos pases exoticos"
Comparativamente ideia de "orientalismo" de Jacinto do Prado Coelho.
repare-se ainda como Segalen no impoe a definQo quaisquer limitaQes historicas -
no sentido em que o faz Prado Coelho, ao atrmar que se trata "de uma literatura que
manifesta o deslumbramento da grande aventura dos navegadores para o extremo
Oriente" Essa literatura constituir naturalmente um dos fles. por assim dizer, do
exotismo literario portugus, mas no representa a defnQo. por excelncia. do
conceito de literatura extica. como no seria justo por de parte toda a literatura de
viagens sobre o descobrimento do Brasil. com a justifcaQo de que, se no constitui
orientalismo. entao no pode ser exotismo. Neste estudo. alis. referimo-nos
indistintamente a um ou a outro termo porque a difereriQa no e relevante para o caso
particular da poesia de Pessanha: mas apenas quando lidamos com esse caso
especfco. Tratando-se de chegar a uma dcfinico daquilo que pode ser entendido, em
termos gerais. por literatura exotica. j no sera inteiramente rigoroso limitar o
conceito a particuIarizaQes geografcas
Por outro lado, Segalen tambm no pressupe um desejo de identifcaQo
com a cultura em questo como condQo para que se possa falar de autores exticos
Prado Coelho. porem. fala de "enamorados do Oriente". sugerindo. portanto. que a
atracQo ("o deslumbramento") por parte do sujeito constituir o motor e o motivo
que o leva a assumir-se como exota. a propor-se escrever sobre o outro. ou por
influncia dele.
Por ltimo, a teoria de Segalen no prope uma "forma" especifca de
manifestar esse "deslumbramento" (termo que para Segalen se associaria ao regozijo
na incompreenso. na incomunicabilidade. ate na repulsa. muito mais do que na
atracQo). Ou seja, nao sugere que a estetica do exotismo seja baseada essencialmente
na descrQo pictorica Os termos de Prado Coelho. pelo contrrio. so bastante
claros: "apontamentos". "evocaQes", "aproveitamento da cor local", "pintar a
paisagem" e "chinesismo ou japonesismo de aguarela" - termos a que Pessanha
acrescentaria o seu requisito de tudo isso seja feito "condignamente" A estas
exigncias Segalen contrape uma noQo de esttica bem mais liberal:
4()
Exotisme: [...] je n'entends par la qu'une chose. mais universelle: le
sentiment que j'ai du Divers. et, par esthetique. l'exercice de ce mme sentimen.
sa poursuite. son jeu. sa plus grande libert; sa plus grande acuit. enfin sa plus
claire et profonde beaut.1"
Repare-se que os termos so exercicio. busca. jogo. liherdade. acuidade e beleza - e
no, por hipotese. expresso, traduQo. transposQo, representaQo, etc. A realizaQo
literria do sentimento pessoal da diferenQa corresponde. pois. plena
consciencializaQo desse sentimento No se trata. portanto. de pintar, de forma mais
"realista" (relaQes de viagem) ou mais "impressionista" (simbolismo). uma realidade
diferente. mas sim de sentir a emoQo do confronto com essa realidade atravs da
escrita. Mais concretamente, e porque estetica significa, de acordo com o seu sentido
etimologico, cincia da percepQo, como lembra Todorov. a noQo de "esthtique du
divers est mme, dans la perspective de Segalen, un pleonasme."11'
Vejamos agora o que diz Jean-Marc Moura, j em 1992.
On peut cependent dcelerer une unite gnerale parmi cet ensemble
littraire: la volont de representation, de mise en scne. L'exotisme est peinture
de l'tranger II s'oppose par l au cosmopolitisme qui. lui, est ouverture aux
influences venues de l'etranger. Le premier est l'art de montrer des hommes et
des paysages differents. l'autre est l'art de capter cette difTerence pour en faire le
principe d'une nouvelle esthtique. A son aboutissement, la rverie exotique
realise ce paradoxe de convertir une visibilite en lisibilit.116
Curiosamente, e apesar de Segalen ter descrito uma concepQo de exotismo que se
pode considerar moderna. - de salientar. por exemplo. a coincidncia entre os
termos por ele utilizados para definir a esttica do diverso. e aqueles com que Barthes
definiu as actividades da escrita e da leitura -, parece tcr escapado por completo a
Jean-Marc Moura o facto de Segalen ter propositadamente evitado conceber o
exotismo como peinture, j que imediatamente apos mencionar a obra terica de
Segalen que Moura faz a observaQo acima citada. A sua defnQo de exotismo. de
resto. no constitui propriamente uma novidade em relaQo aos lugarcs-comuns que
sobre o assunto se tm tecido. pressupe o desejo de uma supra-realidade ("L'origine
de I'exotisme est celle de toute lecture: le desir d'un ailleurs plus beau. plus chatoyant,
Victor Segalcn. op.cit.. p.66.
T. Todorov. op.cit.. p.432
Jcan-Marc Moura. op cit.. p.6. sublinhado do autor
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plus tonnant que le rel .");"' apresenta a viagem como condQo essencial para que
haja verdadeiro exotismo ("Sans depart. au moins imaginaire. pas de decouverte ni de
rve concernant les horizons lointains."):118 e considera indispensvel haver uma
"demanda" na origem da viagem. ("ce qui transforme veritablement un banal
mouvement gographique en authentique voyage est la recherche d'un objet ou d'un
ailleurs dont les symboles sont minnement variables").119 em que o objeeto procurado
e o lugar longnquo se identifcam "L'originalite premiere de l'exotisme est de raliser
I'identifcation de l'objet de la qute et des lieux L'espace etranger (tant topologique
que social) devient I'obiet-mme de la recherche ."'*
'
Esta ultima caracteristica
"original" do exotismo, na verdade, torna-se nefasta e falaciosa quando a concebemos
como condQo imperiosa do fenmeno, j que nos leva a crer que em qualquer obra
exotica o objecto-lugar se converte no motivo ou tema essencial, uma vez que a
causa de uma suposta procura ou demanda do sujeito, e portanto a essncia temtica
que preside escrita Ora isto no so no e necessariamente verdade na medida em
que existem muitos textos cuja demanda topologica no exotica, mas fantasista (se
apenas o lugar for imaginario) do mesmo modo que existem outros em que a
referncia ao lugar exotico no permite concluir que haja uma demanda; como ainda a
circunstncia de o fenomeno exotico assentar num forte individualismo - que faz do
sujeito o sujeito por excelncia e do objecto um mero objeclo
- leva a que o primeiro
prevaleQa, naturalmente. em termos de relevncia temtica
Ouanto ao fenomeno do exotismo literario. por lim, Jean-Marc Moura
resume-o nesta formula:
D'une manire gnerale on entendra donc par exotisme une rverie qui
s'attache un espacc lointain et se ralise dans une cnture
Obviamente. a aceitabilidade desta quase prescrQo depende. em grande medida.
daquilo que entendemos por "rverie", pelo que o autor se ocupa logo em seguida de






quelque sortc d'une libert d'me (plus ou moins) dtache de la lourdeur dti rel."
Por outras palavras, trata-se de um devaneio que se inscreve na logica do
"deslumbramento" atras referida: a "rverie" implicar sempre uma forte atracQo ( "un
vertige qui nous entratne vcrs les mondes autres")1" por um mundo diferente "un
monde cocasse. bizarre, baroque ou pittoresque. a distance constante du morne
quotidien".1" "Rverie", portanto, flmdamentalmente como o desejo que faz do lugar
extico o prprio objecto da demanda, e naturalmente como a pulso que est na
origem deste tipo de escrita, como o estimulo que leva a acQo. Nos termos de Ana
Lusa Vilela.
SoluQo magnificada para uma nostalgia essencial. a invenQo exotica
reinveste o desejo nas formas disponiveis do outro: o outro estruturado pelos
eixos inedutveis das diferengas do espaQo, da raQa. do sexo E sobre esse outro
identificado. essa terra outra imaginada com os dados do nosso real, o discurso
extico lanQa as suas projecQes miticas: negando. subvertendo e transcendendo
o real
Em qualquer manifestaQo de exotismo. concluir-se-ia, o mundo-outro
constitui uma "supra-realidade". no sentido em que se trata sempre de um mundo
iclecti que e o objecto da evaso do sujeito. ou objecto da "demanda". como diria
Jean-Marc Moura. E portanto, em termos de atitude mental caracterstica do eu.
"il
s'agit ici moins d'une valorisation de l'autre que d'une critique de soi. et moins de la
description d'un rel que de la formulation d'un idal". nas palavras de Todorov
Alis, o mesmo ensasta refere-se ainda a essa atitude nestes termos:
C'est le pays auquel j'appartiens qui detient les valeurs les plus hautes,
quelles qu'elles soient, affirme le nationaliste, non, c'est un pays dont 1a seule
caractristique pertinente est qu'il ne soit pas le mien, dit celui qui professe
I'exotisme. [...]
Les attitudes relevant de l'exotisme seraient donc le premier exemple ou








Ana Lusa Vilcla. op.cit.. p.X3.
! '
T/vctan Todoro\. op.cit . p 355.
Ibidcm. idcm.
Em consequncia disto. no se considera que o sujeito possa fazer referncia a
um meio exotico que de modo nenhum entenda como desejavel ou prefervel em
relaQo ao seu real quotidiano. Por outras palavras. e voltando s consideraQes de
Pessanha sobre a poesia e o cxilio. um poeta que cante a "ptria ausente" em terra
alheia; que pincele. com "alguns traQos fulgurantes de exotismo" a sua obra com o
nico objectivo de "tornar mais pungente pela evocaQo do meio". estranho e hostil.
"a impresso geral de tristeza" ncio escreve literatura exotica Porque no um
verdadeiro "enamorado" do mundo exotico. porque celebra os encantos do seu real
quotidiano, e no do real outro que, esse sim. o deveria enfeitQar Porque o seu
discurso, de acordo com a teoria de Todorov, se aproxima mais da atitude tpica do
nacionalista.'"'
Exemplo signifcativo. no caso desta atitude por parte da cntica em relaQo a
Pessanha. a de Alvaro Manuel Machado. que tem a preocupaQo de lembrar o facto
de o poeta se ter insurgido "contra a banal exploraQo do exotismo oriental" no seu
volume de estudos em prosa sobre a China. para depois concluir que. para o autor. a
"potica co/onia/" se devia concentrar "no no exotismo, mas na irremissive/ tristeza
de todos os exilios"
8
Contudo. julgamos ser importante chamar a atenQo para o
tecto de. como o crtico notou, aquilo que revolta Pessanha e a banal exploracao do
exotismo. e no o exotismo em si. Dai que no seja inteiramente correcta a concluso
de que Pessanha pretende que a poetica colonial se inspire no no exotismo, mas no
sentimento etnico. quase essa. mas no exactamente essa, a ideia de Pessanha. que
allrma o carcter necessariamente nacionalista da poesia colonial no por razes
deontologicas mas por um motivo incontornvel. caracteristico da alma poetica.
Parece-nos. contudo, que o nacionalismo no incompativel com o exotismo
Essa suposta atracQo do sujeito por um mundo concebido como ideal, cuja "nica
Curiosanientc. porem. n'O Mandarim dc Hca dc Queiro/
- obra de menco obrigatoria no
conlcxto do exolismo na litcratura portugucsa
- dcparamos com uma dcscrico dc Pcquim quc. como
notou Alvaro Manucl Machado scr\c "para cxprimir por contrastc o doloroso sentimcnlo de e.xlio do
portugucs no estrangeiro c a obscsso que o narrador tem dc um Portugal rslico c buclico dc
:intanho."(AI\aro Manuel Machado. O Mito do Oncnte na Literatura Portuguesa. Lisboa. ICALP.
"Bibliotcca Brcvc". I0K.3. p.85) E no entanto. a pocsia dc Pcssanha c ncgada cssa dimcnso extico-
saudosisla. com o prctcxto dc que o autor nunca poderia "cclebrar condignamentc os cncantos" dc um
pas com quc no fundo antipati/ava c no qual sc encontrava contra a sua vontade. Para alcm dc quc.
cnquanto para O Mandarim sc fala do "narrador". na poesia dc Pcssanha est scmprc cm causa.
cqui\ ocamcnte. a figura do autor.
'"s
Alvaro Manucl Machado. op.cit.. p. 100 (sublinhados do autor).
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caracteristica pertinente". como parece acreditar Todorov. e no scr o mundo do eu
-
o fascinio deste outro que se condensa na frmula "les autres sont mieux que nous"
- constitui um "requisito" bastante discutvel, embora a maioria dos tericos, seno a
totalidade. se refira a essa valorizaQo do outro. ou pelo menos ao facto de se
proceder a "formulaQo de um ideal". como condQo sme qua non do fenomeno
exotico, ou da pulso que Ihe est na origem
A necessidade de inventariar e descrever. de criar formulas e prescrever
comportamentos obscurece e ate apaga. muitas vezes. os signifcados mais genuinos e
as evidncias mais transparentes Se atentarmos. para comeQar, na etimologia da
palavra "extico" - que em grego (exotiks) significava estrangeiro. estranho.
diferente - verificaremos como, se formos rigorosos. no h na realidade qualquer
razo para entender que o exotismo so se realiza quando o eu deseja. idealiza ou
fantasia o mundo do outro Ha portanto o que se podem considerar os limites daquilo
que sensato procurar no fcnomeno exotico para que ele seja reconhecido como tal, e
determinadas caracteristicas que sero fruto da especulaco sobre as concretizaQes
particulares que esse fenomeno pode encontrar, mas que no devemos confundir com
as caracteristicas intrnsecas do fenomeno em si, como parecem faz.er Todorov e Jean-
Marc Moura. ao referir os varios "paradoxos constitutivos" do exotismo. J Segalen
parece raciocinar dentro dos limites etimolgicos do conceito: por exemplo quando
resume a sensaQo de exotismo "de l'Espace" da seguinte forma:
a) Etiologie Cause inadaptation au milieu.
b) Developpemenl. Son phmrisme. EHe disparat par l'adaptation au
miheu.
O que preside. pois. a esta "arrumaQo" e apenas o conceito de exotismo
enquanto difereiiQa, alteridade Todorov, pelo contrario, parte do principio de que o
exotismo pressupe sempre "un relativisme rattrape la derniere minute par un
jugement de valeur" que lcva o exota, por definQo, a acreditar que "les autres sont
niieux que nous"
"'
E de acordo com esse principio que Todorov afirma. a respeito
de Pierre Loti. e num sub-capitulo intitulado j "Le roman colonial"
T/velan Todorov. op.cil.. p 355.
Victor Segalen. op.cit.. p.2I.
T/\ctan Todorov. op.cit.. p.355.
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Loti ne s'est pas contente d'exploiter la formule exotique; il a imagin aussi
la situation contraire, celle ou l'on se trouve a l'etranger malgre sa volont, et ou
l'on rve de retourner chez soi
No entanto. e apesar da clareza aparente com que nos so apresentadas duas atitudes
o^ostas. no pargrafo imediatamente anterior Todorov referira-se ao exotismo de Loti
nestes termos. surpreendentemente semelhantes aos que caracterizam a "situaQo
contraria":
[...] l'ambivalence de l'exotisme de Loti: l'homme europen est attire et
seduit. mais il retourne invariablement chez lui: il gagne sur les deux tableaux: il
a le benefice de l'experience exotique [...] sans jamais remettre veritablement en
question sa proprc appartenace, ni son identit.
'
Sintomtico e alias o facto de Todorov incluir o titulo "Le roman colonial" no
capitulo dedicado ao exotismo, o que se explica. como ele proprio esclarece mais
adiante, pelo facto de haver. afinal. uma atitude latente comum a ambas as formas de
sentir o outro
Ce qui est plus rvlateur peut-tre, c'est que roman exotique et roman
colonial puissent coexister si facilement chez le mme auteur et au cours des
mmes annees. alors que leurs intentions semblent si opposees: l'un glorifque
l'etranger. tandis que l'autre 1e denigre Mais la contradiction n'est qu'apparente:
une fois que l'auteur s'est declar le seul sujet a bord et que les autres ont t
rduits au rle d'objets. il est aprs tout secondaire de savoir si on aime ces
objets ou si on les dteste; l'essenciel est qu'ils ne sont pas des tres humains
part entiere
\ eja-se como. afinal de contas. Todorov acaba por aceitar que existe algo que deine
genericamente o exotismo a um nivel superior, por assim dizer, em relaQo aquele em
qae detectamos determinados tipos de atitudc. como o elogio incondicional do outro.
Alis, num captulo intitulado "Voyageurs modernes". Todorov refcrc-se ao exotismo
do seculo XX com uma abertura de espirito bastante mais aproximada da que
M:




caracteriza Segalen quando este define exotismo como. simplesmente. "pouvoir
de
sentir le Divers"
II ne s'agira donc plus ici dcs jugements portes sur les autres. positifs ou
ngatifs, de rejet ou d'eloge; peu importe, dans la perspective prsente.
si ces
voyageurs sont des relativistes ou des universalistes,
des racistes ou des
nationalistes. des primitivistes ou des exotistes. Cc qui est en jeu. ce sont les
formes d'interaction dans lesquelles ils entrent avec les autres au cours de leur
voyage. On aura affaire a un rapport non plus de representation (comment




F.m relaQo ao sentimento do sujeito e a sua atitude face ao mundo extico.
queremos por fm salientar que no dominio
da literatura o assunto ganha uma
dimenso particular. pelo facto inevitvel de este sujeito. ou eu. no ser identificvel
na literatura seno atravs do sujeito-leitor, como de resto o proprio texto no ,
como diria Roman Ingarden, nem puro sujeito nem puro objecto.
'"'
Quer isto dizer
que, se tivermos em conta o facto de que um texto
literrio so se realiza. so existe
enquanto tal. no acto e no contexto da leitura. individual ou
colectiva. que dele se faz.
sera apenas justo dar lugar. ao considerar o fenomeno exotico. aquilo a que se poderia
chamar "exotismo da leitura" No procurando identificar o que se passa
efectivamente no texto e o que acontece ao nivel da leitura. mas pelo menos tendo em
conta que uma boa parte do fenomeno ocorre na mente do leitor
- esse "espaQo". nas
palavras de Roland Barthes, "onde todas as palavras do texto so inscritas
sem que
nenhuma se perca", onde reside, para todos os efeitos. a "unidade do texto".
Repare-se que o que se propoe aqui no e qualquer coisa de extra-Iiterrio
como o estudo psico-sociologico da "reacQo" dos leitores a dado texto extico, no
sentido de. por hipotese. se descobrir o grau de "deslumbrameno" e fascnio que
o
meio evocado suscita nos leitores cuja realidade quotidiana seja igual ou diferente




Cf. Roman Ingardcn (197.3). "Somc Epistcmological Problems
m thc Cognilion of ihc Acsthclic
Concrcti/ation of the Litcran Work of Art": "To date. thcrc has not bcen a clear awarcncss of thc
difiercnce bctwccn a litcrary work of art and ts concreti/ations. nor has the necd for such a
distmclion been rcalised." (Ed cit. 111 k. M \ewton. Twentieth Century Literary Theory: .1 Reacler.
Houndmills. Macmillan. 1993 [pp. 76-80* . p 79).
""
Cf. Roland Barthcs. "A morte do Aulor" Ld consultada: "Thc Dcalh of thc Author". in k M.
Ncwton. op.cit.. p. 154.
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precisamente sublinhar a circunstncia de esse "sujeito em questo".
a que nos
referimos normalmente - e equivocamente
- como pertencendo "ao texto", no ter
existncia autonoma. enquanto entidade observavel e reconhecivel independentemente
da leitura. mas apenas as existncias sucessivas que se concretizam
em simultneo
com a existncia de cada leitor. Ora. isto implica, no contexto do exotismo. que ao
analisar o fenomeno da estranheza e do fascinio que tm lugar no processo do
contacto com o outro expresso numa obra literria. no
estamos nunca. quer
queiramos quer no. a considerar apenas o eu que e criaQo de uma conscincia
perfeitamente alheia a nossa, e que portanto tera a sua reacQo e
a sua atitude
particulares, mas igualmente. e indistintamente. o eu que nossa criaQo; que
fabricamos ao longo da leitura de acordo com as nossas reacQes. atitudes, ideologia
e convicQes pessoais Portanto, e em termos mais rigorosos. o "exotismo da leitura"
no existe seno no sentido em que inseparvel do exotismo do te.xto.
0 sujeito do fenmeno exotico sempre duplo. seno mltiplo. ou de uma
duplicidade cujas partes no so facilmente identificveis. uma vez que e praticamente
impossvel distinguir o que est inequivocamente expresso no texto. vista de todos,
e o que e acrescentado na letura. cada vez que
o texto e concretizado Paralelamente.
este sujeito tem caractersticas ou qualidades ilimitadas. uma vez que a leitura de um
texto fca permanentemente em aberto, ja que este e sempre passivel de novas
concretizaQes. de novas leituras
Por outro lado, e ainda no que toca ao problema particular do exotismo. a
tentaQo de relacionar o sujeito textual com a pessoa real cuja sensibilidade
foi
marcada pela vi\ ncia extica praticamente irresistvel. em especial no que toca aos
autores de relaQes de viagem ou aos "coleccionadores de sensaQes" exoticas. cujas
obras so mais declaradamente o produto da experincia pessoal Inclusivamente.
vimos como no caso de Pessanha existe a tendncia para utilizar a sua averso
pessoal, tanto ao "cho antipatico do exilio"1^ como aos "falsos exotismos".
eomo
argumento para justificar o no-exotismo da sua obra potica. Existem, portanto, pelo
menos trs entidades a que nos poderemos referir como sujeito. quando nos
propomos abordar o exotismo literario. pelo que a ambiguidade espreita
constantemente quando fazemos afrmaQes como esta. de Paul Valry:
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Pour que ce nom . exotisme produise a l'esprit de quelqu'un son plein et
entier effet, il faut sur toute chose. n'avoir jamais te dans la contre mal
determine qu'il dsigne
Com efeito. se entendermos que Valry se refere ao escritor, somos levados a
acreditar que. nesse caso. uma "Salome" escrita em Paris por Mallarme. que nunca
visitou o Oriente. e mais exotica que toda a literatura de viagens efectivamente
realizadas a lugares longinquos Se. por outro lado. Valry se refere ao leitor. ento o
"grau" de exotismo de um texto varia constantemente de leitor para leitor. conforme
este seja mais ou menos viajado. Se. por fim, o sujeito que Valry tem em mente for
aquele que encontramos no texto e no se conftinde nem com o seu autor nem com a
pessoa que l. s sero exoticos os textos em que esse mesmo sujeito declare.
explicitamente. que no visitou o lugar a que se refere.
Obviamente. a propria atirmaQo e contestvel. Mas e exemplo dessa
ambiguidade e dessa multiplicidade que envolvem a noQo de sujeito na literatura E.
no entanto. esta afirmaQo de Valery acaba por ganhar pertinncia precisamente no
contexto dessa multiplicidade ambigua que permite efectuar trs leituras to diferentes
de uma frase aparentementc to simples. Todavia. essas trs leituras no tm
necessariamente que ser distinguidas quando interpretamos a frase: o "nunca ter
estado" no local referir-se- ao sujeito englobante que resulta do processo de leitura
de um texo exotico. sendo inffutifero. e desnecessrio. procurar diferenciar os
diversos eus envolvidos nesse processo Tal como o "deslumbramento". o desejo de
evaso e a concepQo do mundo-outro como uma "supra-realidade" enquanto atitudes
"tipicamente" exoticas. segundo alguns criticos. resultam afnal. em parte. da
sensibilidade e da ideologia destes ltimos, podendo constituir nalguns casos atitudes
a que os criadores dos sujeitos que "cncontramos" nos textos foram perfeitamente
alheios No se trata aqui de uma convicQo mas de uma realidade inevitvel
Em termos prticos. e para melhor ilustrar esta ideia. podemos referir por
exemplo o facto de um leitor japons no encontrar qualquer traQO de exotismo num
LW
Exprcsso que Pcssanha utih/a cm 1915. numa carta ao primo Josc. (Apud Joo Gaspar Simcs.
op.cit.. p.68).
Paul Valcn. Prefcio obra dc Rogcr Be/ombes. I.'Fxotisme clans f'art et la pense (1953)
l \pnd Jcan-Marc Moura. op.cit . p III)
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texto de Wenceslau de Morais sobre o Japo; ou o facto de um leitor sem a minima
ideia sobre a cultura oriental entendcr como perfeitamente "portugus" um poema
apenas sugestivamente exotico. como so os de Pessanha. O primeiro por estar
culturalmente identificado com o outro. e o scgundo por ignorar a existncia desse
outro140, falham, no em compreender o sujeito textual, mas em cottcretiz-lo de
forma a dar lugar ao exotismo. De onde resulta que. no que respeita obra de
Pessanha. a decisao de serem ou no exoticos dois dos seus poemas passa
obrigatoriamentc pela anlise e interpretaQo dos mesmos, no podendo ser tomada
nem com base nas afrmaQes do autor sobre a arte potica em geral ou em particular
nem de acordo com a aplicaQo de um conceito virtual de exotismo a um pretenso
"sujeito potico" identificado na sua obra.
No sentido cm quc s scr extico aquilo que. visto ou sonhado. se conccbc como diferente: sc
no dcrmos lugar a cxistcncia da diferenfa nao daremos ccrtamenle lugar a cmo^ao c.xlica. Como
nolou Todorov. "la distancc maximalc produit rincomprchension. non l'apogcc du scns. Et
l'cxpcnence elle mme cvige un juste dosage de familiantc ct dc surprisc pour allcindre la plus
giandc forcc." (T Todoro\. op.eit .. p.431). \'a sugcslao cxtica cssa difcrcnga no scr idcntificada
senao por aquclcs quc ja tenham uma idcia prc-conccbida do tipo dc difcrcnca cm questo
Dois poemas exoticos
m
I.a musique, autre languc chere aux parresseux
ou aux esprifs profonds qui cherchent le delassemcnf
dans la varieic du travail vons parle de vous-mme ei
vous raconte le poeme de votre vie: elle s'incorpore a
vous. et vous vous fondez en elle. Flle parle de votre
passion, non pas d'une manire vaguc ct tndefinie,
comme elle fait dans vos soircs nonchalanes, un jour
d'opera, mais cl'une manire circonstaneie. positive,
chaque mouvement du rythme marquan un mouvement
connu dc votre cime. chaque note se transformant en
mot, et le pome entier entranf dans votre cerveau
comme ttn dicttonnaire dott de vie.
Charles Baudelaire, Les Paradis artifiaels.
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Ao longo da \ iola morosa
Vai adormecendo a parlenda.
Sem que. amadornado. eu atenda
A lengalenga fastidiosa
Sem que o meu coraQo se prenda.
Enquanto. nasal, minunciosa,
Ao longo da viola morosa.
Vai adormecendo a parlenda.
Mas que cicatriz melindrosa
Ha nele. que essa viola ofenda
E faz que as asitas distenda
Numa agitaQo dolorosa?
Ao longo da viola. morosa ...
Macau-Julhode 1808
O poema c dedicado a Wenceslau de Morais e no "Cademo de Camilo
Pessanha"141 o ttulo inicial - "Rondel" - esta riscado. "Viola chinesa" surge escrito
por baixo. mo, sublinhado. E caso para perguntar se este texto seria exotico
- ainda
qae sugestivamente
- se Pessanha tivesse mantido o titulo "Rondel", j quc. a primeira
vsta, o exotismo parece residir apenas no adjectivo inicial
Mas vejamos o que uma analise atenta nos pode levar a descobrir. Antes de
mais. a escolha vocabular. no por se utilizarem termos exoticos mas pela
predominncia de sons nasais (longo; adormecendo; parlenda; sem; atenda;
lengalenga). enfatizados pela repetQ-o. comeQa por criar todo um ambiente sonoro
qae se torna automaticamente extico. por associaQo: a nasalidade "minunciosa"
caracteriza o som da viola que. antes de mais. e chinesa, e que de resto o poeta teve a
preocupaQo de caracterizar como "nasal". decerto para que ao leitor no escapasse
essa associaQo.
A proposito dc Pierre Loti. Todorov comentava:
Mais comment traduire celles-ci [les impressions] en mots? Loti rencontre
ici quelques difficults. L'tranget de l'exprience disparat si on l'xprimait par
les mots familiers. II y a la un paradoxe constitutif de l'exotisme [ ] L'ne
solution possible serait l'emploi de mots etrangers Loti en tise abondamment.
mais il en est conscient de la facilit du procde.
0 uso da aliteraQo por parte de Pessanha pode pois ter constitudo uma outra
soluQo para mais um "paradoxe constitutif' do exotismo, num caso em que a
utiIizaQo de palavras da lingua estrangeira em questo, para alm de ser uma tcnica
demasiado fcil. talvez no se revclasse o procedimento mais efcaz..
'
Cf. "O Caderno dc Camilo Pessanha" aprcscniado por Danilo Barreiros in Persona 10, op.cit..
PP
' '"
T. Todorov. op.cil .. pp 412-413.
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Mas o ambiente de difereiiQa no se resume musicalidade do poema, embora
dele dependa em grande parte Se considerarmos que para muitas culturas orientais o
objectivo de um concerto conseguir o silncio. e eventualmente o adormecimento
dos ouvintes ("Vai adormecendo a parlenda"). ento encontramos na "Viola chinesa"
tambm uma outra diferenQa. expressa no contraste entre o ambiente exotico do
concerto e a inquietaQo do sujeito poetico. que no se integra no meio porque no se
deixa envolver pela magia inebriante que (ironicamente?) o proprio poema reproduz.
A diferenQa desta atmosfera criada pela musicalidade residira ento no so no tema do
concerto em si, mas no facto de se insinuar um contraste entre o ambiente oriental,
que impe determinados codigos culturais, e o eu estranho a esses codigos. incapaz
de se identifcar com eles. de anular a difereiiQa.
A diferenQa no , obviamente. suprimivel. e o proprio concerto prova isso
mesmo, j que por defmQo avesso cultura europeia: nao temos um ambiente de
concentraQo em que os ouvintes fazem um esforQo consciente para apreciar a
exectiQo artstica, e em que o sujeito poetico cai na falha condenavel de se deixar
adormecer; mas, pelo contrrio. um ambientc curioso de abandono colectivo
inconscincia. em que o sujeito potico peca por se permitir concentrar mentalmente.
en lugar de se abandonar tambm fruQo silenciosa da musica ("Sem que,
amadornado. eu atenda / a lengalenga fastidiosa"). Adormecer. bastante claro, seria
"atender" suplica da viola, respeitar a exigncia imposta pelas circustncias. Existe
portanto uma evidente inadequaQo do sujeito em relaQo ao meio em que se encontra
e ao qual no parece pertencer.
Por outro lado, e na medida em que a msica "lengalenga fastidiosa". o
sujeito coloca-se ainda parte do grupo que atende ao rcquisito do concerto. em
nome de um certo elitismo individualista (repare-se na repetQo da negativa "Sem
que"), que inclusivamente o leva a referir-se ao que poderia ser um capricho
censurvel do seu coraQo. que recusa "prender-se". como sendo antes uma "agitaQo
dolorosa" de ave ferida e legitimamente incomodada E curioso notar como para a
icleia de individualismo e de incompreenso em muito contribuiria um verso de uma
das verses do poema. que Pessanha depois alterou:
Dormita, porem. no repousa:
() canto, sem que ele o compreenda.
5.s
Faz com que as asitas distenda
Numa agitaQo dolorosa.14,
N'o entanto. coexiste com este elitismo uma identificaQo do sujeito com o
ambiente. na medida em que o seu discurso se inscreve dentro do proprio som da
v.ola: se considerarmos que, para alem de reproduzir. de facto, ironicamente a musica
que "ofende" a sensibilidade dorida do sujeito. o poema atesta paradoxalmente uma
identificaQo, uma indiferenciacdo entre sujeito e objecto. na medida em que o
queixume do eu se confunde com o proprio motivo que o leva a queixar-se. Esta
identifcaQo e no entanto apenas momentnea. alternando constantemente com o
individualismo que leva o eu a distanciar-se nitidamente do outro A proposito disso.
sera oportuno citar Segalen. no momento em que nos elucida sobre as duas fases da
percepQo exotica:
| ] le pouvoir de sentir le Divers contient [ . J deux phases: dont l'une
rductible: l'un des lements divergents est nous. Dans l'autre, nous constatons
une diffrence entre deux parties de I'objet. Cette seconde doit se ramener a la
premiere si l'on veut en faire une sensation d'exotisme: alors. le sujet pouse et
se confond par un temps avec l'une des parties de l'objet, et le Divers clate
entre lui et l'autre partie Autrement. pas d'e.xotisme.
Os dois mo\ imentos. como sublinha Todorov a proposito desta teoria de Segalen, so
indispensveis: "sans identifcation, on ignore l'autre. sans clat de la difference, on se
perd soi-mme
"14^
Ao que. curiosamente. acrescenta:
Le savant, qui analyse I'objet sans s'y projeter. manque la premiere partie du
processus; l'amoureux qui fusionne avec l'autre, rate la seconde; il faut tre
exote pour pouvoir rconcilier les deux
Ora repare-se como esta observaQo nos leva a reconsiderar os lugares-comuns
professados por exemplo por Jacinto de Prado Coelho e Fidelino de Figueiredo. que
se referiam aos "enamorados do Oriente"14 e s "deliciosas puerilidades do homem
Apud Joo dc Castro Osrio. (lepsidra e Outros Poemas <(e Camilo Pessanha. Lisboa. Atica.
1973. p411
Viclor Scgalcn. op.cit.. p.59.
I. Todoro\. op.cit.. p.435. ^
Ibidcm. idein. y'
Jacinlo do Prado Coclho. op.cit.. p.772
\ ...-- /
que trocou a sua alma"14X
- pressupondo. portanto, o "amoureux" como exota. Ao
"savant". por outro lado, correspondera a faceta de etnografo de Pessanha, que se
verifica na sua prosa documental (considerada por alguns como a nica manifestaQo
dc cxotismo por parte do poeta) mas que de forma alguma se manifesta nos poemas
aqui estudados e que na verdade no corresponde propriamente. como explica
Todorov. ao sujeito do fenmeno exotico Na "Viola chinesa" deparamos. pois. com
um sujeito que ser verdadeiramente um exota. ja que no se confunde nem com o
apaixonado pelo Oriente
- cuja atitude desembocara. provavelmente. no
cosmopolitismo. na assimilaQ-o e na eventual indiferenciaQo entre si e o outro. que
impede a fruQo da alteridade
- nem com o perito do Oriente
- a fgura. afnal. do
etnografo, cujo objectivo e o estudo e o conhecimento do outro de forma to alheada
quanto possivel da sua prpria identidade
E ento o exota que concilia a assimilaQo com o distanciamento, que
personifca o binomio atracQo-repulsa. que conjuga o querer ser o outro com a
satisfaQo de ser eu. Que assiste. em suma. a alternncia, no seu interior. dos
sentimentos de conscicncia e inconscincia do abismo que o separa. cnquanto sujeito.
do objecto que ora v distncia ora sente dentro de si.
Na "Viola chinesa". o sujeito da conta. precisamente. da altemncia entre
identifcaQo e diferenciaQo de sujeito e objecto: ao fazer da sua voz a propria
melodia da viola chinesa (ou da melodia a sua prpria voz) sem deixar no entanto de
marcar a diferenQa irredutvel que separa a sua individualidade tanto do grupo como
do meio Lembremos as palavras de Todorov a respeito da ambivalncia cxotica de
Pierre Loti: "il a le benfce de Pexprience exotique sans jamais remettre
vritablement en question sa propre appartenance. ni son identite
"
Todavia. no e propriamente de alternncia que fala Segalen. mas antes de
uma evoluQo - da passagem de uma primeira fase para uma segunda. que
supostamente e dctinitiva Acontece que. curiosamente. a
"Viola chinesa" nos
apresenta tanto uma alternncia como uma evoluQo da fase de indiferenciaQo para a
ce distanciamento.
Por um lado. a alternncia verifica-se no sentido em que desdc o inicio o
poema representa tanto o discurso do sujeito como o som do objecto, ou a
Fidclinodc Figucircdo. op.cil . p.514.
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sonoridade do ambiente, ao mesmo tempo que assistimos ao suceder das tentativas do
sujeito para se libertar dessa identificaQo anuladora da sua individualidade ("Sem que
[...] eu atenda"; "Sem que o meu coraQo se prenda") que simultaneamente definem a
diferenQa do eu - ao fazerem prevalecer a importncia do sujeito sobre o objecto
(predomnio de pronomes relacionados com a sua identidade "eu". "meu
coraQo"."Ha nele")
- mas ainda sugerem desistncia: a escolha de no responder a
questo colocada em nome da sua individualidade e o retorno a identifcaQo com o
objecto. no verso fnal, cujas reticncias intensificam a ideia de que o processo de
alternncia continua. porventura. ao nivel do eco e da sugeslo que o poema deixa
atras de si
Por outro lado. podemos considerar que se d uma nitida evoIuQo de uma
indiferenciaQo inicial para o distanciamento fnal. O sujeito comeQa por se identifcar
com o ambiente, no so na medida em que as suas palavras desde logo se confundem
com a musica adormecedora da viola ("La musique [...] vous parle de vous-mme et
vous raconte le poeme de votre vie: elle s'incorpore a vous, et vous vous fondez en
elle". como professava Baudelaire). mas ainda no sentido em que a sua tentativa de
distanciamento e de inicio v: "Sem que. amadornado, eu atenda". E lento, alis. o
processo que leva o sujcito a passar da fase de identifcaQo para a afrmaQo da
diferenQa: concretamente isto so acontece na terceira estrofe, com a injuria ("que essa
viola ofenda") causada pelo instrumento que. sendo previamente de descanso ("Ao
longo da viola morosa / Vai adormecendo a parlenda"). agora de tortura ("e faz que
as asitas distenda / Numa agitaQo dolorosa"). e com o desdm que por ele passa a
sentir o sujeito: a viola que antes fora singelamente "nasal. minunciosa" e agora
apenas, e eom desprezo. "essa viola" O ultimo verso, dentro desta lgica, apesar de
sugerir um retomo a primeira fase, no deixar se impor como o remate inevitvel,
forQado pelo esquema a que obriga o rondel
Alternncia ou evohiQo. a verdade que a "Viola chinesa" atesta
indubitavelmente um processo extico de identificaQo e contraste entre sujeito e
objecto. em que o primeiro se destaca pelo seu individualismo e o segundo por um
encanto que inicialmente envolve o sujeito mas afinal se revela incapaz de o absorver
e de o fazer esquecer-se de si.
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Ainda em relaQo a este processo. e de acrescentar que Segalen no fala
simplesmente de duas fases. mas tambm de "duas partes" do objecto. que Todorov
caracteriza da seguinte forma:
[ ] tout objet se compose. du point de vue du sujet. de deux segments
celui qui, au cours de la premire phase, s'avre identique au sujet ( la fraction
du sLijet qui participe Pexperience). et celui dont il dcouvre, pendant la
seconde phase. la dilfrence irrductible.
Ora. a estas duas partes do objecto correspondem. no poema. por um lado
aquilo que na viola chinesa e indistinto do eu: o som. a morosidade. a "lengalenga"
que , afinal. o proprio poema, enquanto Iinguagem que da vida e forma tanto ao
ambiente-outro que sugestivamente se descreve como ao sentimento do sujeito que ao
mesmo tempo se define; e por outro lado aquilo que. na viola tambem. provoca a
repulsa do SLijeito, ultraja a sua sensibilidade, e se define como radicalmente diferente
do eu: "morosa", "fastidiosa" e adormecedora. a viola desperta o sujcito para uma
ferida que ele esquecera (j uma "cicatriz". que ele no reconhece) e ofende. pela sua
calma inebriante. a "agitaQo dolorosa" em que o colocou. A viola simultaneamente
igual ao stijeito e diferente dele, na medida em que este e. em si mesmo. contraditorio:
ora calmo e resignado. absorvido pela magia do outro. ora nervoso e agitado. avesso
sua influncia
A dialectica entre o eu e o outro, observe-se. no apresenta aqui. como no
apresenta no exotismo. segundo AtTergan e Todorov. uma situaQo de igualdade
- (na
diferenQa, claro esta) - ou de paralelismo. entre o sujeito que sofre a experincia da
altcridade e o outro, que supostamente seria tambem um sujeito
- no sentido em que o
processo extico poderia. partida. ser passvel de se inverter. passando o outro a ser
eu e o eu a ser outro. O que acontece. na verdade, que o sujeito da sensaQo exotica
se acaba por revelar, mais ou menos inconscientemente, seno nacionalista.
paternalista. ou etnocentrista,IN) pelo menos fortemente individualista. De acordo com
a fbrmula de Segalen - "les sensations d'exotisme et d'individnalisme sont
comp/mentaires"l~] -: antes de mais. e em beneficio de Segalen, precisamente porque
Ibidcm. idcm
Uma boa partc do cstudo de Todoro\ prova precisamcnte estas tcndcncias (v. op.cit.. pp.21-57).
1
Viclor Scgalen. op cit.. p 25 (sublinhado do autor)
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o individualismo e a garantia do exotismo. Dai que o elogio incondicional do outro.
alm de no se justificar enquanto condQo essencial e caracterstica primordial do
fenmeno, nem sequer se coaduna com a logica do processo se o individualismo,
enquanto desejo consciente do eu de ser eu mesmo. e no se confundir com o outro.
est invaria\ elmente na base da emoQo extica. o verdadeiro exota encontrara mais
razes para se regozijar de ser ele proprio do que para louvar o outro.
O paralelismo, que permitiria inverter as posQes dos "sujeitos" em questo.
nao existe porque esse individualismo d origem a uma desigualdade fundamental
eritre as duas entidades, ao converter invariavelmente o "outro sujeito" em objecto
Lembremos agora a concluso de Todorov a propsito da atitude comum na base de
formas aparentemente opostas de conceber o outro como so o exotismo e o
colonialismo "il est aprs tout secondaire de savoir si on aime ces objets ou si on les
dtteste; l'essencial est qu'ils ne sont pas des tres humais a part entiere." Ou. nos
termos de Affergan, "L'Autre se doit ds lors d'tre in-humain pour tre Autre."1""2
Repare-se agora como no poema os outros ouvintes so reduzidos, atravs da
metonimia, ao termo "parlenda". que transforma uma realidade humana ja de si
passiva numa presenQa puramente sonora, ao mesmo tempo que a viola, o elemento
extico mais significativo. e um objecto no sentido mais prosaico do termo. A
estranheza inerente a este outro reside portanto, e em larga medida, no facto de lhe
sei" recusada a dimenso humana que o poderia colocar num plano em que o
movimento causa-efeito pudesse ser invertido O outro no poema pode ser
considerado como sujeito no sentido flosofico do termo - entidade que pensa. sente.
percepciona ou pretende alguma coisa - ja que os ouvintes aparentemente sentem a
msica e respondem ao seu estimulo (sentimento e percepQo). ao mesmo tempo que
a viola pode ser encarada como o sujeito condicionador e criador da realidade e do
estado de esprito dos ouvintes (intenQo) Mas no sentido em que no exotismo o
termo c concebido - sujeito como eu. ou ego. conscincia reflexiva, activa, que
observa e raciocina sobre um outro essencialmente passivo e.como diz Todorov, no
inteiramente humano - no ha dvida de que nem o grupo de ouvintes ncni a viola so
SLJJeitos
-
Francis Aflcrgan. op.cit.. p.R4.
r>(.i
Por outro lado. o eu encontra-se fortemente individualizado no s na medida
em que o seu sentimento ou a sua reaCQo ao objecto aquilo que oferecido ao
leitor, enquanto pretensa imagem do outro - sob o motivo da musicalidade ambiente
esconde-se o da inadaptaQo c da no-participaQo do eu em relaQo ao meio - como
no sentido em que a identificaQo atravs da qual o sujeito permite ser confundido
com o objecto e.xiste apenas secundariamente. num processo de aproximaQo e
distanciamento em que e a distncia que prevalece No no sentido em que Segalen se
referia a necessidade de fazer triunfar a diferetiQa para melhor poder aprecia-la. mas
num outro sentido, igualmente exotico por direito: o de perpetuar uma estranheza e
uma inadaptaQo que. ao preservarem a integridade do eu e ao conservarem a
"exoticidade" do outro impedem a fuso defnitiva, a adaptaQo. garantindo ao sujeito
a circunstncia de. para seu bem ou para seu mal, poder sentir a alteridade A
sensacdo , pois, inegavelmente exotica. O sentimento do eu que pode ser
nacionalista, patriotista, ou indi\ idualista, como souberam prever os grandes teoricos
do exotismo. De onde se toma con\ eniente sublinhar que, para todos os efeitos e em
qualquer caso, o exotismo antes de mais um fenmeno da sensaQo (pressupe
determinadas circunstncias em que o sujeito percepciona uma realidade que lhe
estranha) e so depois se converte em sentimento - envolvendo opinies, juizos de
valor, estados de esprito, etc, que enriquecem cada experincia particular mas que,
como factor varivel. no so necessariamentc constitutivos do fenmeno.
No que respeita a este sentimento. faz todo o sentido adivinhar na "cicatriz
melindrosa" uma referncia ao possvel e.xilio deste eu. j que toda uma atmosfera
de alteridade - que ele se recusa a aceitar
- aquilo que o desperta para uma dor antiga
e o leva a questionar-se sobre a sua origem, chamando para o texto o eco difso de
uma temporalidade que se duplica em dois momentos logicamente anteriores ao
presente: um, em que o sujeito sofreu a ferida que hoje e, no decerto por acaso, ja so
"cicatriz", outro. anterior a este. em que o sujeito ainda no fora ferido. Logicamente.
a
'
ofensa" provocada pela viola diz respeito a algo que no ou do sujeito se diferencia
dela, na justa medida em que aquilo que nela lhe agrada conduz a uma indiferenciaQo
entre os dois Por outras palavras. aquilo que ela Ihe vem lembrar. para sua agonia e
para a mptura da identifcaco sujeito-objecto. ser o que se reporta ao mundo do eu
e que. como sugere o indicio de temporalidade, se perdeu no momento da ferida.
oi
Alis. c Icmbrando as palavras do proprio Camilo Pessanha sobre a arte
potica e o sentimento etnico, a "Viola chinesa" parece ser um exemplo concreto da
sua ideia de que os poetas exilados escrevem "sempre para cantar a ptria ausente"
-
sem deixar. no entanto, e e importante que se note, de constituir um texto exotico;
rras apresentando-nos a figura, por detrs do sentimento, de um exilado descontente
E impossivel abstermo-nos de citar um excerto do poema de Baudelaire "La vie
anterieure" que apresenta o mesmo estado de espirito por parte do sujeito:
C'est la que j'ai vecu dans les volupts calmes.
Au milieu de Pazur. des vagues. des splendeurs
Et des esclaves nus. tout imprgnes d'odeurs.
Qui me refrachissaient le front avec des palmes.
Et dont l'unique soin etait d'approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.
Ora. este tipo de sentimento por parte do sujeito. mesmo quando ele mais no faz
seno referir-se sua inadaptaQo ao meio que lhe estranho. ou queixar-se. com
saudade. da ferida que nele fez a separaQo da terra natal, e irremediavelmente
e^tico, ainda no caso do exilado, na logica medida em que s existe e se manifesta
como consequncia do contacto com o mundo-outro Dai que Todorov, por exemplo.
inscreva a sua referncia figura do exilado dentro do capitulo da sua obra intitulado
"L'exotique".
E neste sentido curiosa a defnQo de estrangetro que nos do. no seu
Dicionrio de Simholos, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant:
L'tranger. dans toute societe. est cekii dont l'amour est ailleurs. II n'a pas
les mmes centres d'intert que les autres. mcme s'il ne les dfinit pas
prcisment.154
Da relaQo entre a dor do sujeito do poema - em terras orientais1"" - e a "patria
ausente" a que Camilo se referiu. resultara ento o fortalecimento da ideia de
contraste entre dois mundos: o real. estranho ao cu, hostil a "perfeita floraQo das
s
Charlcs Baudclairc. "Splccn ct ldcal". op.cit . p .72
Jean Chevalier. Alain Gheerbrant. Dictionnaire cles syntho/es. Pans. Robcrt Laffont / Jupiter.
1993. p.422: "lrangcr"
No esquccamos a inscnco nnal da refercncia topologica. "Macau".
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almas". e o virtual. ao qual o eu pertence mas do qual se encontra separado. contraste
que confere uma maior clareza ao exotismo sugerido no incio. Se bem que o ltimo
verso - "Ao longo da viola. morosa...", surgindo como unica resposta. ou ausncia
dela, a preocupaQo anterior do sujeito em relaQo a sua integridade individual,
simbolize talvez a sua desistncia lucida. a sua recusa em dar corpo impreciso do
scntimento tnico. a sua deciso de no se decidir nem pelo concerto. nem pelo
coraQo. Em todo o caso. at mesmo a deciso de indeciso e legitimamente e.xotica.
na medida em que representa um dilema que no teria lugar se o SLijeito no se
encontrasse num ambiente diferente. ao qual alheio. Por outras palavras, qualquer
sentimento vlido no contexto do exotismo. seja ele de elogio ou de critica, de
interesse ou de indiferenQa. desde que esse sentimento seja despultado pela seitsacdo
exotica. desde que tenha origem num condicionalismo que coloque o sujeito face a
um ambiente ou a um objecto que Ihe e estranho
(3
I.e violon frcmit comme un cocur qu'on affligc,
l'Ji coeitr tendre, qui hail le neani vasie el noir'
Charles Baudelaire. "Harmome du Soir"
m I.es Fieurs dn Mal
THE BARREL-ORi.\S
Fnigmatical. trenndoiis.
} 'oicc oflhe troub/ed wircs,
IVhat remembering desires
Wail lo me, wandering tlnis
l'p through the night with a cry.
Inarticit/afe, insane,
Ottl oflhe nighl ofihe strcet and ihe ram
Into ihe rain and ihe night ofthe sky?
lnarticulaie voicc ofmy heart,
Rusiy. a wom-oul llung.
Harsh wi/h a broken string,
A lended, andpu/led aparl,
.41/ he o/d funesplayed through.
Fre/led by hands thal have p/aved,
Tremu/ous voice that cries to me ont of the shctde
The voice ofmy hearl is crying in you.
Arthur Symons
in Arte - Rcvistct Internocional , n 8
(-4
"Ao longe os barcos de flores"
S6. incessante. um som de fauta chora.
Viuva, grcil. na escurido tranquila.
- Perdida voz que de entre as mais se exila.
- Festes de som dissimulando a hora.
Na orgia, ao longe, que em clares cintila
E os labios. branca. do carmim desflora...
S. incessante, um som de fauta chora,
Viva, grcil. na escurido tranquila.
L a orquestra? E os beijos? Tudo a noite. fora.
Cauta. detm. So modulada trila
A flauta flbil... Quem h-de remi-la?
Quem sabe a dor que sem razo deplora?
S6, incessante. um som de flauta chora...
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Tal como acontece com a "Viola chinesa". o exotismo deste outro rondel de
Pessanha parece residir apenas na imagem sugerida pelo titulo: neste caso. no pela
adjectivaQo mas pelos substantivos que. conjugados num morfema unico. "barcos de
tlores". apontam desde logo para uma realidade que muito dificilmente poderia ser
europeia. mas que pelo contrario sugere, de forma quase pitoresca, um aspecto tipico
da paisagem e da cultura orientais
Por outro lado, e ainda em paralelo com a "Viola chinesa", o texto comeQa
por apresentar um instrumento musical como elemento caracterizador
- e criador - de
todo um ambicnte qne se defnc pelo scu som plangente e contnuo, que por sua vez
se vai projectando no proprio discurso. por meio das sucessivas aliteraQes, desta vez
das fricativas [s] e [/] : "So. incessante, um som de flauta chora / [...] de entre as
mais se exila. / - Festes de som dissimulando a hora"; e da sequncia //: "desflora... /
[...] fiauta [...]/ A flauta fiebil". F.stas aliteraQes. intensifcadas ou prolongadas pela
repetQo a que obriga a esirutura formal do poema, defnem portanto a imagem
sonora em que o sujeito vai inscrever a sua voz. dando desde logo origem a uma
identificaQo ou indiferenciaQo entre o eu que presencia os acontecimentos e o
objecto com que ele depara "na escurido tranquila"
Essa indiferenciaQo. contudo. vai mais alm do que aquela a que assistimos
no poema anterior Aqui. o sujeito identifica-se com o objecto no so no sentido em
que o seu discurso simultaneamente a musica da tlauta. mas ainda na medida em que
esra se encontra definida por toda uma adjectivaQo que se pode legitimamente aplicar
ao sujeito. Isto porque, por um lado, o sujeito se abstem de qualquer enunciaQo em
seu nome; e por outro lado a fiauta se encontra claramente personifcada em termos
dos sentimentos mais caracteristicos da situaQo do estrangeiro. do exilado: a solido.
a impresso de viuvez - porventura matrimonializando, simbolicamente, a relaQo do
sujeito com a ptria longinqua - e a dor e a tristeza profundas. aliviadas apenas pelo
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cnoro "incessante", pelo queixume. Como sc o sujeito se transfigurasse no processo
de percepQo do ambiente, flindindo-se com o elemento que Ihe e semelhante e
afastando-se intencionalmente dos elementos que provavelmente Ihe aumentariam a
dor, por serem naturalmente hostis ao seu estado de espirito e a sua condQo de
estrangeiro
'
L'tn duplo e contraditorio movimento do eu face ao outro, como no
caso da "Viola chinesa", em que o sujeito se deixa embalar pelo encanto da msica. ao
mesmo tempo que se contorce de dor pelo que ela desperta em si de tristeza e
provavelmente de nostalgia
Todavia. em "Ao longe os barcos de flores" o eu encontra-se num ambiente
mais rico e diversificado. dentro do qual se identifica no com uma faceta. ou com
uma parte. do mesmo objecto do qual simultaneamente se vai afastar. mas com um
objecto autonomo e particular - a fiauta que "chora". "Viuva, gracil", "Perdida" e que
"se e.xila", "So", distanciando-se dos outros. diferentes dela em tudo menos, claro
est, na origem: o mundo a que pertencem. Estes outros oufros sero "as mais" vozes,
a "orgia". "a orquestra" e "os beijos" Contudo. podemos conceber todos esses
objectos diferentes. incluindo a flauta. como um so. na medida em que eles constituem
o objecto exotico. entendido como a totalidade do ambiente-outro E. assim sendo.
este percepcionado pelo sujeito de acordo com duas partes distintas, como seria
requisito para Segalen: aquela que provavelmente se encontra perto do sujeito (em
mais do que um sentido), e cuja preseiiQa exprime solidao. exlio. tristeza. dor.
escurido, viuvez e choro. e a parte que esta "ao Ionge", e que manifesta uma
existncia em sociedade ou em grupo. exprimindo euforia. despreocupaQo.
luminosidade. esplendor. alegria e sensualidade
Entre as duas partes do outro. como entre as duas "fases" do fenmeno
exotico. o sujeito move-se aqui tambem tanto de forma alternada como dc um modo
evolutivo. dependendo. na verdade. da nossa perspectiva de analise uma eventual
concluso por uma ou outra forma de realizaQo do fenomeno de percepQo extica.
A lcitura que Animo Rodrigues dc Oliveira fa/ do pocma corrobora intciramcnte esta lgica.
apcsar dc no havcr qualqucr rcfcrncia ao exotismo cnquanlo fenomcno quc prcside dialectica
sujcito-objecto: "O som produ/ido por uma flaula sera a metafora do scu solamcnto c mcapacidadc
dc comunicacao. assmi como a incapacidadc dc uiuao com os outros scres: o som da flauta no se
inlcgra dcntro dc uma orqucslra - mctfora quc o pocta usa para dcsignar uma possvcl harmonia dc
rclacionamcnto humano." (Antmo Falco Rodrigncs dc Oliveira. op.cit.. p 42).
(.7
Quanto gradaQo de uma para a outra fase, se considerarmos que toda a
primeira quadra se dedica quase exclusivamente descrQo dos elementos que do
rreio - especificamente tudo aquilo que caracteriza a fiauta
- so de tal forma
coincidentes com a situaQo e o estado de esprito do sujeito que este se absttn de
qualquer manifestaQo pessoal
- a solido. o lamento contnuo, o sentimento de
desenquadramento do meio, o distanciamento em relaQo aos outros, enfim, o exlio
voluntrio, toma-se bvio que o inicio do poema manifesta uma relaQo de comunho
entre o sujeito que enuncia e o objecto enunciado Objecto que adquire uma certa
dimenso de sujeito, no sentido em que esta "Perdida voz" pressupoe um
individualismo manifestamente singular ("S6": "um som", "voz que de entre as mais se
exila") por oposQo a um plural (do ttulo "barcos de flores")
-
que se adivinha "ao
lonee" mas no se encontra ainda suficientemente definido. Inicialmente. portanto, a
identificaQo, mesmo indiferenciaQo. entre sujeito e objecto. tanto no sentido do
proprio discurso
- tal como na "Viola chinesa" - como no sentido em que se adivinha
uma profunda ligaQo emocional entre ambos.
O contraste entre o sujeito-flauta e o ambiente torna-se mais ntido na segunda
estrofe, em que a "orgia. ao longe." em toda a sua claridade e sensualidade
estonteantes, evocada para depois se voltar abruptamente solido tranquila da
"grcil" flauta que. alheia a toda esta euforia da festa, "chora" ainda Tetuos agora
uma noQo mais precisa. seno da natureza e caractersticas daquela presenQa mltipla
e indesejada do outro com o qual o sujeito no se identifica, pelo menos da
incomunicabilidade, da gritantc diferenQa que se impe entre ambos.
Na terceira estrofe esse contraste vem intensificar-se ainda mais: a separaQo
espacial entre o sujeito exilado e "a orquestra" e "os beijos" agora mais marcada
("Tudo a no'itQ, fora, I Cauta, detm"). num movimento de retracQo em que esta
noite "tranquila", identificada tambm com o sujeito, parece proteg-lo do contgio
da luz "que em clares cintila" Acentua-se, portanto. a oposQo perto/longe, que
agora se estabelece em termos de dentro/fora Surgem ento as duas interrogaQes
que, semelhanQa do que acontece no poema anterior, manifestam
a preocupaQo
final do eu com a sua individualidade, e o seu afastamento decisivo do outro: "Quem
h-de remi-Ia? / Quem sabe a dor que sem razo deplora?". D-se. pois, uma evoluQo
do estado de identificaQo (o outro(-flauta) destaca-se pela sua consonncia com o
presumivel estado de espirito do sujeito), para um estado de ruptura definitiva
com o
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outro(-meio), agora sobejamente evidenciado na sua escandalosa diferenQa em relaQo
ao stijeito 0 sujeito apropria-se. pois. num primeiro momento, do elemento-outro
que Ihe e semelhante. para melhor ilustrar num segundo momento. como diria
Pessanha. "a irremissivel tristeza de todos os exlios". fazendo vingar o
individualismo
No entanto. assistimos igLialmente a uma alternncia constante entre
identificaQo e distanciamento, na medida em que ao longo de todo o poema que se
manifesta o contraste entre o lamento solitario do objecto-sujeito e os "Festes de
som" e de cor. que parecem tentar insistentemente. embora em vo. seduzir
a viuvez
triste e casta do exilado. Como se o poema sugerisse. implicita, uma cmara flmando
o~a o primeiro plano ora o plano de fundo. sucessivamente: a "Perdida voz" destaca-
se "de entre as mais", a "orgia. ao longe. que em clares cintila". contrasta com "um
som de fiauta [que] chora [...] na escurido tranquila". e "Tudo a noite [ .] detm",
"So modulada trila / A tlauta fibil".
Assiste-se. portanto, a uma alternncia constante entre o indivduo ("flauta") e
o gntpo, ("orquestra"). entre o som individual e os sons nuiltiplos ("voz [...] de entre
as mais"), entre a obscuridade do eu ("Viuva [...] na escurido") e a luminosidade
colorida do outro ("Festes", "clares", "branca". "carmim"); entre a identidade
espiritual do sujeito. manifestada atravs do som e do sentimento ("chora". "trila",
"deplora") e a indiferenciadora materialidade do outro. que se exprime muito mais por
meio do tacto ("orgia". "labios", "desflora", "beijos") e da viso ("Festes". "clares"
"cintila", "branca". "carmim"); entre. por fim. a dolorosa incompletude e a fragilidade
do eu ("Viva, grcil") e a rica diversidade de todo um mundo-outro em que reina a
alegria euforica e. possivelmente, a ausncia de dor ("orgia". "orquestra". "beijos").
Convir sublinhar que nesta multiplicidade de contrastes se inclui a oposQo
perto/Ionge. que, no sentido da situaQo espacial do sujeito e dos objectos.
se torna.
por assim dizer. complemento metaforico da situaQo emocional vivida pelo sujeito,
que se identifica com a flauta e se diferencia da festa "Ao longe. os barcos de flores",
"a orquestra", a "orgia", e "os beijos" Perto do sujeito que ouve e observa. a flauta:
porque a sua caracterizaQo e inequivoca ("So". "chora". gracil". "trila". "flebil").
o
som nitido e audivel. por meio das aliteraQes do proprio discurso. e o discurso. por
sua vez. se apresenta gramaticalmente regular, sugerindo clareza e preciso na
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or>servaQo do objecto. A caracterizaQo de "tudo" o resto, pelo contrrio, e vaga e
imprecisa ("Na orgia. ao longe. que em claroes cintila / E os Ibios, branca. do carmim
desflora"). impreciso a que se acrescenta, e para a qual contribui, a propria
ircgularidade do discurso, que nos momentos em que este real mencionado se
re\ este de suspenses
Assim, parecem-nos pouco rigorosos os termos de Oscar Lopes neste passo
da sua leitura do poema:
Pessanha alude ao som de uma flauta que, desgarrada. Ihe chega dos barcos
onde, ao largo, decorre a orgia chinesa do amor mercenario.1"
A primeira vista parece ser, de facto, essa a imagem que nos transmite o poema. Mas,
na verdade. o som da flauta no chega decerto dos barcos. uma vez que estes. como a
"orgia", se encontram "ao longe" expresso que nos fornece a localizaQo espacial
logo no titulo (e em relaQo aos "barcos de tlores") e se repete no poema
precisamente para situar o plano da festa. Para mais. este plano o da luminosidade e
da cor por excelncia
- ambicnte que o vocbulo "flores" sugere por si so
- e a flauta
"c:iora, / Viva. grcil. na escuridao tranquia" . Importa. pois. considcrar este
contraste espacial na medida em que ele se conjuga com os demais contrastes da
dialectica entre o eu e o outro
Nessa dialctica. e mais uma vez. e negada ao outro uma condQo
igualitariamente humana. em relaQo ao sujeito A fiauta so se encontra personificada
na medida dos sentimentos que afinal pertencem ao eu que a descreve assim se
explica que o som seja choro. a falta de acompanhamento seja viuvez. e o motivo que
a faz tocar uma "dor que sem razo deplora" PersonificaQo em que assenta. de resto.
a identidade do proprio sujeito que no se faz ouvir de outro modo seno atraves da
sua projecQo no objecto. Por outro lado, contudo. a flauta no deixa de ser um
objecto no sentido em que e afinal um mero instrumento musical cujo som sc integra
no ambiente e contribui para o definir. e que se limita a "trilar" harmoniosamcnte
quando o sujeito. assumindo por si. margem da personifcaQo, a provenincia do
sertimento e a responsabilidade pela interpretaQo do objecto. se questiona sobre a
Oscar Lopes. Fntre Fialho e Xemsio: Fstuclos c/e I.ileratura Portuguesa Contempornea. vol. I.
Lisboa. IN-CVl. 1987. 125
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dor e a redenQo da flauta em que se projectou. A perccpQo. a sensaQo e o
sentimento periencem pois, e apenas, a este sujeito que conseguimos distrinQar por
detrs da flauta que o esconde
No que toca a tudo aquilo que ao longe se agita e reluz, o que nos dado a
saber no chega a ganhar qualquer consistncia e muito menos identidade subjectiva.
Alis. o facto de ser precisamente na referncia a essa realidade que o texto manifesta
mais irregularidades gramaticais. como a elipse e o anacoluto ("Perdida voz que de
entre as mais se exila / - Festes de som dissimulando a hora"; "Na orgia. ao longe.
que em clares cintila / E os labios.branca. do carmim desflora") e sintomatico da
mesma recusa que encontramos na "Viola chinesa" em conferir substancialidade ao
objecto, em admitir a sua humanidade
A flauta representa ento a individual condQo do eu, por oposQo ao outro,
no propriamente por se definir enquanto sujeito do fenomeno exotico, mas, em
termos mais rigorosos. por constituir aquela parte do objecto com a qual o sujeito se
identifica. em detrimento da outra. que causa o choque da diferenQa e marca a
impossibilidade de fuso completa entre o eu e o outro. A identidade do sujeito
enquanto tal prevalece aqui. tal como na "Viola chinesa". na medida em que por
dctrs do tema aparente da paisagem sinestsica representada pelo titulo se define o
sentimento de inadaptaQo c dislncia de um eu cuja individualidade condiciona a
imagem do outro e se impe sobre ele.
Tal como em "Viola chinesa". o sujeito chama propositadamente a atenQo
sobre si proprio. ao introduzir j no final uma intenogaQo. que neste caso se duplica
("Quem ha-de remi-la? / Quem sabe a dor que sem razo deplora?"). cuja resposta. ao
pnmar pela ausncia. convida a demora cspeculativa. a relexo sobre o sentimento de
exlio em questo Esse convite. encontrando-se neste poema "personalizado" pelo
pronome interrogativo "Quem", por sua vez tambm repetido. torna-se pois
irresistivel. anulando quase por completo a relevncia do contexto em que o
sentimento se define Ouase, mas no completamente: porque a solido deste choro
so faz sentido no ambiente que a destaca e decerto provoca Tal como a "cicatriz
melindrosa" no existiria sem que uma "viola chinesa" a viesse escorjar. do mesmo
modo o choro da flauta so e choro na mcdida em que se distingue das vozes alegres
que se confundem na distncia.
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0 contraste entre o eu que sente e o outro que sentido ou que provoca
determinado sentimento e essencial. Mas igualmente importante, para que se possa
falar de exotismo, que este eu se afirme, enquanto ser, como o "objecto" ltimo do
discurso. o "tema" essencial do texto. na justa medida em que aquilo que e veiculado
em relaQo ao outro. qualquer que seja o genero de literatura exotica, a sua reacQo
pessoal. a imagem dele por si constmda. o sentimento que em si o outro desperta
Como se, em relaQo as duas fases do processo de que falava Segalen. se pudesse
dizer que na primeira o objecto exotico parece ser de facto o tema primordial, no
scntido em que o ente sobre o qual recai a atenQo do sujeito - (c o objecto que
diferente do sujeito) -, e na segunda o sujeito se revela "objecto". j que a atenQo
passa a incidir na sua individualidade
- (e o sujeito que diferente do objecto) - e o
objecto se converte em mero pano de fundo No poema. isto verifca-se pelo seguinte
inicialmente, assistimos a uma "focagem", por assim dizer, do objecto. atravs de um
processo quase descritivo ("S6. incessante. um som de flauta chora" (...); "Na orgia.
ao longe. que em clares cintila"). em que a diferenQa se estabelece pelo que o objecto
, no sentido em que na sua presenQa multipla (a nnisica, a festa. a luz, a cor) que
vamos descortinando uma imagem fiel ao titulo do rondel Na terceira quadra. porm.
com as interrogaQes sobre a identidade subjectiva e personalizada de uma flauta por
detrs da qual identificamos agora o sujeito do processo. esta que se destaca. na sua
diferenQa em relaQo ao meio. pela demora em torno da sua interioridade. pela
intensificaQo do apelo a compaixo e a solidariedade para com a sua dor ("A flauta
flbil . Quem h-de remi-la? / Quem sabe a dor que sem razo deplora?").
A figura do sujeito parece ser ento a do exilado - figura que a "Viola chinesa"
sugerira e que este poema confirma, num convite intertextualidade que Pessanha.
"verdadeiro percursor do intersessionismo". favoreceu.15i Vejamos como Todorov
define este tipo de "voyageur"
Cc personnage ressemble par certains cots Pimmigrant. par d'autres
l'exote. Comme le premier, il s'installe dans un pays qui n'est pas 1e sien. mais.
comme le second, il vite I'assimilation. Cependant. la diflerence de Pexote. il
ne recherche pas le renouvellement de son experience. I'exacerbation de
Cf. Fernando Guimaraes. "Camilo Pessanha e os caminhos da translormaeo da poesia
portugucsa" 'mSimhoiismo. Modernismo e l'anguarclas. Lisboa. IN-CVl. 19S2. p.25.
~~
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Petrangete, et. a la difference de l'expert. il ne s'interesse pas particulierement au
peuple au sein duquel il vit.
Em perfeita conformidade com a descrQo deste terico, o sujeito sugerido no
poema (atravs da caracterizaQo da flauta) encontra-se de facto num ambiente
estranho cuja influncia recusa peremptoriamente, evitando tanto assimilar o real-
outro que se Ihe depara como ser por ele assimilado No entanto, nada no poema nos
permite concluir que este sujeito no procura o "renouvellement de son experience.
Pexacerbation de Petrangete
"
Pelo contrrio. o retorno final do primeiro verso sugere
fortemente que estamos em presetiQa de um eu que. se no se vai deixando embalar
por um conformismo que esta perto da auto-mutiIaQo. pelo menos compraz-se com o
triste espectculo de uma dor que a sua. sem Ihe conceder alvio. Como se o sujeito
que antes se ofendera com o som da viola chinesa cuja "lengalenga fastidiosa" o
despertara para um ferida antiga, agora se enternecesse a rc\ ive-la continuamente, ao
som de uma "flauta flbil". A figura do exilado que aqui encontramos no se
distingue, ento, do exota. seno no sentido em que o exota sera. supostamente. um
"enamorado" da diferenQa. um "voyageur-n".
Mas Todorov prossegue
Qui est Pexil? Cest celui qui interprte sa vie Petranger comme une
exprience de non-appartenance son milieu. et qui la chrit pour cette raison
if)H
meme.
Uma definQo que. no fundo. aproxima o exilado do exota quase ao ponto de
no ha\ er qualquer diferenQa entre os dois, j que:
Le bonheur de Pexote est fragile s'il ne connat pas assez les autres. il ne les
comprend pas encore; s'il les connat trop, il ne les voit plus L'exote ne peut
s'installer dans la tranquillite peine realisee. son experience est dj moussee;
aussitt arriv il doit se preparer a repartir [...].
O que . ento. a nostalgia do exilado seno o distanciamento deliberado do
outro. que visa evitar a todo o custo a assimiIaQo que. cssa sim. anularia a




possibilidade de haver uma dialctica eu-outro? 0 quc e a sua atitude. seno uma
verso pessimista da do exota. ao afastar-se do outro no propriamente para se
regozijar na diferenQa. mas pelo menos por senti-la profundamente? Porque. no
esqueQamos a lQo de Segalen. a unica e verdadeira causa do desaparecimento da
sensaQo extica "Padaptation au milieu
"
Ora. quem o exilado seno o eterno
estrangeiro. perpetuamente inadaptado. condenado a sofrer continuamente a sensaccto
extica0 Alguma misteriosa razo justificara decerto a sua irremediavel ligaQo com o
meio "hostil" que impede a "perfeita floraQo" da sua alma. Todorov deixa uma
sugesto:
I.'exile s'interesse sa propre vie. voire son propre peuple. mais il s'est
aperQu que, pour favoriser cet intrt, il valait mieux habiter a l'tranger, la o
l'on n'appartient pas. il est tranger de faQon non plus provisoire mais
dfinitive.16"
Em "Ao longe os barcos de flores". se no encontramos a informaQo que nos
permita concluir o que quer que seja sobre os motivos que mantm no lugar exotico o
sujeito que a ele no pertence. o que certo que esse motivo existe. e aquilo que
faz com que o ltimo verso
- como na "Viola chinesa" - adquira uma relevncia
especial Talvez no seja por acaso que os unicos dois poemas exoticos de Pessanha
obedecem a um esquema que obriga a este vcrso final, pendente. sugestivo. deixando
no ar o eco de um processo que se renova continuamente, apontando assim para o
facto de o sujeito permanecer na mesma situaQo. sem procurar evitar a sensaQo
exotica. no obstante esta sensaQo ser angustiante
Ibidcm. p.458. ___ curioso comparar estas pala\ras com o quc sc lcm dito sobre a vida de
Pessanha: leiam-sc. por cxemplo. as seguintcs palavras de Joo Gaspar Smies: "Essa instabilidadc
psiquica. cssa como que dolorosa scnsaco de no pcrtcnccr nem aqui ncm ali.
de estar a mais em
toda a parte. atirava-o para longc O Oricnte. para clc. cra o futuro. o passado. qualqucr coisa dc tao
rcinoto c lo prcscntc. dc to inaprccnsvcl c dc tao vivido quc s ai tcna. lalve/. possibilidadcs dc sc
cncontrar consigo propno." (Joo Gaspar Sinics. op.cit . p .36).
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Lslcs vcrsos rcpetidos. no s no linal mas ao longo dc todo o pocma. pcrmitcm alis lalar dc um
possvel aprovcitamcnto do rondcl. por partc do pocta. para conscguir o cfcito dc um I.eii-moiifquc.
fazendo-se acompanhar da sugesto meldica. marca a influcncia dc Wagncr sobrc os dccadcntistas
"4
Apenas a poesia vencer o romance, verc vocc,
quando cla se tornar menos prectsa, mais estranha e
subtil, mais doente c mcnos lcida, como que uma
melodia e como que um nevoeiro pacificante e vago...
Dom Raposo. "Palestra com o dr. Topsius"
ONovo l'empo, n.22. Vlangtialde. 1800
~^
Q exotismo de sugesto
A propsito de Camilo Pessanha, Alvaro Manuel Machado concluiu o
se^uinte
[...] durante o perodo parnasiano e propriamente simbolista. s6 num caso o
tema do Oriente se tornou mito do Oriente: em Camilo Pessanha. [ ] 0
Oriente. em Camilo Pessanha. existe a partir da ideia basica de exlio.
funcionando este como vago meio de expresso para atingir um objectivo bem
preciso. o da criaQo potica. Mas. note-se. uma criaQo poetica que
suplantando o seu tempo. suplantando uma estetica programatica, se liga atinal
viso mitica da historia de um pais Exilado pouco importa que fosse
voluntariamente), Camilo Pessanha recolhe no Oriente o ensinamento de uma
linguagem e mesmo de uma potica que Ihe vai servir para exprimir o que j em
Portugal o obcecava: a conscincia de uma decadncia historica de Portugal.
conscincia filtrada por uma sensibilidade e uma inteligncia que souberam
captar o elemento mais puro da poesia simbolista europeia, o vago. e transp-Io
para um Oriente muito pessoal. L'm Oriente que era longmquo reflexo dessa
decadncia nacional [ ...]
161
Embora o nosso objectivo aqui no seja procurar desenvolver ou justificar esta
teoria. de que o caso exotico de Camilo Pessanha e um caso de mitificaQo do
Oriente, esta passagem afigura-se-nos imporlante por uma razo fundamental: a de se
evidenciar aqui a convQo, por parte deste crtico, de que a poesia de Pessanha se
encontra marcada pelo tema do Oriente. marcada. alis. de forma muito significativa.
j que esse tema se torna "mito". Tema no sentido em que o Oriente "existe" na obra
do poeta. e mito porque "longinquo refiexo [da nossai decadncia nacional",
ligando-se assim "a viso mitica da historia de um pais".
Para Alvaro Manuel Machado. o orientalismo de Pessanha esta aliado a "ideia
basica de exlio". que pressupe uma preocupaQo e um interesse (tanto mais intensos
lvaro Manuel Machado. op.cil.. p.100.
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quanto e da mitificacdo da histria de Portugal que se trata). por parte do sujeito.
pela ptria. c nao pelo lugar longnquo em que este sujeito se encontra. - mas isto no
deixa, no entanto. de constituir orientalismo. Mesmo considerando que. bem \ istas as
coisas, o "mito do Oriente" em Camilo Pessanha corresponde na realidade a
mitificaQo. no do Oriente em si. mas de Portugal. na sua "decadncia historica".
Orientalismo, portanto. no no sentido de Pessanha ter sido um "enamorado" do
Oriente, mas no sentido em que a realidade oriental penetrou a sua construQo
potica. Exotismo, ento, no como atracQo. fascinio incondicional. mas como
relaQo dialctica com o Oriente. relaQo que se justifica na exacta medida em que,
apesar de ser a patria o que acaba por se revelar como preocupaQo essencial. e no
lugar longinquo que essa preocupaQo adquire relevncia
"'"
A verdade que (e atendendo as observaQes sobre o no-exotismo de
Pessanha que Alvaro Manuel Machado faz num passo imediatamente anterior da sua
tese e que citamos no primeiro captulo), a obra de Pessanha so e orientalista - no que
respeita aos "motivos" - de acordo com o conceito de exotismo que aqui temos vindo
a propor. embora no o seja para este crtico, que, sendo fiel s declaraQes do
prprio Pessanha. inclusivamente tem a preocupaQo de relcmbrar os tertnos em que
Esther de Lemos recusa esse "verdadeiro lugar comum orientalista" ("ambienfe,
inspiraccio picturai, decoraco exiica") e aqueles em que o considera aceitavel ("a
um nvel [. . . ] iniimo e secreio" ).
I66
A exemplifcaQo fornecida. contudo, no contempla os textos que temos
vindo a analisar Logo apos a concluso de que devemos "considerar o Oriente
determinante na obra de Pessanha" a esse nivel identifcado por Esther de Lemos, o
autor cita o poema "Lbrica" (ao qual voltaremos). que considera "eivado de um
orientalismo por assim dizer fatalista. pleno de premonQo. [...] para la do
convencionalismo de algumas imagens decadentistas (morbidez erotica) e
propriamente simbolistas (sentido do vago)". e de uma "imprecisdo de lmguageni"u'
que o poeta mais tarde ir descobrir na lingua chinesa. Da ( Tepsidra. este critico cita
apenas os dois primeiros versos de "InscrQo". Alias. outra coisa no seria de esperar,
O Oricnte . para eslc autor. "miio porquc derivou daquilo quc podcriamos chamar um trauma
nacional: a pcrda da nossa oportunidadc histnca de transpor para o Orientc o que do Ocidcntc
rcnascentista aprcndcramos." (Ibidem. p 16. sublinhado do autor)
Ibidem. idcin (italicos do autor).
Ibidcm. p.98 (sublinhado do autor)
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j que nem a "Viola chinesa" nem
"
Ao longe os barcos de flores" se inserem
e?plicitamente na temtica do Oriente enquanto "longinquo reflexo" da "decadncia
nacional" No entanto. e legitimo considera-los como exemplo do orientalismo do
poeta. tanto mais se aceitarmos que este orientalismo no significa atracQo pelo lugar
exotico, mas antes "e.xiste a partir da ideia bsica de exilio."
Por outro lado, Alvaro Vlanuel Machado refere-se utiIizaQo do Oriente, por
parte de Pessanha. como estratgia essencialmente formal: uma "linguagem" e uma
"poetica" que ele vai "recolher" para "exprimir a decadncia histrica de Portugal".
Portanto. o que est aqui em causa e afmal o exotismo dos "processos". e no tanto
dos "motivos". nos termos de Esther de Lemos (entendendo por "motivos" o
"ambiente". a "inspiraQo pictural" e a "decoraQo extica", quc os crticos de
Pessanha so unnimes em no reconheccr na sua poesia)
Quanto a esses "ensinamentos" e a "potica" orientais, a ideia de que o poeta
exprime a sua conscincia da decadncia nacional atravcs do "elemento mais puro da
poesia simbolista europeia, o vago", no to contraditoria como pode parecer.
Como o proprio Alvaro Manuel Machado stigere. a tecnica potica e a linguagem que
Pessanha vai conhecer e estudar no Oriente aproximam-se fortemente daquilo que
constituam os objectivos e as aspiraQes dos poetas simbolistas europeus. Pessanha
foi. nesse sentido. um duplo simbolista: no so seguiu a lQo da esttica francesa, mas
posteriormente tirou partido dos "ensinamentos" da fonetica. da sintaxe e da propria
grafa da Imgua chinesa. para assim depurar a qualidade e os ideais da poesia
sisubolista. Assim, o orientalismo enquanto preseiiQa da infiuencia oriental na tcnica
potica do autor surge como complemento do exotismo temtico. reforQando-o
Estamos. na verdade. no domnio daquilo que faz do exotismo de Pessanha um
exotismo de sugesto, o que ao mesmo tempo se prende com a estetica simbolista
No que respeita s caractersticas da lingua chinesa que Pessanha
conscientemente aproveitou, o proprio poeta teceu sobre elas consideraQes
elucidativas:
Acresce, a complicar os azares que so efeito desta duplicidade [de
sentidos na poesia chinesa^ . a propria impreciso da linguagem. que no chins
literrio e quaiidade flindamental, chegando as palavras a no ter signifcado
prprio - to divergentes e, ate, opostas so as acepQes de cada uma,
- e
sendo, por seu lado, a ffase (conhecida mesmo a ideia certa representada por
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cada vocabulo) susceptivel. por falta de leis sintticas que presidam sua
estrutura. das interpretaQes mais contraditorias [...]. E, para mais. esta
impreciso na dicQo poetica agravada pela conciso epigrfica
- ou. se o
leitor assim quiser. telegralica - da mesma dicQo. em que a melhor elegncia
manda suprimir quase completamente as palavras designativas das relaQes
logicas. imprimindo assim mais vivamente, certo. na imaginaQo de quem l (e
essa intensidade de sugeso e um dos intraduzivcis encantos da poesia chinesa)
- mas desacompanhadas da menor indicaQo de mtua dependncia
- as ideias
I AS
concretas adoptadas pelo autor como smbolos poticos.
Na verdade. e apesar de Camilo Pessanha considerar intraduztveis as
qualidades do chins literario. estas observaQes poderiam aplicar-se. na sua quase
totalidade. a sua poesia. sendo o caso particular de "Ao longe os barcos de flores" dos
mais significativos. em toda a sua ambiguidade sugestiva de uma intersecQo de
planos De tal forma que nos dificil retirar uma concluso definitiva de versos como
"- Festes de som dissimulando a hora
"
ou "E os lbios, branca. do carmim
desflora ". cuja inserQo no conjunto do poema prima precisamente pela ausncia de
uma relaQo sintagmatica logica tanto com os versos precedentes como com os
posteriores O objectivo e. pois. o da sugesto imprecisa. difusa. inspirada decerto.
pelo menos em parte. na "elegncia" qtic Pcssanha observou na literatura chinesa.
Mas. paralelamente provvel influncia dos processos utilizados no chins
literrio. ter tido algum peso na sua poesia o ideario potico dos simbolistas
franceses. ou pelo menos daquele simbolista que o autor lia assiduamente: Verlaine
'
Com efeito. e apesar de Pessanha ter sido um poeta mais ou menos "alheio a
movimentos". a "variedade ntmica" da sua poesia" associa-se ao ritmo da conscincia
e da sensibilidade". e desse modo "insere-se amplamente na teoria do Simbolismo
b
Camilo Pcssanha. ( 1931) "Litcratura chinesa"(prefcio a iraduco dc Oiio Flegias Chinesas). n
Daniel Pircs. op.cit.. p. 183.
Notc-se. no cnlanlo. quc Vcrlaine. como dc rcsto Camilo Pcssanha. nunca se assumiu como pocta
simbolisla. O faclo de classificarmos um e outro como tal advcm do cntendimcnto critico postenor
das suas obras c no propnamcnte das suas ntcnccs cnquanto poetas Leia-sc a cluciduma
passagem dc Fcmando Pinto do Amaral: "Um dos mclhores rcsultados cstticos dc
Vcrlaine ter
consistido prccisamcnte na sua instintiva artc para a criaco dc atmosferas quase magicas cm quc as
frontciras pcrccptivas sc dilucm (um pouco a mancira da msica dc Dcbuss\ ). o que pcrmitiu aos
lustoriadorcs associa-lo aos simbolistas. apcsar dc o pocta nunca se ter considcrado membro dessc
movimcnto
"
(Prefcio aos Poemas Saturmanos e Outros de Paul Vcrlainc. [cd. bilingue] Lisboa.
Assrio & Alvim. 1994. p 14) Com Pcssanha tcr aconiecido algo scmclhanlc. j que a sua poesia
partilha dcslas qt?ilidades
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elaborada pelos poelas franceses, caso de Stphane Vlallarm (1891). ou [...] Paul
\ erlaine. na sua.4/7 Foetiqtte de 1874 ."'
Quer tenha seguido conscientemente os ideais da esttica simbolista. ou
chegado a eles por meio do estudo e aprendizagem da lngua chinesa, que considerava
"a mais formosa e a mais sugestiva de todas as lnguas literarias vivas ou mortas" , a
verdade e que Camilo Pessanha acabou por ser consagrado. principalmente pela
geraQo de Orpheu, como "o nosso maior poeta simbolista" Torna-se portanto
indispensavcl abordar aqui as caractersticas do simbolismo que a poesia de Pessanha
depurou. na sua relaQo com o particular exotismo dos dois poemas em estudo
Lm primeiro lugar. por constituir talvez a mais imediata consonncia entre
esses poemas e aquele que foi um dos maiores objectivos da prtica simbolista, a
irsica impe-se. para os simbolistas. como arte a que deve aspirar - e com a qual se
deve confundir - a poesia "De la musique avant toute chose", "avant tout. de la
irusique, une harmonic de sons qui fait rver" (Verlaine) ou "Oublions la vieille
distinction entre la Musique et Ies Lettres" (Mallarme) so declaraQes bem
conhecidas e frequentemente lembradas. Esta relevncia conferida a musica no se
resume, no caso de Pessanha, aos dois poemas em analise, na sua evocaQo de
instmmentos musicais. (como acontece ainda em "Violoncelo"). mas diz respeito a
sua poesia em geral. no sentido em que a associaQo simbolista entre a poesia e a
irusica se inscreve na tendncia para privilegiar "a linguagem em relaQo ao
conteudo", prescindindo-se da "arquitectura slida do poema, da eloquncia e da
ordem", em nome da vontade essencial de "traduzir o impreciso", a "fragmentaQo do
real".172 Por outro lado. o aproveitamento que o poeta faz das tcnicas de ressonncia
Isabcl Pascoal. "Introduco" C/epsic/ra. Lisboa. Ulisscia. 1987. p. 15. E dc notar. no quc toca ao
facto dc Pcssanha tcr sido "alhcio a mo\ imcntos". a informaco quc nos foniece Tulio Ramircs Fcrro
sobre. entre outros grupos liicrnos. a "confrana dos ncfclibatas" "Camilo Pcssanha. Lugcnio de
C.islro c Olivcira Soares. cmbora nao pcrienccsscm ao ccnculo. cram considcrados irmaos [...]."
Admiradorcs dc Vcrlaine. comcntadores dc Poc e Baudelairc. lcitorcs dc Hu\ mans. discipulos fcis dc
Dcs Lsscmtcs. cstcs poetas "qucriam o vcrso musical. sem o idiola cantado dos outros. nada rctrico.
sugcslivo." ("Brcvcs nolas sobrc as tendcncias da litcratura portuguesa no final do scculo XIX".
Yrtice, vol X. n.83. Julho. 1950. pp.372-373).
Camilo Pcssanha. "A confcrncia do sr Dr C. Pcssanha ;sobrc Literatura Chincsa? ". O
Progresso. Vlacau. 21 dc MarQO de 1915. in Daniel Pircs. op.cit . p. 159.
As expresses sao dc Isabcl Pascoal (op.cit.. pp. 12-13).
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musical est intimamente relacionado com a lQo recolhida no estudo do chins
\~~~ 1
liierano.
Em relaQo ao caso concreto dos dois poemas exoticos de Pessanha e da
irnportncia que a tcnica da musicalidade adquire no contexto da dialctica eu-outro.
para alem de ser o suporte, atraves das aliteraQes e da sua repetQo. da identificaQo
momentnea ou parcial entre sujeito e objecto (nos casos do sujcito-viola e do sujeito-
fiauta. respectivamente). indiferenciados pelo mesmo registo sonoro, esta tcnica
contribui ainda para conferir ao tom geral dos poemas uma nota de tristeza arrastada.
de melancolia nostlgica. que se associa em ambos os textos a ideia de exilio. Como
observa Pires Laranjeira.
[...] o que e a msica se no a dialctica polimorfica da recorrncia e do
contraste'7 Na poesia de Pessanha. a msica e o brinquedo que permite a
psicanlise do jogo obsessional da saturaQo.
Por outro lado. a inchnaQo da poesia de Pessanha para a msica prende-se
com o fenomenismo que Oscar Lopes denunciou na obra do poeta, como a "simples
adeso a meras aparncias. alias incertas". que nos coloca perante "a inessencialidade
do que quer que seja. implicando por seu turno a mais completa indeciso e
inapetncia."173 Assim se explicar. porventura, a permanncia do exilado no meio
que Ihe hostil, a sua incapacidade. quase masoquista. de anular a continua e
dolorosa sensaQo exotica E assim se explica a dificuldade de qualquer leitor em
captar uma imagem estvel, exacta, informativa
- como seria requisito de outros tipos
de exotismo - do meio. do ambiente. do outro: ao nivel da percepQo. "baralham-se as
dimenses do espaQo e do tempo". como consequncia da desarticulaQo nas
categorias da percepQo e do juzo, que a potica de Pessanha sempre supe.
'
Mais
do que isto. h (em toda a sua poesia) uma fuga distitiQo estanque entre sujeito e
objecto. o que vem subverter ainda mais a previsibilidade da logica exotica: "a
Lcia-se. quanto a isto. a scguinte passagcm dc Oscar Lopcs "O pocta evade-se tanto quanlo
possvcl a uma asserco franca. omite a pala\ra asscrtrica por cxcclcncia. o verbo. mobili/ando
tcdos os recursos idiomticos capazcs dc insinuar a mcra c bvia prcscnca dc imagcns [...]. S ncsta
fhiide/ linguistica sc lornaria possivcl uma poesia dc to intimo efeito como a nuisica
"
("Pcssanha -
o quebrar dos cspclhos". Ler e Depois. Porto. Inova. 1970. p.206).
Pires Laranjcira. "Msica e abulia cm Camilo Pcssanha". Persona. n. 11/12 (suplemento a
Pvrsona 10). Porto. Ccntro de Estudos Pessoanos. De/ dc 1985. p.37




transcendncia e a imanncia. o objeclo e o sujeito, deixaram de opor-se, visto que o
mundo e o eu so solidariamente atingidos pela atomizaQo fenomenista." Alis,
esta fliga encontra-se em perfeita conformidade com aquilo que constituia outro dos
ideais simbolistas, que Laforgue exprimiu da seguinte forma:
[ ] l'objet et le sujet sont donc irremediablement mouvants et insaisissants.
I "Ty
Les eclairs d'identite entre le sujet et l'objet, c'est propre du gnic.
No entanto. esta identidade entre o sujeito e o objecto, como as palavras de
Laforgue sugerem, no se d ao ponto de se anular por completo e definitivamente a
distinQo entre eles. mas apenas no mbito do instante. no contexto de uma
transitoriedade, de um fluir. que, ao envolver e sacrificar todo o real, tal como ele
percepcionado. no permite que a propria falta de contornos definidos entre sujeito e
objecto escape a essa regra A ela sucede a definQo dos mesmos. para depois. mais
uma vez, se apagar a distingo. e assim por diante, de acordo com o constante e
ambguo dinamismo que caracteriza a imagem na poesia simbolista
Dentro deste contexto. a indiferenciaQo entre sujcito e objecto. ao constituir
um aspecto inerente emoQo exotica. no e avessa a dialectica eu-outro. do mesmo
modo que no suficientemente anuladora da diferenQa para impedir que o fenomeno
tenha o seu desenlace no irremedi\ el distanciamento do objecto, por parte do sujeito.
operado pela nfase na temtica do exilio O que faz intensificar a identificaQo entre
o sujeito e aquela parte do objecto que Ihe e solidaria. num processo em que e
precisamente a nuisica o veculo dessa identificaQo A msica. enquanto fluidez
omnipresente. e por excelncia o veiculo de dissoluQo de fronteiras entre os seres.
imagem propicia ao fenomenismo. A nuisica inclusiv amente a sugesto desse mesmo
fenomenismo visto a distncia. pelo sujeito. que observa de longe a orgia chinesa
Vlas, para que essa msica ("a orquestra") no o envolva na totalidade
indiferenciadora em que o mundo observado parece estar em risco de se tornar. o
scar Lopes. F.ntre Fialho e Xemesio: Fstuc/os c/e. I.neratura Portuguesa ('onlempornea
(cp.cil). p. 123.
1 "
Apud Josc Carlos Scabra Pcrcira. op.cit.. p.53. Como nota cstc critico. "s pcla libcrtaco das
cadcias do logicismo. so pcla cntrega a uma apreensao intuitiva. cra possvel a caplacao poctica dos
pormcnores e da mulabilidadc do mundo subjcctivo c da sua confrontaeao com o objccto" (Ibidcm.
idcm)
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poema no transmite seno uma imagem muda de "beijos". luz e cores. ao
mesmo
tempo que repete a mesma e unica melodia, o choro
da "flauta tlbil"
A musica, no contexto do simbolismo. e portanto propcia a sugesto da
"lluidez da conscincia individual, cuja musicalidade excede o domnio estritamente
sonoro das pala\ras. e se infiltra suavemente na conscincia imaterial disso a que
chamamos o(s) seu(s) sentido(s)"
- tal como acontece na poesia de Verlaine.
'
Com
isto. porem, os simbolistas fiis ao Manifesfo de Jean Yloras pretendiam explorar
"novas sonoridades frequentemente bizarras ou mesmo dissonantes". a fim de
"aumentar a permeabilidade no s das membranas entre o real e os sentidos. mas
tambm das fronteiras entre os diversos campos sensoriais"
M
De modo que. e
segundo Jean-Michel Maulpoix. "ao antigo lamento romntico que valorizava a figura
de um sujeito isolado. tenebroso e inconsolado". a poetica verlainiana "ope as
impresses falsas de uma penumbra onde os contornos da interioridade
e da
exterioridade j no se distinguem."1*1 Daqui se concluiria. como alguns crticos
fizeram. que a poesia de Pessanha. coincidente com este iderio. e "feita de demisso
individual"182: e que em "Ao longe os barcos de flores" quem chora e apenas "uma
voz annima", "de uma impessoal viuvez"18\ Mas nem Camilo Pessanha foi
declaradamente fiel aos pressupostos contidos no manifesto simbolista de 1886. nem,
admitindo essa hiptese. seria legitimo forQar o texto a corresponder a uma teoria que
Ihe e exterior. Ser o som dessa flauta puramente anonimo. impessoal, ou
representar ele a voz de um sujeito inadaptado a um meio especfico, do qual
claramente se afasta. para valorizar o seu sofrimento "isolado.
tenebroso.
inconsolado"?
conveniente notar, porm. que Oscar Lopes particulariza as circunstncias
em que considera ser anonima esta voz: "ela tende para um objecto que transcende o
1 ''




Jcan-Michcl Maulpoix. "Poctiquc dc la chanson gnsc" (apud Fcrnando P. do Amaral. op.cit..
p 15).
I?:
V. Jorge de Scna. "Poesic Portugaisc Hicr cl Aujourd' Hui": "ningucm cumpriu mclhor as
ambiccs musicais e sugeslivas do simbolismo
-
cm qualqucr lingua
- do quc Camilo Pessanha. Uma
poesia fcita dc dcmisso individual. dc atracntc crucldadc. dc intcrccpQao dc planos
do conhecimcnto
c da percepcao. e que. ao mcsmo tempo. rccusa reali/.ar-sc no puro plano da lmguagcm" (In
Fstudos
de I.iieratura Portttgue\a III. Lisboa. Edigcs 70. 1988. p. 147).
1
Oscar Lopcs. "Pcssanha o qucbrar dos cspelhos" (op.cil ). p.201.
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seu produtor individual".184 Portanto. trata-se de um processo de autonomizaQo da
fl tuta a que no fundo no e alheio o recurso da personificaQo. A flauta transcende a
dimenso realista. limitada. do plano objectivo (uma flauta pressupe alguem que a
fiz tocar, pelo que o sentimento que o sujeito ouvinte/observador atribui ao som
corresponderia. naturalmente. ao estado de esprito da pessoa que a fizesse produzi-
lo). para atingir a dimenso complexificada e metaforica. do plano subjectivo: o
sentimento que pertence flauta, enquanto objecto personificado, passa a ser pertenQa
do sujeito-testemunha. uma vez que se trata. afinal. da sua interpretaQo pessoal do
fenomeno. Neste processo, naturalmente, a flauta so se liberta de
uma
particularizaQo na medida em que passa a submeter-se a outra: trascende o seu
produtor indix idual apenas para passar a definir o drama pessoal do sujeito. Um
poema de "demisso individual". sim. mas apenas no sentido em que
o sujeito recusa
revelar-se de outra forma. que no atravs de uma subtil projecQo no objecto que
escolheu para observar.
A "Viola chinesa" apresenta igualmente uma situaQo de identificaQo entre
sujeito e objecto atravs da musicalidade que, neste caso, prima pelo seu poder
inebriante. adormecedor. no fundo anulador do eu. Por isso mesmo. o eu recusa
deixar-se adormecer pelo som da viola. ao mesmo tempo que. porem, no consegue
deixar de se identificar com ela. O seu estado de espirito, por muito agitado que este
sujeito se encontre. e de calma resignaQo. e a sua conscincia deixa-se afinal embalar.
seno pelo som. pelo menos pela melancolica divagaQo sobre. mais uma vez. o seu
drama pessoal.
A musica, tambem aqui, serve a tecnica da "intercepQo de planos do
conhecimento c da percepQo", ao favorecer a identificaQo entre a morosidade vaga
mas "minunciosa" da viola e a propria atitude do ouvinte perante as suas questes
interiores: mencionando vagamente uma dor antiga ("cicatriz melindrosa"),
relembrada por um coraQo caprichoso. que no lhe permite atender ao requisito do
concerto. Dai, talvez, a leitura de Joo Camilo: "O tdio da existncia |. ] torna-se
mais explcito em Viola chinesa Aqui a msica e Iengalenga fastidiosa e o




Joo Camilo. "A Clepsidra dc Canulo Pessanha". Persona 1<). Pono. (cntro dc Estudos
Pessoanos. Julho. 1 os4. p.21.
S4
Contudo. e apesar desta intercepQo de planos. em que o conhecimento e a
percepQo se confundem e as fronteiras entre exterior e interior se diluem. resta uma
certeza o sujeito no chega a confundir-se com o meio to completamente que a sua
individualidade se apague ou seja arrastada pela magia indiferenciadora da msica.
q.ie "vai adonuecendo a parlenda". como acontece. ao nvel do discurso. entre a sua
voz e o som da viola Porque o individualismo do eu. que se afirma pela sLia
inquietaQo, contrasta claramente com o "tedio da existncia" preconizado pela
nuisica Vlais uma vez. portanto. nem a musicalidade nem a intercepQo de planos
conseguem diluir o caracter pessoal da afirmaQo lirica.
O que acontece. todavia. que a agitaQo interior do sujeito se exprime
apenas enquanto facto observvel a uma distncia conveniente. o que lhe permite
a rmar a sua interioridade sem no entanto se comprometer com ela ao ponto de se
ver numa posQo de vulnerabilidade. Dai. tambm. parecer reforQar-se a idcia de que
o lirismo de Pessanha, como o de Verlaine, e impessoal,1
"
uma vez que. ao
personificar o seu prprio coraQo, o poeta projecta ne/e uma dor que . afinal. sua.
limitando-se a especular sobre as razes para esse sofrimento, livre do compromisso
dc encontrar uma resposta: e o fingimento. no do poeta, mas do sujeito no interior
do proprio poema. Porm, este sujeito parece estar, no a "fingir que dor / A dor
que deveras sente" (nas palavras de Fernando Pessoa). mas a fingir no sentir ele
prprio uma dor que talvez fosse demasiado intensa para scr suportavel, assumida
como interior e exclusivamente sua.
Este distanciamento do eu em relaQo sua problematica interior explica, na
verdade, que o lamento seja calmo, ainda que o seu coraQo se contraia numa
"agitaQo dolorosa". e justifica que se identifique a poesia de Pessanha com o
"quietisme du sentir" verlainiano Porm. este quietismo caracteriza-se por constituir
uma "volonte de ne pas provoquer I'exterieur. art de faire en soi le vide croyance en
V Fcmando Pinio do Amaral. a proposito da terceira canliga das
"
Ancllcs oublies" dc Verlaine:
"ha qualquer coisa que chora no coraco do pocta. quc toda\ ia c capa/ dc obscn ar tal facto mcsma
distancia a que obscrva a chuva a cair sobrc a cidade." (Op.cit.. p. 16).
Esta atitude encontra. dc rcsto. uma explicacao no contcxto do dccadcntismo quc no scr
dcscabido mencionar aqui. Lciam-sc as scguintcs palavras dc Josc Carlos Scabra Pcrcira "A
aniquilaco do sentir parccc. na pocsia dccadcntista. o ncccssrio caminho para abrandar a ulccracao
do scr humano. causada pcla \ibracao infrutifcra do amor. pcla desgraca. pcla agitaco v do cspinto
confiantc. ou. sublinhcmo-lo. pcla angslia dc mcrgulhar na complcxidadc do proprio ntimo [...]. E
ncstc cnquadramcnto quc devemos [...] cntcnder. [...] cm particular. os rcpetidos cslbrcos de
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une activit manatoire des choses - brises. soufTles. vents venus d'ailleurs - sur
laquellc l'homme se reconnat sans pouvoir, attente dc cette grce imprevisible. la
1 ^X
sensation." Portanto. e bcni vistas as coisas. o que o sujeito dos dois poemas de
Pessanha faz antes procurar no despertar o seu proprio interior, abstraindo-se de
uma realidade pessoal que se entretem a projectar nas coisas exteriores. A estratgia.
todavia, falha precisamente pelas circunstncias (exticas) em que este eu se pretende
afastar de si mesmo: o meio. naturalmente hostil a sua sensibilidade (a viola produz
uma "lengalenga fastidiosa" que o "ofende", os outros ouvintes so apenas a
"parlenda" que sucumbe a essa musica adormecedora e a vida agitada da orgia e
cautelosamente mantida "ao Ionge"."fora" da "escurido tranquila") acaba por Icv-lo
a refugiar-se no individualismo ("Sem que o meu coraQo se prenda"). a afirmar a sua
triste condQo de exilado ("- Perdida voz que de entre as mais se exila")
E atravs do "estilo proposicional", caracteristico do poeta, que o sujeito se
escapa a um envolvimento explicito com a sua interioridade: ao transitar "da asserQo
lgica para a interrogaQo" ao mesmo tempo que a sua atenQo e transferida do
meio para si mesmo, o eu cria a iluso de que no est preocupado consigo. mas antes
"em captar os movimentos subtis. secretos e fugazes de uma realidade que. pelo seu
carcter vago. tem tendncia a esfumar-se
"i9"
Outra razo pela qual se conclui que o objectivo da poesia de Pessanha
suprimir a cond'iQo individual em nome da comunicaQo de imagens exteriores191.
rcside no facto de se saber que, de uma maneira geral, "os simbolistas pretendem
simplesmente. ou antes de mais nada. comunicar impresses. sugerir ambientes" l":
caractenstica. afinal. do impressionismo que. como o decadentismo e o simbolismo.
se revelou uma tendncia dominante na produQo artistica do Fim-de-Seculo.19
Quanto a isto. e necessrio no esquecer que, em sintese. e como refere Isabel
Pessanha para refrear a sua sensibilidadc c os constantcs mcitamcntos ao sono ablico c alhcado que
dirige ao coraco e aos olhos." (Op.cit.. p.278).
Jcan-Picrre Richard. "Fadcur dc Vcrlaine". in /'ocsie ei Profondeur (apud Vlaria dc Lourdcs
Bclcluor. "Vcrlaine c o Simbolismo cm Portugal". Broieria. vol. 90. n. 3. Margo. 1970. pp.314-
315).
Oscar Lopes. Fntre Fia/lio e Semesio: F.stuc/os de l.iteralura Portuguesa Contempornea
(opcit ). p. 120.
Joao Canulo. op.cir. p.50.




- da suposta difcrcnca cntre intcrior c cxtcrior.
'
Joo Camilo. ibidcm
Cf. Isabcl Pascoal. op.cil.. p. 13.
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Pascoal, o simbolismo se apresenta como "a arte de evocar um objecto de modo a
rcvelar um estado de espirito."194 Atitude que de resto. e no contexto do exotismo,
acaba por se converter numa inevitabilidade, ja que a descrQo ou sugesto do
ambiente tende sempre a desvelar uma personalidade que se impoe. mais ou menos
conscientemente, sobre o objecto evocado.
E atravs das correspondncias universais. teorizadas por Baudelaire195. que
normalmente se explica a "identificaQo com os seres inanimados" que varias vezes
ocorre em Pessanha. A propsito de "Ao longe os barcos de fiores". Jos Carlos
Seabra Pereira observa que "a musica no exprime apenas a vida misteriosa dos seres
e das coisas, mas tambem que todos os entes criados vivem em correspondncia" para
concluir que "isto mesmo se confirma num outro rondel, Viola chinesa. onde o
coraQo do poeta, adormentado embora pela melodia plangente, no pode permanecer
alheio ao vibrar da viola."
ft
Esta situaQo de correspondncia. ou mesmo sintonia,
entre os seres e as coisas, no impcdc. todavia. que alguns scres se reservem o direito
de no se identificarem com determinadas coisas. como acontece nestes dois poemas
de Pessanha. Em certa medida no propriamente a vibraQo da viola aquilo que agita
o sujeito - apesar de ele se ver "adormentado" pela melodia -. mas sim algo de muito
diferente da viola. e de muito particularmente seu. que a "cicatriz melindrosa",
magoada pela "ofensa" que o som plangente do instrumento constitui IdentificaQo.
sim. mas so at certo ponto. Porque para l da resignaQo inicial, acorda no sujeito a
sua identidade, em toda a diferenQa que essa identidade faz questo de reivindicar cm
relaQo ao meio. O fingimento surge. ento. como um passo atrs nessa afirmaQo do
individualismo. mas no suficientemente largo para que se perca a ideia da
inadaptaQo do eu. da sua recusa em fundir-se no ambiente.
Paralelamente. em "Ao longe os barcos de flores". o sujeito no deixa de
afirmar um individualismo que corresponde inteiramcnte ao da fiauta mas que se
impe como radicalmente diferente de todos os outros seres e objectos inseridos no
plano da festa. Por estas razes. portanto. a nsia de correspondncia e identificaQo
Ibidem. p. 15
No clebre soncto "Correspondanccs" (integrado na sequcncia intitnlada "Spleen et Idcal"). quc
ccincQa com cstcs versos: "La \aiurc est un tcmplc ou dc vivants pilicrs / Laisscnt parfois sonir de
ccnfuses parolcs; / L'hommc \ passc travcrs dcs frcts dc symboles / Qui l'observcnt avec des
regards familicrs." (Charlcs Baudclaire. op.cir. p.56).
Josc Carlos Scabra Pcreira. op.cit.. p.372.
s^
entre seres e coisas so encontra realizaQo, nestes dois poemas de Pessanha. no
rnbito da primeira fase do fenomeno extico.
\o que respeita musicalidade e ao dinamismo relacionado com a fluidez do
real e com a desintegraQo das categorias tradicionais da sua percepQo. no se
considere. todavia, que a poesia simbolista se serve apenas de imagens dinmicas e
apresenta sempre uma conscincia conformada com a eterna mutabilidade
e
indefmQo de tudo o que percepcionado Pelo contrario. e como esclarece Jos
Carlos Seabra Pereira,
[...] restituido lirica o seu carcter intrinsecamente esttico, o
distanciamento do fiuir temporal onde se encontram e evoluem as personagens,
do tempo onde o acontecer se desenrola e que e. simultaneamentc. razo da
mutabilidade A melhor poesia decadentista ilustraraj a compreenso de que a
lrica brota do encontro do eu consigo mesmo. da auto-revelaQo das veredas
do ser. com o simbolismo, a poesia ha-de tambem ser estatica porque se quer
reverbaQo da Beleza na contcmplaQo do segredo oculto pelo veu da
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aparencia
O caso dos dois pocmas de Pessanha e elucidativo: a correspondncia entre sujeito e
objecto efectua-se de forma estatica, porque circular. ao mesmo tempo que se observa
uma fuga dimenso temporal do momento, no s pelo facto de esta circularidade,
implicada pelas caractersticas formais do poema, denunciar uma certa negaQo do
caracter eventualmente evolutivo da situaQo (e disto sintomtica a escolha do sujeito
de regressar ao verso inicial. em lugar de responder a questo a si mesmo proposta).
como tambem. e no caso particular de "Ao longe os barcos de fiores". o verso
"-
Festes de som dissimulando a hora" sugere esta mesma tentativa de evitar sujeitar a
situaQo a um dinamismo temporal que ameaQaria modifica-la No que toca ao
exotismo. o encontro do eu consigo mesmo revela uma particularidade importante ao
nanifestar-se essencialmente estatico apresenta-nos a situaQo, por assim dizer. de
clmax - porque corresponde aquilo que os tericos do exotismo consideram o
momento. por excelncia, em que se consuma a sensaQo exotica -. momento em que.
neste caso. o sujeito parece no poder (ou no querer) nem avaiiQar nem recuar no
ponto da percepQo extica em que se encontra: apos a indiferenciaQo inicial e a
afirmaQo final da diferenQa, o sujeito no procura libertar-.se da sensaQo exotica.
bidcm. p.75.
ss
criando uma situaQo diferente daquela em que se encontra, porventura a fuga. em
nome da sua individualidade. ou a aniquilaQo dcsta. num sucumbir ao outro. mas
permanece. numa sugesto de circularidade. o eterno estranho num mundo alheio.
No que respeita ao mundo, ou mais propriamente ao real, vimos que esse real
e percepcionado em Pessanha de forma fragmentria, difusa, em que as fronteiras
entre esse real e o SLijeito que o absorve se diluem. Foi no contexto das tendncias
literarias da poca, segundo Oflia Paiva Monteiro. que Camilo Pessanha realizou
"essa aspiraQo verdadeiramente simbolista de tranformar a poesia numa msica
subtil, vaga e SLigestiva". que "na harmonia de uma supra-realidade unisse. pelo
simbolo e pela magia envolvente da sugesto melodica. a fragmentaridade inarmonica
da sensaQo ou do sentimento circunstancial."11 Nesse sentido. Pessanha realizara
aquilo que alguns tericos consideram a consequncia natural da evocaQo extica: a
criaQo de uma supra-rca/idade Vlas o objectivo dessa criaQo no e a projecQo "do
desejo nas formas disponivcis do OLitro".199 no sentido em que se transcendesse o real
para. atraves da invenQo extica. se proceder a formulaQo de um ideal Trata-se. de
facto. da formulaQo de um ideal, embora no nos tennos em que esse ideal e
constnndo na literatura que (por isso mesmo) normalmente se considera extica Por
outras palavras, os poemas de Pessanha so exoticos por uma sric de razes, mas
no por assistirmos neles construQo de uma snpra-realidade. uma vez que essa
construQo no se baseia em nenhuma das trs "orientaQes classicas do discurso
e?otico": a primitivista ("busca do arcaniropos. o homem original. atraves do homem
e?otico"). a utpica (utilizaQo da "matriz exotica" para formular um sistema
cientfico especulativo) e a esteticizante (coIecQo de sensaQes a que corresponde o
"comportamento da possesso. enquanto busca de situaQes-limite que propiciem a
excepQo e a festa")
20"
E antes a busca de uma harmonia que apenas permita suportar
o carcter fragmentario da realidade circustancialmente percepcionada que origina em
Pessanha esta transcendncia do real. que de resto pode ate ser entendida como uma
tentativa. no tanto de fabricar um real harmonico. mas to-so de transmitir a
percepQo simultnea da sensaQo e da intelectualizaQo desta.
n'*
Ofcha Paiva Vlontciro. op.cit.. p.93.




Outra das tecnicas caras ao simbolismo - e talvez a mais importante no quc
toca a este estudo - e a da sugesto, tambm cristalizada em declaraQes celebrcs,
como "ne garder de rien que la suggestion",201 de Vlallarm, e explicada desta forma
pelo mesmo poeta:
Nommer um objet, c'est suprimcr les trois quarts de la jouissance du poeme
qui est faite de deviner peu a peu: le suggrer, voila le rve. C'est le parfait
usage de ce mystre qui constitue Ie symbole, voquer petit petit un objet pour
montrer un tat d'me. par une srie de dchiffrements."''
A sugesto era, na verdade, base e condQo do simbolo. enquanto conjunto
de imagens ou impresses. subjectivadas de forma a suscitarem uma emoQo
J
Prende-se com o vago, enquanto expresso indirecta ou mesmo incompleta de um
real que se pretende. acima de tudo. manifestaQo de uma "vida interior" Este vago
no representa. todavia. um "sentido que se no alcance". como alertou Fernando
Guimares. "mas constitui, pelo contrario. a propria dimenso verbal e retorica em
que o sentido ou a sua ausncia se produz."J
'
Assim, e numa poesia em que, em todo o caso. "a melodia prevalece sobre a
significaco". o simbolo e um enigma que, "nao implicando nenhum objecto
determinado. [...] e obscuro e dinmico no seu poder de sugestao" ."
'
A proposito
disto. Isabel Pascoal chama a ateiiQo para o verso que se repete "exaustivamente" em
"Ao longe os barcos de fiores": "So. incessante, um som de flauta chora" I esta a
imagem que, convertida em smbolo pela recorrncia,
"
nos leva a concluir que o
poema apresenta uma "transfiguraQo decadentista do ambiente natural a imagem do
que vai no intimo do poeta", o que Pessanha realiza em outros passos. como em
Stcphanc Maliarmc (apud Alvaro Vlanuel Machado. O Mito clo Oriente na l.tteratura Portuguesa
(op.cit ..). p95)
'
Stcphanc Mallarme. Oeuvres ( 'ompltes (apud Antnio F. Rodrigucs dc Oliveira. op.cit.. p. 19).
Cf. Anlonio F. Rodrigues dc Olivcira. op.cit.. p.22.
"""'
Cf. Josc Carlos Seabra Pcreira. op.cil.. p.47.
Fcrnando Guimaracs. op.cit.. p.31.
'"'
Apud Isabcl Pascoal. op.cit.. pp 16-17.
:"
"Uma imagcm podc invocar-se uma vc/ como mctlbra. mas. se se rcpctc persistentcnientc.
quer como aprcscntaeo quer como rcprcscntaeo. toma-sc um smbolo". (Ren Wellck c Xuslin
W'arren. op.cit.. p.233).
i)<)
"Crepuscular" ("H no ambiente um murmurio dc queixume")""" ou na "V'iola
chinesa" ("Ao longo da viola morosa")
Mas se e verdade que o smbolo deve muito recorrncia e a ressonncia
musical,'0' por outro lado a sua interdependncia com o vago conduz a possibilidade,
mesmo probabilidade. de no se esgotarem. na repetQo e nas correspondncias
melodicas. as potencialidades simbolicas da linguagem poetica. Assim se explica que a
orgia e a orquestra, por um lado. simbolizem a existncia colectiva c talvez
harmoniosa da qtial o sujeito se sente excluido. e a parlenda. por outro Iado. possa ser
simbolo dessa mesma dimenso colectiva da existncia, com a qual o sujeito no se
identifica. O carcter sugestivo da comunicaQo simblica" convida a um trabalho de
"recriaQo na leitura".211 a um esforQO com o objectivo de desvcndar os sentidos
ocultos do texto. quc transforma em simbolos no s as imagens cristalizadas na
ressonncia musical. mas igualmente todos os fragmentos de imagens que se insinuem
por entre as recorrncias mais evidentes. Por outras palavras, os poetas decadentistas
e simbolistas no so nos oferecem como stmbolos aqueles "seres e coisas que se
identificam com a sua alma ou com alguns dos seus anscios" (a viola e a flauta)
-
que
por essa razo mesma se insinuam continuamente superficie do poema -. mas a
totalidade da paisagem que se veja complexificada por um processo de transfiguraQo,
ou reinvenQo do real. igualmente "de acordo com as propenses do espirito c da
scnsibilidade, em projecQo do tumultuar da vida intima
"
Pode. pois. dizer-se que e a sugesto que, atraves da oferta de uma realidade
incompleta, converte em smbolos as imagens dispersas pclo poema, mas ser mais
rigoroso concluir que o leitor quem efectua essa converso. medida que preenche
o> "espaQOS vazios" do texto. atribuindo dada significaQo a cada uma das sugestes.
Apud Jose Carlos Seabra Percira. op.cit.. p 145. O dccadcntismo. aqui. no aprcscnta qualqucr
difcrenca esscncial cm relaco ao simbolismo. uma \c/ quc "poctas decadcntistas c sunbolistas
rccriam. aniiudc. a rcahdadc fsica pela sua comunicacao dialcctica com a vida intcrior. feita de
rcssonnciascontnuas." (Ibidem. p.348).
V. Jos Carlos S. Pcrcira. op.cit.. p .80: "O simbolo conccla-sc [...] com as lccnicas dc rcpetieo c
do rcfro. tao unportantcs". o quc constitui "uma das ra/cs do mcrgulhar frequcntc do simbolismo
nas fontcs poclicas popularcs". como acontcce cm Pcssanha. no caso da utilizaco do rondcl
:|
Vcja-sc csla explicaco dc Henri dc Rcgmcr: "Un symbole est. en cffct. une comparaison et unc
idcntitc dc l'abstracl ou concrci. comparaison dont l'un dcs lcrnies rcstc sous cntendu II y a l
rapport qui n'csl que suggcrc ct dont il faut rclablir la liaison." (Poies d'aujourd'hui. Pans. 1900.
Apud Gu\ Michaud. Message /'oticjue clu simholisme. Paris. Librairic Ni/.ct. 1947. p 754).
""
C Antonio F. Rodngucs dc 01i\cira. op.cit . p 152
:"
Josc Carlos Scabra Pcrcira. opcit.. pp.35<). U9.
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Para que esse trabalho na leitura seja bem sucedido. a sugesto. aliada ao
simbolo. no consiste propriamcnte em transmitir. arbitrariamente. dados
descontinuos ou a-I6gicos entre si sobre determinado objecto. mas fundamentalmente
c n veicular aqueles dados que sobre esse objecto so mais sugesivos (no sentido de
serem subtilmente explcitos) quanto a sua natureza. Diz-nos Marc Eigeldinger:
'Timage devient symbole quand elle exprime l'essence de l'objet
"' "'
Assitn se explica
que o grupo de ouvintes que assistem ao concerto da viola chinesa sejam apenas "a
parlenda": nesse termo reside a essncia do objecto. no cm termos humanos ou
realistas. mas nos termos em que ele e relevante para o caso: o facto de se tratar de
um grupo anonimo. desinteressante para o sujeito, que apenas chama a sua atenco
pelo falatorio em que esse gnipo de pessoas estaria de inicio empenhado, e que e
gradualmcnte silenciado pelo som do instnimento.
A tcnica da sugesto consiste em fornecer sensaQes no lugar de retratos.
nama recusa da descrQo pormenorizada. numa escolha de veicular unpresses mais
do que imagens. ambientes mais do que lugares Isto significa que a sugesto se
prende com o expressionismo por um lado e com o impressionismo por outro Quanto
a este ultimo. escusado sera sublinhar como esta tcnica se inscreve perfeitamente no
quadro do iderio simbolista: a tendncia realista do pormenor descritivo. e ao gosto
parnasiano pela nomeaQo obvia. os poetas decadentistas e simbolistas opuseram a
fiagmentaQo do real. a ambiguidade. a musicalidade evocativa. paralelamente ao que
na pintura se verifcava atravcs da pincelada vaga. da falta de contornos. do carcter
esfumado e fugidio da paisagem Aplicada ao exotismo. esta tcnica implica que se
fornecem dados desconexos e ambiguos. mas que no entanto c possvel compreender.
tal como e possivel descortinar uma paisagem nitida atraves da aparente
"abstractizaQo" a que ela sujeita pela pintura impressionista
Em relaQo ao expressionismo, porm. os poetas simbolistas tiveram sempre
as suas reservas. de tal modo que a critica se revela igualmente renitente em aceitar
que a poesia simbolista o praticou F. a partir do momento em que se conclui que
"literatura e vida so coisas inconciliveis para os letrados de ento'V ser dificil
aceitar que alguma poesia simbolista apresente um exotismo em que se afirme. como
Marc Eigeldinger. I.e Dynamisme cle l'image c/ans la posie frangaise. (Apud Maria de Lourdcs
Bclchior, op.cil.. p.310).
Tlio Ramircs Fcrro. op.cil.. p.284.
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exigia Segalen. uma forte personalidade. Com efeito, o exotismo tipicamente
simbolista c o de "Lubrica", feito de evocaQes decorativas (dadas ao excesso c.
muitas vezes. superficiais). e que prima pela inspiraQo no cenrio ou nas estranhas
particularidades do outro. muito mais do que na relaQo dialectica entre eu e outro
(Assim, de resto. no surpreende que os poemas de Pessanha "Ao longe os barcos de
fiores" e "Viola chinesa" sejam repudiados pela critica como textos no-exoticos) Os
ideais simbolistas so. pois. contrrios a afirmaQo explcita de uma personalidade.
como se pode verificar neste comentario critico ao "poema da Juventude" de Jos
Maria AnQ, publicado n'O Institufo por volta de 1895:
Desejanamos [...] que o autor tornasse os seus versos mais impessoais, o
que no quer dizer menos subjectivos. Por vezes temos a impresso de que
estamos lendo uma auto-biografia rimada
'
A ressalva. contudo, no se afigurou suftcientemente determinante para que no se
tenha sempre acreditado. tanto entre os poetas como ao nivel da critica, que a poesia
simbolista exige peremptoriamente aquela "dimenso impessoal" de que fala Gustavo
Rubim. Todavia. a verdade e que so possvel inscrever a poesia numa dimensao de
subjectividade suficiente para permitir o impressionismo a que todos estes poetas
aspiravam. se esse impressionismo se fundar em expressionismo."
'
L'm e o outro so
to interdependentes quanto e impossivel veicular uma impresso que no seja ao
mesmo tempo uma expresso: a paisagem s se afigura esfumada. indefinida, vaga
porque o pintor a representa como ela e vista, ou sentida, e no como suposto que
ela seja. independentemente da pecepQo. a menos que as condQes atmosfericas no
permitam perfeita visibilidade. Ao representar uma impresso, o sujeito est
automaticamente a exprimir o seu modo pessoal de ver Da mesma forma. a sugcsto
simbolista funciona como uma forma verbal de comunicar imprcsses, como de resto
transmitir, atraves dela. a essneia do objecto no e mais do que veicular. como se
torna explicito com o exemplo da "parlenda". aquilo que. em dadas circunstncias e
em total dependncia com a intenQo pessoal do sujeito. e conveniente para ele que se
tome como essncia do objecto.
"Revista Bibliographica". O Instituto. ( Apud Josc Carlos Seabra Pcrcira. op.cit.. p.228).
:1"
V.. a cste rcspciio. Jos Carlos S. Pereira "a lirica novista franqueia com frcquncia a alitudc
impressionista para a c.xprcssionisla "(Opcil .. p.349).
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"Impessoal". porem. no e sinonimo
de objectivo. assim como subjectividade
no implica expresso autobiografica
"Ao longe os barcos de fiores"
e "Viola
chinesa" so poemas impessoais se com isso quisermos significar que
se apresentam
alheios a qualquer intenQo autobiogralica
Mas ao serem. como e toda a poesia, e
particularmente a poesia simbolista. subjectivos.
revestem-se de uma "pessoalidade"
que nos permite reconhecer facilmente
uma "indi\ idualidade forte". capaz de assumir
o seu lugar na dialectica exotica.
Dentro deste contexto. a sugesto afigura-se como
forma de expresso interior: numa poesia que
se quer impessoal. mas sem deixar
de
ser subjectiva. a sugesto constitui o campo
em que se desenha essa subjectividade
-
aliada a individualidade ontologica que se exprime naquilo que
de "exterior" o texto
aparenta descrever
- evidente na determinaQo do que constitui. em cada
caso
particular. a essncia do objecto.
A tecnica da sugesto e ainda aquilo que ao mesmo tempo
revela e encobre o
exotismo destes dois poemas. Por um lado. assegura que
as imagens sejam captadas
na leitura, no atraves dos processos tradicionais (re-inventados pelo parnasiamsmo).
mas de acordo com uma nova estetica que manifesta precisamente
"a reacQo. pelo
vago. contra a preciso chocante
de parnasianos e naturalistas"' 17, que
se torna o
cdigo. por excelncia. da expresso poetica,
e por isso acaba por
ser aceite como
linguagem satisfatoriamente comunicativa
Assim se explica que os criticos. dc uma
maneira geral. tenham sido unnimes em
afirmar que a "Viola chinesa" apresenta
o
drama de um sujeito que cede a magia do ambiente.
ao mesmo tempo que esse
ambiente acorda nele uma dor que o torna repulsivo. e que em
"Ao longe os barcos
de fiores" o sentimento de exilio individual contrasta
com o plano colectivo da festa
A dialectica exotica, portanto. e desvelada pela sugesto.
Por outro lado. todavia. as relaQes entre o sujeito e o meio
no so nunca
expressamentc referidas mas apenas
dedtizidas. por parte do leitor.
atravs da
interpretaQo das ambiguas e descontnuas afirmaQes
de um sujeito que, no caso da
"Viola chincsa" sc assume enquanto eu, mas em
"
Ao longe os barcos de flores" esta
apenas implicado na voz enunciadora
Assim. tanto o estado de espirito deste eu
como a naturcza e caractensticas do meio e
dos objectos so encontram expresso
atravs de um processo de desintegraQo ontologica




projectam uns nos outros
- como se houvesse apenas reflexos. sem as figuras que elcs
espelhariam; ou. como ja foi sugerido a proposito
da poesia de Pessanha, como sc
tuco fossem aparncias Conhecemos o estado de espirito
do sujeito atraves da
imagem auditiva proporcionada pela fiauta ou pela
viola, mas do mesmo modo so nos
e permitido formular uma ideia do ambiente
atravs da interiorizaQo quc dele faz o
sujeito. nutna filtragem intencionalmente subjectiva
O sujeito so existe na tlauta, na
viola; e da mesma forma a flauta e a viola so no sujeito
Ao mesmo tempo expresso e impresso, esta tecnica
e pois aquilo que nos
permite falar, no caso destes dois poemas,
de um tipo de literatura exotica muito
particular. E contudo, no se trata daquele
exotismo que os poetas simbolistas
e
decadentistas versaram, e a que Pessanha tera aderido,
ainda em Coimbra, com o seu
poema de estreia. "Lubrica"
Um exotismo todo feito de luxo e volpia, no raro
marcado pelo erotismo. envovido por vezes
numa fatalidade macabra e. nalguns
poetas. de uma artificialidade
estonteante. em toda a sua evocaQo de cores. perftimes
e jias raras. Trata-se de uma escrita
a que no chamaramos propriamente
de
su>esto. mas mais rigorosamente de sensaco. ja que se pretende.
comoj refenmos.
a "excitaQo sensorio-intelectual".218 Para alem disso, e
no caso de "Lubrica". os
termos em que a imagem exotica se define nem sequer permitem
concluir quc haja
una dialctica eu-outro. uma \ez que o plano exotico so e evocado para
servir o
proposito da comparaQo:
Como, da sia nos bosques tropicais
Apertam. em espiral auriluzente.
Os msculos herculeos da serpente,
^
Aos troncos das palmeiras colossais."
E>te no e, na verdadc. o cenario do poema, mas apenas
o de uma reahdade
perfeitamente alheia ao plano em que o sujeito
encontra e deseja o objecto ("Quando
a vejo, de tarde, na alameda") e que se desenha apenas
na sua imaginaQo ("Pela
mente me passa, em nuvem
densa. / l'm tropel infinito de desejos"). para lustrar
as
ideias de volpia. erotismo e carcter gigantesco




Camilo Pcssanha. "Lubrica". in Joo dc Casiro Osono. op.cit.. p.
190.
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objecto que o sujeito sonha poder
realizar ("Desejo. num transporte de gigante.
/
Estreit-la de rijo entre os meus braQos").
0 objecto. por seu turno. no pertence a
este mundo (que de resto ja sena
imaginario), mas pelo contrario surge caracterizado por
meio de todo um conjunto de
expresses. seno inequivocamente
ocidentais, pelo menos muito pouco sugestivas,
se
de exotismo se tratasse: "o seio mergulhado em renda fina, / Sob a curva ligeira
do
corpete". o "ar de antiga fada" e a "carne
branca e palpitante". "Passeando sozinha na
alameda", ao mesmo tempo que o poeta se imagina "Aspirando
o frescor do seu
vestido" "sob o azul do seu olhar" .""
Num outro momento ainda, em que a imagem do delrio opiomano surge para
voltar a envolver o poema numa aura de orientalismo.
e de novo a comparaQo que
justifica a intromisso do mundo extico no cenario
ocidental:
Como os brios chineses, delirantes,
Respiram. a dormir. o fumo quieto.
Que o seu longo cachimbo predilecto
\o ambiente espalhava pouco antcs."
A dialectica entre sujeito e objecto. portanto. no so
no existe. na medida em que o
objecto no tem qualquer contacto
com o sujeito. ou mesmo conhecimento da
sua
existncia - este um mero voyeur. a maneira de Cesrio
verde -. como tambm. a
existir. no se estabeleceria num plano favoravel a emoQo extica.
uma vez que o
cenrio exotico evocado pertence exclusivamente
ao domnio do imaginrio do
sujeito. No ha nem atracQo nem repulsa pela
realidade-outra. simplesmente a
utilizaQo desta realidade para ilustrar um sentimento pre-existente.
em relaQo a um
objecto que pertence claramente ao mesmo
mundo que o sujeito.
A razo pela qual a critica viu neste poema o
unico caso de orientalismo por
parte de Pessanha prender-se-a com o
facto de a evocaQo que nele se faz de um
cenrio extico se integrar perfeitamente no mbito da febre exotista
dos poetas seus
contemporneos: geralmente evocado no contexto
do desejo sexual, ("a mulher surge
rodeada do fausto onentalizante"), este cenrio apresenta-se frequentemente
como
"mundo de engano, atravessado submersamente pela




sangue."222 Associado ento ao erotismo. o Oriente surge
como "mundo de luxo.
desejo. sangue e morte"""
- no sendo portanto de surprecnder que este poema
de
Pe>sanha - onde as imagens exotica servem precisamente para
evocar. por um lado. a
enormidade e a violncia tragica do desejo sexual e. por outro,
a prostraQo
contemplativa apos a imerso na luxuria
- tenha sido consagrado como o poema
exotico. por excelncia, de Camilo Pessanha
Na verdade, este suposto exotismo de Pessanha.
de que "Lubrica" e. segundo
Barbara Spaggiari, exemplo exclusivo, ocorre ainda
noutro poema em que a imagem
da serpcnte e evocada no mesmo
contexto do desejo pela mulher fria e intocvel.
Leia-se este excerto de "Madrigal":
Aquela enorme frieza
No entristeQa ninguem
Ela estende o seu desdem
A sua propria beleza:
Quando. solta do vestido,
Sai da frescura do banho.
O scu cabelo castanho,
F.sse cabelo comprido,
(Que frio, que desconsolo)
Deixa ficar-se pendente,
Em vez de, feito serpente.
Ir cnroscar-se-lhe ao colo!"
V1as o caractcr exotico de "I.ubrica" reside ainda. para muitos.
no facto de se tratar de
um poema misteriosamente premonitorio daquilo que
viria a constituir o orientahsmo
de Pessanha. em termos biograficos: apresenta-nos um
Oriente aniquilador. de
perdQo pelo opio. como se por inspiraQo
visionaria o jovem poeta tivesse
concebido a imagem daquilo que ele proprio iria viver,
embora como resultado de
uua deciso casual. anos mais tarde. Esta coincidncia
constitui precisamente aquilo a
que Esther dc Lemos se
refere como sendo uma ligaQo de secreta intimidade entre a
poesia de Pessanha e o Oriente:
Josc Carlos Scabra Pcrcira. op.cit.. p.38.
'




Mas o Oriente tem talvez outra ligaQo. cssa mais ntima c secreta. com a
sua obra Na juventude. na poca dos entusiasmos fceis e exteriores.
na epoca
dos sonhos. dos desejos de aventura, escrevc a "Lubrica" e. sem nunca
ter visto
a Asia, recorre as imagens convencionais do Oriente para transpor as
realidades
quotidianas. 0 seu desejo de acQo. de fruigo
da vida atraves dc um esforQO,
esta talvez simbolizado nessa longa viagem que empreende. jovem ainda (aos
vinte e sete anos). em demanda do velho Onente.""
Alis. esta convicQo de que "Lubrica" e o unico poema orientalista
de Pessanha e
partilhada por outros criticos. No entanto. nem e
faciimente concilivel a ideia de
misteriosa intimidade, por parte do jovcm poeta, com um Oriente feito
de "imagens
convencionais" a que praticamente todo o jovem simbolista recorreu.
tal como ele.
"sem nunca ter visto a Asia" e. como ele tambem. "na poca dos entusiasmos fceis e
exteriores"; como ainda a ideia de que Pessanha ir partir "em demanda do
velho
Oriente" contrasta com aquilo que foi na realidade uma "escolha
casual". como
alertou Vlaria Jose de Lancastre a proposito das cartas ineditas do poeta, e como
alias
ele mesmo deixou explicito em diversas ocasies.22' Por fim. tambm
no seria
inteiramente rigoroso aceitar como evidncia de exotismo
uma circunstncia que no
se afirma dentro dos limites do texto. mas depende do conhecimento da vida real do
poeta, e da relaQo da sua viagem para o Oriente
com o imaginario expresso no
poema. Por outras palavras, "no tirariamos
essa concluso se no soubessemos que o
poeta viveu muitos anos em Macau".
como a propria Esther de Lemos tem a
preocupaQo de advcrtir ."
Vlais uma vez. a preocupaQo. por parte da crtica. em aceitar
ou desmentir o
exotismo na poesia de Pessanha no consegue deixar de fundar-se
na anlise daquilo
que efectivamente se passou
na vida do poeta T(-)davia. "Viola chinesa" e
"Ao longe
os barcos de flores" so poemas que no implicam esta analise.
mas mesmo assim
permanecem fora dos limites
orientalistas que se tm estabelecido para a obra poetica
::'
Esthcr dc Lcmos. op.cit . p 1 70.
::"
V. por cxcmplo a scguintc passagem dc um
"Discurso do Sr. Dr. Pcssanha (por ocasiao da
abermra solcnc das aulas do Liceu [de Macaup": "tanlo cle orador como 0 scu
ilustre colega dcccrto
no leriam vindo parar a Macau dc quc. pclo hbito dc longa pcrmancncia.
fi/eram sua tcrra
adoptiva. se a cnaco do liccu. para ambos incspcrada
e fortuita. Ihes no tivcssc ofcrecido colocagao
aqui. quando. conchndos os cstudos. ainda no tinham
cncontrado para a \ ida asscnto dcfinitivo."
(In
Damcl Pircs. op.cit .. p.228).
Esthcr de Lemos. op.cir. p 170
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de Pessanha Sem duvida porque esta profundamente enraizada na concepQo
de
exotismo que partilham estes crticos a convicQo de que
o termo e sinonimo de. ou
implica sempre. uma atracQo incondicional pelo Oriente
-
que "Lubrica". de facto.
stmcrc mas a que os outros dois poemas so
alheios. Uma convicQo baseada talvez
na ideia de que "ismo" significa propenso. fascnio, simpatia, pela
realidade ou noQo
a que se refere o substantivo que
Ihe est ligado. Ora. o sufixo ismo tem na verdade
diversos sentidos, e nenhum sc parece apltcar a realidade exotica. nem no sentido
de
atracQo nem no sentido de dialectica. como a definiu Segalen porque designa
um
modo de proceder ou pensar (o que implicaria que o
exota seria uma especie de
cosmopolita, que adoptasse modos de proceder ou pensar exoticos);
um forma
peculiar da lingua (vivel apenas na medida em que
se adaptassem palavras exticas a
uma lngua ocidental): um termo cientifico (no caso
de exotismo ser uma doenQa
comparvel ao daltonismo ou ao reumatismo): ou,
fmalmente, uma doutrina ou
sistema politico, religioso. filosofico ou artstico
- como e o simbolismo (caso em que
o exotismo pressuporia uma serie de preceitos teoricos que
os seus partidnos ou
seguidores cumpririam. em termos praticos. por meio
da realizaQo estetica destas
convicQes). Esta ltima acepQo do sulixo. de acordo
com a qual o exotismo sena
uma especie de sistema, escola, ou tendencia artstica. se
bem quc parece permitir. de
facto. concluir por uma atraccdo dos seus praticantes pelo que
e exotico (como o
simbolismo pressupe. em larga medida. uma "atracco" pelo simbolo). por
outro
lado implicaria necessariamente uma serie de pressupostos
tericos que no exotismo
no fazem sentido. ja que. nesse caso, todas as experincias
exoticas resultariam
semelhantes. e toda a esteticizaQo do fenomeno procederia de uma iniciatixa apriori
e colectiva, que destruiria a logica da emoQo extica, que
e por defmQo espontnea
e pessoal De onde se conclui que, bem vistas
as coisas. o termo exolismo talvez nem
seia o mais adequado quilo que com cle se pretende exprimir,
embora seja o nico
que se utiliza. a falta de um
mais rigoroso
Em todo o caso. o exotismo no constitui nem uma escola literaria.
nem to
pouco uma tendncia estetica (seno
no sentido em que os cenarios exoticos foram
sistematicamente evocados pelos poetas decadentistas e simbolistas, no
contexto de
uma "busca de derivativos""s compcnsatorios da decadncia social sentida na poca).
::s
Josc Carlos S. Percira. op.cir. p.23.
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mfcs antes um fenomeno de raizes culturais. ou se quisermos antropologicas, que se
torna tema em determinados tipos de literatura. existindo noutros como cenario,
ornamento. pretexto ou simples imagem. Em qualquer destes tipos. porem.
s ser
justo falar de exotismo nos casos em que o fenomeno.
em termos de dialectica eu-
outro, seja explorado ao ponto de essa dialectica nao passar despercebida
na leitura.
O exotismo de sugesto. neste sentido. pode criar uma certa indefmQo.
mesmo uma
forte ambiguidade. no que respeita a uma eventual transmisso
de dados sobre o
nnmdo do outro. ou sobre o outro. Mas no deixa, como pudemos verificar, de
marcar agudamente os termos em que se define essa
dialectica Dai que, e ao
contrrio do que normalmente se entende que
deve acontecer num texto exotico. no
seja absolutamente necessario
- e possa ser ate irrelevante
-
que se d lugar a uma
descrQo pormenorizada. exacta. fiel, ou pelo menos suficientemente sugestiva para
que seja possvel formular uma imagem do outro.
da realidade extica a que o texto
faz referncia Porque, em verdade. o texto no faz reterncia
a um mundo extico
mas sim a experincia de um estranho nesse mundo
- experincia que constitui o
tema, por excelncia. da literatura
exotica. Como tambem o texto nunca poderia
transmitir a verdade sobre esse mundo. mas apenas uma verdade perfeitamente
pessoal e subjectiva, que no faria sentido
tentar comprovar atraves de outros
processos que no a leitura
do mesmo Assim sendo, e a especificidade da experincia
que importa. acima de tudo. transmitir Por
razes esteticas (embelezamento do
texto). socio-culturais (necessidade de veicular informaQo
sobre outros povos) ou
pessoais (escolha do autor), pode e haver um favorecimento
da descrQo pictrica do
meio evocado, em detrimento da exploraQo do fenomeno Vlas isto dira respeito
apenas. como procurmos esclarecer. a uma especie particular
de lileratura extica,
no constituindo este tipo de descrQo uma caractenstica constitutiva
do exotismo,
enquanto "genero" de inspiraQo da literatura
em gerai. Na verdade. o termo
inspiraQo talvez explique, pelo menos em parte.
a falta de consenso no que respeita
aquilo que se pode efectivamente entender por exotismo.
Acontece que. para a maior
parte dos crticos, exotismo implica de imediato que
o mundo exotico constitui o
motivo no qual se inspira o escritor, para escrever uma obra
exotica: estamos de volta
ao problema do fascinio. que convenienle procurar
resolver uma vez mais. Barbara
Spaggiari. por exemplo, depois de citar uma
carta em que Pessanha afirma ter vontade
de passar o resto da sua
vida a bordo de um navio. "sem destino". de onde a estudiosa
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conclui que "deste modo, nas suas poesias,
ora deseja vaguear para sempre no mar
sern uma meta. ora anseia, pelo contrario, por um naufrgio"
- estabelecendo assim a
inevitvel relaQo entre a vida e a obra do poeta (e. implicitamente.
a relaQo entre o
exotismo e o presumivel fascnio pelos locais exoticos) -. traduz
o seu desacordo em
relaQo ao suposto exotismo da poesia do autor
da seguinte forma: "Pessanha no
procurava no Oriente. portanto,
a inspiraQo para as suas poesias."~
Ora. em termos rigorosos. aquilo que constitui a
verdadeira fonte de
inspiraQo da literatura cxotica a dia/ccttca
entre o eu e o outro
- dialectica que
constitui justamente a origem de quaquer sensaQo
extica - e no propnamente o
cenrio. o meio, ou a especificidade do outro, seno nos casos
em que este ou aquele
texto em particular seja regido por uma intenQo suplementar que
o justifique.
Pessanha no se inspirou, de facto, na riqueza do mundo
exotico para povoar o seu
"imaginrio poetico", que e antes "alimentado pela tradQo
literria e pela experincia
portuguesas."230 Mas inspirou-se. sem dvida.
- fosse ou no essa a sua intenQo
enquanto poeta -, pelo menos por duas vezes.
num fenomeno dialectico entre sujeito e
objecto. fenmeno que apresenta nesses dois
casos todas as caractersticas da emoQo
exotica. E esse fenmeno aquilo que constitui, por direito. o motivo
da inspiraQo
exotica, e no apenas. e superficialmente, um mero cenario ou
a simples imagem de
um indgena
Alfredo Margarido vai mais longe que Spaggiari. alegando que
Pessanha no
so se inspira sempre na tradQo e na vivncia portuguesas.
como ainda "nunca integra
no seu trabalho potico a sua experincia macasta e a sua cumplicidade
com o espaQO
e a cultura chinesas."2" Lsta afirmaQo. que refere portanto a experincta e
no
simplesmente o meio. como a (im)possvel fonte
de inspiraQo da literatura exotica. ja
se revelaria mais conforme a definQo de exotismo que temos vindo a considerar.
e
representaria uma clara contestaQo a posQo que aqui
defendemos. se no tossem
duas circunstncias que a anulam enquanto tal: por
um lado. o facto de Alfredo
Margarido pressupor. com as suas afirmaQes, que
o exotismo existe cxclusivamentc
com base numa relaQo entre texto e autor
- na medida em que implicaria a integraQo
da experincia de vida. por parte do autor, no seu
"trabalho poetico" (o que obrigana
Barbara Spaggiari. op.cii.. p.35.
"'
Alfredo Margarido. op.cit.. p.82.
Ibidem. idcm
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a pressupor que o sujeito dos poemas aqui analisados corresponde pessoa
de Camilo
Pessanha) -. por outro lado o facto de este crtico sugerir
um pouco adiante no seu
ensaio que por "experincia macasta" e "cumplicidade
com o espaQO e a cultura
clunesas" entende. afinal, um "interesse consagrado cultura chinesa" que Pessanha
revela na sua prosa mas "no pode traduzir-se em formas poeticas
"
Por outras
palavras, Alfredo Vlargarido considera exotismo
como algo que esta perto do
"comportamento directamente exoticizante" que
manifesta Wenceslau de Morais. e
que o proprio Pessanha exibe em relaQo a
cultura chinesa. que "respeita. ama e
admira".2"2 Todavia. o exotismo literrio no obriga inspiraQo nos cenrios ou
nas
caracteristicas do outro. como no obriga a que o eu etu questo ame e admire
o
mundo exotico, como. ainda. no exige que se entenda este eu como representante
directo da experiencia pessoal de quem escreve o texto.
Mas. ainda que fosse legitima
a ligaQo entre a vida e a obra. e apesar
de tudo o que os crticos tm alegado a
respeito do no exotismo de Pessanha. no faltariam
elementos a comprovar que os
poemas "Viola chinesa"
e "Ao longe os barcos de flores" manifestam
uma relaQo




[...] o tempo e a dor provam que a poesia ndo
a dos
credos oit artes poticas stmbolisias mas apenas a do




Depois de todas as consideraQes aqui tecidas. no podemos deixar de
sublinhar uma ultima circunstncia a de "Viola chinesa" e "Ao longe os barcos de
flores" se revelarem exticos - no sentido em que problematizam (para no dizer
rcf/eciem) a relaQo dialectica eu-outro
- tanto se escolhermos ignorar as \ icissitudes
que marcaram a relaQo de Pessanha com o Oriente, como se as tivermos em
consideraQo E na verdade possvel encontrar nos poemas "Viola chinesa" e "Ao
longe os barcos de flores" elementos referentes a vivncia de Camilo Pessanha em
Vlacau, que se no facilitam a "exegese" da sua poesia, como ele proprio diria, pelo
menos permitem identificar uma espcie de exotismo que (apesar de no constituir um
lcvor dos encantos do Oriente) realiza esttica e poeticamente o fenomeno de
contacto entre o poeta e o meio exotico em que ele viveu. Pelo que. antes de concluir.
e nossa intetiQo explorar sucintamcnte os termos em que possivel estabelecer esse
paralelo entre a experincia do poeta e a situaQo que vive o sujeito dos poemas.
, de facto, curioso verificar como a "Viola chinesa" parece retratar. de uma
pmcelada s. a inquietaQo que atormentou a vida de exilado de Camilo Pessanha.
Como no contexto do drama do poeta. na "Viola chinesa" pouco importa se o exlio
foi forQado ou, pelo contrrio. uma escolha pessoal O que prevalece o desgosto e a
inadaptaQo sentida pelo sujeito que parece encontrar-se longe de tudo. incluindo de
si prprio.
Como o poeta, o sujeito de "Viola chinesa" revela-se abulico. embora
irquieto. pacifico. embora revoltado. Falta-lhe a vontade. "a energia para dar ainda
oatro rumo vida":2" a dor persiste, como o seu exilio. Mas apesar das suplicas de
Camilo Pessanha: Cartas... (op.cil. ), p.71.
|i)4
um coraQo agitado a alma so sabe deixar-se embalar pelo encanto sereno
do oriente:
a musica em particular, no poema; a arte em geral, para o poeta coleccionador
Como Camilo Pessanha. que se aftmdou na "divina droga" em busca de alvio
para o esprito, o eu potico sucumbe a "lengalenga" que
Ihe e estranha e, apesar de
no o admitir ("Sem que, amadornado. eu atenda"). acaba por se deixar
conduzir pela
sua calma inebriante ("Ao longo da viola, morosa . "), para assim escapar ao
confronto directo com a dor espiritual Como Camilo. o sujeito no poema parece
suspenso entre dois mundos, e mesmo
entre os tempos passado. presente e futuro
-
repare-se como ambigua no texto a temporalidade. radicada
no fluir contnuo e ao
mesmo tempo circular do som da viola.2"1 Como to claramente o exemplifica
a
"Viola chinesa", Joo Gaspar Simes diz-nos que:
Na sua poesia pairava ibsse o que fosse de uma saudade do que
nunca
existira, uma nostalgia do presente, como se o presente j fosse vivido, e o
futuro se debruQasse, alucinadamente. sobre o passado Lssa instabilidade
psiquica, essa como que dolorosa sensaco de no pertencer aqui
nem ali. de
estar a mais em toda a parte. de ser. realmente. um inadaptado. atirava-o para
longe
L na fase final da sua vida, a forga que atirava Camilo para longe da dolorosa
realidade de no pertencer a nenhum dos mundos em que viveu
foi o que o lanQou
para o aniquilamento, para a recusa do real. para o silncio da alma.
O silncio que na
"Viola chinesa" faz do discurso do sujeito um eco da musica. e da alma do poeta um
espaQo oco, onde paira apenas a repetQo resignada
Como na vida do poeta. por fim. na "Viola chinesa"
insinua-se um outro que o
eu nao aceita e em cujo mundo nunca se integra. mas que tambem no recusa
- uma
vez que nesse mundo que ele escolhe sentir-se perpetuamente des-integrado
Como
Pessanha. o sujeito e envolto por um ambiente extico que apenas o enternece. sem
nunca chegar a conquistar a sua alma triste e dorida
Com "Ao longe os barcos dc fiores" passa-se sensivelmente
o mesmo: o
poema apresenta-nos um ser a margem do meio
em que no obstante se v incluido.
!1
O verso "Ao longo da viola morosa" sugere micialmentc uma scqucncia tcmporal.
cm quc algo
acontcce. mas ao mcsmo tempo. por constar do incio. do meio c do
final do poema. conferc a cssa
noco temporal a ideia dc circularidadc. quc idcntifica todos os tcmpos num so.
:"
Joo Gaspar Simcs. op.cit.. p.36.
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mas do qual se procura afastar ("voz que de entre as mais se exila").
num movimento
de dolorosa introspecQo que no entanto no o comove consigo proprio o
suficiente
para que esse ser se permita encontrar a paz da redenQo ( "quem
h-de remi-la?").
A solido e a sua fonte de tristeza. mas a verdade e que este eu no se procura
acompanhar. Dir-se-ia que Ihe falta iniciativa, se no fosse o facto
de essa iniciativa
existir na propria afirmaQo. contnua e comoventc. de um estado de
infelicidade que
talvez se lhe afigure como nico destino possvel.
A ideia de viuvez, associada a de solido e de exlio, pode bem relacionar-se
com a aguda conscincia decadentista, de que Pessanha partilhou. de que Portugal
era
um "pais perdido" (pas que, enquanto Pana, se personifica no feminino). no qual era
doloroso viver. mas fora do qual no seria possvel esquec-Io. Assim, a viuvez desta
flauta. simbolo do individuo exilado. representara o inevitvel laQO que liga o ser
aquilo que no presente se da por perdido. mas que por qualquer merito passado ("Fu
vi a /uz em um pais perdido". e o verso da "InscrQo" com que se inicia a (lepsidra),
01.1 por afeQo do sujeito, no deixa de o prender ainda depois de
se quebrar a
rclaQo.
Por outro lado. a tlauta chora por um motivo desconhecido ("Quem sabe a
dor". .). talvez at para si prpria. porventura em virtude do esquecimento a que
naturalmente votado tudo aquilo que deixa de fazer parte da realidade imediata do eu.
Camilo Pessanha. como sabido. se no esqueceu a sua ligaQo com a terra natal. e se
nunca se adaptou verdadeiramente ao "inferno amarelo". segundo a expresso
de
Pierre Loti por ele citada, a verdade que muito cedo tomou
conscincia de que no
valia a pena voltar. Logo apos a primeira viagem para Vlacau, e ao saber que
a me se
encontrava gravemente doente, Camilo Pessanha escreve estas
linhas:
AbenQoe-me d'ahi, que eu fiquei so de todo Todo o meu passado que
me
fugiu assim que eu voltei costas.
Agora escuso de tornar a portugal.",>
Eu mal virei costas e quando olhei para tras tudo era uma ruina Tudo.
tudo: o chao todo em coves, da terra que foi com as raizes.f ]
E em redor de mim toda esta estupidez."
:"'




a fiauta flbil. chorando a sua solido resignada. repudiando o meio em que se v
obrigada a viver. quem se queixa assim do exlio "antipatico"
Mais curiosa ainda e a reiaQo de intertextualidade que existe entre o poema
"Ao longe os barcos de flores" c a oitava elegia chinesa traduzida por Camilo
Pessanha. Com efeito. a ocasio em que o poeta declara escrever esse rondel "para
mais lembrar a China" e bem particular: foi numa conversa sobre a publicaQo das oito
elegias chinesas n' O Progresso de Vlacau. em que o mau estado do jornal
ia
impossibilitando a leitura de "algumas palavras da introduQo e a nota 42.
na elegia
VIII". que Camilo Pessanha. aparentemente a despropsito, fez essa decIaraQo."'
Repare-se. contudo. como e fcil imaginar o percurso das ideias na mente do poeta,
se atentarmos no contedo da elegia VIII (especialmente dos dois ltimos versos) e
da nota 42. a proposito do oitavo
Queixunies das esposas do Hsiang
Ilhus do N'orte do Hsiang. onde as orquideas se ceifam!
Plainos do Sul do Lai. onde se talham as essncias de preQo!
As guas, puras, tm cromatismos de gata!
Sutil, a brisa vibraQes de jada
Sobe a nevoa. entre as sombras do Tsang-u.
Baixa o sol entre as brumas do Ting-tang...
As penas dos bambus, quem que as sabe?
Mas bem se Ihes vem sinais de lgrimas.4"
|2,y
42
Crescc nas margcns do Hsiang uma vanedadc de bambus. cujas folhas so pintalgadas
dc pcqucnas manchas plidas. A lcnda dtz que ficaram assim de :is duas viuvas
as lercm
rcgado de pranto [...]. O poeta afasta-sc dcsta tradico. fa/cndo-as comparar
o suposto choro
incomprccndido dos bambus s suas prprias Uigrimas silenciosas.
~s
Pcssanha encontrava-se com Joao dc Castro Osrio para combinar a ordenaQo da Ctepsidra. c
trouxcra-lhe "um presentc de poesia chmcsa". que consistia nos quatro nmcros em que publicara.
com uma inlroduQo. as oito elegias. Escrcve entao Joo dc C. Osrio: "logo mc mostrou que
as
dobras diiqueles impressos comeca\am a dificuitar a lcitura dc algumas palavras da introdtiQo
e a
nota 42. na clegia VIII. c mc dissc quc scria mclhor fa/er a colagem e que
mdicaria as emcndas. se
as houvcsse. acrescenlando que no tinha outro excmplar do semanrio. mas Ihc bastava o
cadcrno
com os originais. c quc mais seguro ficaria nas nunhas mos o tc.xto publicado E acrescenlou: Hojc.
pjra mais lcmbrar a China. cscrc\o a poesia "Ao Longc
os Barcos dc Florcs"
"
(Joo dc Caslro
Osrio. op.cil.. p. 103)
;:"
\n() Progresso. Macau. 18 de Outubro. 19 14. (Apud Joo de Castro Osrio. op.cit.. p.22()).
'
Ibidcm. p.228 dc rcfcrir quc a mcsma nota na publicacao de Danici Pircs aprcscnta ligciras
difcrcncas (v. Damcl Pircs. op.cit.. p.204).
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E mais do que provvel que Camilo Pessanha tenha sido levado a referir-se ao poema
"Ao longe os barcos de flores". no momento em que falava com Joo de Castro
Osorio sobre a dificuldade que apresentava a leitura da elegia VIII na pagina
deteriorada &() Progresso. devido a ligaQo estreita que existe entre os dois textos: o
murmurio langoroso de um queixume de viuvez. a presenQa das aguas fluviais, o
questionamento sobre a dor penosa do bambu (de que seria certamente feita a flauta
que chora na noite).
241
Assim. esta elegia, com tudo o que representa em termos de
"interessc consagrado a cultura chinesa" e porventura de "comportamento
directamente exoticizante". poderia constituir um legitimo apndice ao poema em
questo. no sentido de esclarecer os segredos da sua genese. como Pessanha notou
que acontece na obra de Alberto Osorio de Castro.
Torna-se desnecessrio continuar a estabelecer paralelos que ainda
encontrariam vasta documentaQo na correspondncia do poeta Quisemos apenas
sugerir que no e impossivel identificar nestes dois poemas e\ idncia de que Pessanha
encontrou, de facto, lugar no seu trabalho potico para exprimir a sua "experincia
macasta" Como vimos, porem. o paralelo entre a obra e a vida no so e
perfeitamente dispensavel no que respeita identificaQo do exotismo nos poemas,
como ainda consiste numa pratica inteiramente alheia a interpretaQo e a anlise
Ir.errias.
Da mesma forma que e perfeitamente irrelevante saber se Pessanha se
identificava ou no com o mundo oriental, e intil procurar saber se o poeta teve a
intenQo expressa de escrever poesia exotica. ou mesmo se acreditava ou no que a
poesia poderia exprimir a experincia de uma sensaQo causada pelo contacto do
poeta com um mundo longinquo. Se nos ocupamos aqui de abordar essas questes
respeitantes vida pessoal do autor foi apenas para concluirmos que a sua
importncia para a determinaQo da leitura dos seus textos. apesar de permitir que
delas se parta para outras reflexes, e simplesmente nula E portanto falacioso todo o
processo de condenaQo do exotismo em Pessanha com base nas suas declaraQes e
nos seus sentimentos pessoais. uma vez que o exotismo literrio, a existir. sera
identificvel no texto em si. livre do autor. pertenQa da leitura.
'
Aspcctos comuns quc podcnam nclusivamcnle lcvar ao qucstionamcnto da lcitura quc favorccc a
mspiraeo dc Pcssanha. para conceber o poema. no sentimcnto ptrio (como elc prprio sustcnta quc
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Ainda assim, a critica em geral entendeu que o exotismo, mesmo considerando
apenas aquelcs dois poemas. est ausente da temtica poctizada por Pessanha,
(embora possa ser identificvel na sua poesia. no que se refere tcnica, forma,
ou
mesmo linguagem) Todavia. o exotismo existe na obra de Pessanha enquanto
fenomeno manifestado na e pela escrita, assim como existe enquanto reflcxo da sua
experincia no Oriente. O facto de a crtica anti-biografista se ter abstido de procurar
um exotismo que no obrigasse a associaQo obra-vida talvez encontre uma
explicaQo. no tanto numa possvel falta de viso, netu propriamente na
extrema
subtileza do estilo do poeta. mas essencialmente numa limitadora
- e muitas vezes
apressada
- abordagem da propria definQo de exotismo literano Nos casos em que
h de facto uma explicaQo sucinta do conceito (e este no e apenas nomeado sem
quaisquer consideraQes acerca do que por ele se entende), os estudiosos
revelam-se
essencialmente partidarios de Pessanha. acreditando. como ele. que o exotismo se
resume manifestaQo de interesse ou deslumbramento (do prosador, mas no do
poeta) pelo mundo oriental.
De facto. no possvel encontrar na poesia do autor qualquer manifestaQo
do seu /nteresse pela cultura oriental. mas esse interesse no constitui. como
procurmos explicar. uma caracteristica inerente a todas as formas de
exotismo
literario Pelo contrario. resume a atitude. por excelncia. do etnografo
- e no do
verdadeiro exota - ; ou consiste. quando muito. numa reacQo pessoal ao contacto
com o outro, que normalmenle se explica dentro de determinado contexto historico-
cultural. e que pode estar ou no presente na literatura exotica
- conforme ela se
inscreva. ou no. nesse contexto especifico Isto no obriga, logicamente. a que aps
o entusiasmo ps-Descobrimentos no mais se tenha dado conta. na literatura, da
atracQo pelas civilizaQes e culturas longinquas Exemplo do contrrio a prosa
de
VVenceslau de Morais, que talvez a critica prefira eleger como uma espcie de
exemplo da "sobrevivncia" do exotismo literario no seculo XIX A marca
defmidora
desse exotismo continua a scr. como era inicialmente, a atitude deslumbrada,
apaixonada. emocional, de um eu cuja preocupaQo . acima de tudo, fornecer
do
outro um retrato fiel. Mas em termos genricos, e para que o conceito de exotismo
c propno dos poctas). j que apontam antcs. claramente. para a inspiravo
na tradQo c na artc
chincsas
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possa ser aplicvel a toda a literatura. torna-se necessrio identiticar aquilo que o
caracteriza verdadeiramente enquanto tal. Porque, e como j atras sugerimos, se
verdade que se afigura legitimo (c at conveniente) falar do conceito no plural, por
OLttro lado so faz sentido faz-lo se admitirmos que esse plural corresponde a diversas
fortnas de realizar a mesma coisa E essa "coisa" que devemos tentar definir. de modo
a poder incluir ou cxcluir, com justeza. determinados textos do mbito do conceito.
Foi de acordo com essa interiQo que orientmos este estudo numa direcQo teorica.
estudo que todavia teve como ponto de partida uma questo pratica: a analise dos
poemas "Ao longe os barcos de fiores" e "Viola chinesa".
Concluimos ento por uma defmQo de exotismo literario que incluisse apenas
o que de facto e essencial para que seja possivel identificar o fenmeno exotico (e que
consiste na conscincia desse mesmo fenmeno: "le sentiment que nous avons du
Divers". nas palavras de Segalen). ou o seu tratamento estetico ('exercice de ce
mme sentiment"). luz desta concepQo de literatura extica, que seria a de Victor
Segalen (ou de Tzvetan Todorov). os dois poemas de Pessanha podem legitimamente
ser considerados exticos. no obstante a sua aparente marginalidade em relaQo a
toda uma conjuntura de lugares comuns respeitantes as marcas caractcrsticas do
exotismo literrio. No e. de facto. possvel aceitar "Viola chinesa" e "Ao longe os
barcos de flores" como textos exticos se pelo epiteto entendermos que esl
obrigatoriamente subjacente a atitude do autor uma vontade de "celebrar os encantos"
dos paises longinquos Mas ja se toma pertinente encara-los como tal se acreditarmos
que exotismo significa, essencialmente. a exploraQo de uma relaQo dialctica entre
um eu e um outro, em que o segundo se afigura essencialmente diferente do primeiro.
e em que este se debate entre sentimentos contraditorios de atracQo e repulsa. num
processo de identificaQo e distanciamento do outro. Quanto a diferenQa. para que
se
possa falar de exotismo, esta ser sempre uma diferenQa antes de mais nada cu/tura/,
ou mesmo civilizacional. ou estabelecer-se-ia apenas entre eu e exterior. sujeito e
objectos. conscincia e realidade Mas essa diferenQa que pode estar apenas implicada
ou sugerida (como esta. no caso da "Viola chinesa" na adjectivaQo inicial e no caso
de "Ao longe os barcos de flores" na imagem evocada). sem que haja uma referncia
concreta a todo um mundo civilizacional diferente daquele a que pertence o eu Por
outro lado. este eu no necessita de se assumir explicitamente como europeu, ou
como no-extico. se apenas afirmar a sua individualidade. a sua dtferenca em relaQo
lio
ao outro: o facto de ser eu. por si so. ja Ihe garante a posQo de "exterior" ao meio-
outro no qual ele no se integra.
Quanto a esse meio. ser intil procurar nestes dois poemas uma imagem
exacta. verosmil, objectiva - ou mesmo subjectiva
- do outro. uma preocupaQo
descritiva no sentido de veicular essa imagem. e muito menos a eleQo do outro
como o tema central do texto. Esses sero traQOS de um exotismo. digamos assim,
exterior. Mas. e alis como j foi admitido. o exotismo detectavel na obra potica de
Pessanha um exotismo interior, subjectivado, sensorial e, aeima dc tudo,
intelectuaitzado Quer isto dizer que. no mbito da historia da literatura exotica. ja se
tem considerado admissivel que poemas de Pessanha como. precisamente, a "Viola
chinesa". nela sejam integrados como exemplo da interiorizaQo, ou da
intelectualizaQo. da sensaQo exotica. mas no menos dignos do epteto do que os
mais fiis a intenQo descritiva e pictorica original No entanto, essa atitude por parte
da critica tem-se manifestado apenas a um nvel didctico, oral, por
ve/.es meramente
informal. portanto oficioso. Pelo que se nos afigurou importante procurar chamar
a
atenQo para a urgncia de confirmar esse lugar aos poemas "Ao longe os barcos
de
flores" e "Viola chinesa". de acordo com um um conceito de exotismo que permitisse
conceber e explicar a medida em que esses textos podem ser tidos como exemplo de
exotismo interior ou intelectualizado
O exotismo em Camilo Pessanha reveste-se. e um facto, de um carcter
particular que o torna, se no imperceptivel. pelo menos bastante discreto
A sublileza
da sua linguagem
- ao escrever uma poesia preferencialmente alusiva e reticente,
avessa a nomeaQo fcil e linearidade do discurso
- e da sua expresso lirica
- ao
preferir a sugesto distanciada (de um Iirismo que apenas timidamente
se assume
como tal) confisso explicita e verdadeiramente lirica, no sentido Iradicional do
termo - no contribui para que a faceta exotica da sua obra. que ja de si escassa. se
imponha como caracterstica autnoma digna de menQo. Contudo, essa subtileza
foi
suficientemente notoria para que se chegasse ao ponto de classificar o exotismo
de
Pessanha como sendo interior e subtil. Apesar disso, porm, foi-se mantendo a ideia
de que esse exotismo se resumia ou a tcnica potica do autor (aproveitamento
dos
scus conhecimentos sobre o chins literario) ou ao facto de na sua poesia haver a
manifestaQo. a nivel temtico, da projecQo de um mito nacionalista para a realidade
oriental. o que no acontece. todavia. nos poemas "Ao longe os barcos de flores" e
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"Viola chinesa", cuja escanso por parte da critica nunca permitiu a sua incluso no
domnio do exotismo literrio E. no entanto. a interioridade subtil do exotismo em
Pessanha estava neles como no esta. por exemplo. em "Lubrica". poema muito mais
aclamado pelos estudiosos, enquanto misteriosa premonQo de um Oriente ainda no
experienciado, e realizaQo do exotismo tipicamente decadcntista que.
surpreendentemente. tem pouco de interior ou de subtil
I alvez esta aparente incongruncia se explique pelo facto de. no so exotismo
mas igualmente interior e subtil serem conceitos com definQes diversas em relaco
s quais a critica no ter chegado a um consenso. Com efeito. trata-se de noQes
com bastantes implicaQes a niveis diferentes: por um lado. tnterior podera referir-se
subjectividade como ela e entendida no so em termos poticos genricos (associada
ao lirismo, a interioridade pressupoe um eu que se exprime e um mundo interior que
identificavel por contraste. ou em sintonia. com um mundo exterior).
como em termos
decadentistas e simbolistas (e de acordo com uma exigncia de impessoalidade que no
entanto no implica objectividade): intertor pressupe uma
conscincia(/inconscincia) desfazada (ou indistinta. tanto pela supresso como pela
assimilaQo) de tudo o que e exterior e objectivo. no sentido em que, como sustentou
Eugnio de Castro. "os aspectos exteriores da vida, sendo transitrios. so fornecem
a
literatura elementos decorativos e, portanto. secundrios
"?
Para alcm disto. interior
pode ainda sugerir. e no que respeita ao exotismo. aquela fase da sua
historia na
literatura em que. atenuadas as curiosidades e liberta a poesia. o contacto com o outro
passou a ser cada vez menos alvo
de uma pretensa ncutralidade em nome da
exactido. e cada vez mais sujeito a expIoraQo subjectiva do fenmeno, enquanto
sensaQo e no tanto observaQo.
Subtil, por seu turno, prende-se com a sugesto, no s no sentido em que.
no
mbito da poesia simbolista. se prefere a insinuaQo e a ressonncia vaga nomeaQo
clara dos parnasianos. como no que diz respeito ao exotismo. a sugesto
se inscreve
na tendncia simbolista para evocar ambientes orientais de
forma. no a veicular uma
imagem fiel ou pormenorizada, mas a cstimular vagamente. atravs da adjectivaQo
:i:
Apud lvaro J. da Costa Pimpo. "Eugcnio dc Castro
- Discurso proferido na sala dos Capelos no
dia 10 de Junho de 1946". Bihlos. vol. 22. 1947. p.2I6.
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cuidada, os sentidos e o intelecto do leitor. Por fim, a sugesto diz ainda respeito aos
objectivos - ou pelo menos s caracteristicas
- da poesia em geral. por oposQo
prosa. na medida em que por muito que se possam aproximar uma da outra, a poesia
sempre favorece mais a sugesto, a ambiguidade, a incompletude (quanto mais no
seja pela prpria mancha do texto na pgina), ao passo que a prosa, pelo convite
digresso, expIanaQo e pormenorizaQo do que se diz, ser mais favorvel. cotno
foi de facto, as formas mais descritivas de exotismo literrio. Trata-se de uma
distinco com profundas e significativas raizes histricas, que os sucessivos esforQos
para a suprimir talvez no tenham contemplado. Em todo o caso, as aproximaQes
entre prosa e poesia, e no contexto do simbolismo, ocorrem mais em virtude de uma
nsia de conjugar as qualidades de ambas ou de insuflar numa as qualidades da outra)
do que da vontade de anular uma difereriQa tcnica supostamente obsoleta.""
Independentemente dessas aproximaQes. porem. as diferenQas essenciais
permanecem. e explicaro at certo ponto a adequaQo da poesia ao exotismo
"interior" e "subtil" de Camilo Pessanha.
A sugesto. em todas essas acepQes. e portanto o suporte tcnico e
explicativo do exotismo que procurmos definir nos poemas de Pessanha L quanto
sua definQo, sera curioso notar como simbolismo e exotismo se conjugam atravs da
sugesto, e em termos teoricos. de uma forma que encontra plena realizaQo nos
textos "Ao longe os barcos de fiores" e "Viola chinesa". Com efeito. por um lado
Charles Maurice define assim a sugesto. no contexto do simbolismo:
(...) la suggestion: il s'agit de donner au gens le souvenir de quelque chose
qu'ils n'ont jamais vu."244
::'
Cf Josc Carlos Scabra Pcrcira. op.cir. p.75: "A gcnenca c ambgua contraposiQo de prosa a
poesia e a lendcncia para redu/ir a prosa forma vcrbal nao-lilcrria. alcm dc rcsullarcm dc
uma incipicnlc clarificacao dc conccitos c dc uni vicio cxprcssivo com longa tradico. derivam do
facto dc. no pcrodo simbolista. tanto o drama como ;i narrativa tomarcm a pocsia por paradigma c
dela ineltidivclmcntc sc aproximarcm. atc correrem o risco (dclcitoso. cntao) dc se ncgarcm. dc
amilarcm a sua especificidade ontologica em favor da condico linca." Acrcsccntc-sc quc
paralelamcnte. em 1889. os espintos mais positivos c racionais tomavam o romancc como
paradigma Vcja-se o seguinte exccrto dc uma "Palestra com o dr Topsius": "Di/ o mcu douto amigo
que a pocsia se fossih/a. que corrcspondc cada vez mcnos s tendcncias dcmocrticas. utililrias.
positivas da cpoca. que uma artc na agonia. aegri somnia. um gcncro quc o romancc vai
suplantando todos os dias vitoriosamentc Mas. mcu Deus. o que um livro dc vcrsos scno um




In Guy Micliaud. op.cit. ( Apud Anlomo F. Rodrigues de Olixcira. op.cit .. p. 19)
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Por outro lado. Paul Valry, no prefacio a obra de Roger Bezombes refere-se assim a
especificidadc do conceito de exotismo
Pour que ce nom produise a l'esprit de quelqu'un son plein et entier efifet, il
faut, sur toute chose. n'avoir jamais t dans la contre mal dtermine qu'il
dcsigne.245
Trata-se. aparentemente. de uma feliz coincidncia Segundo estas detinQes.
exotismo e sugestao tm em comum a faculdade. ou pressupoem o desejo. por parte
do artista, de veicular a ideia de um espaQO. de uma realidade. de uma situaQo. que se
definam. paradoxalmente. numa dimenso ideal em que conhecido/desconhecido se
fundem misteriosamente. GraQas sugesto, o leitor tem a sensaQo de recordar algo
que no entanto nunca experimentou A magia do exotismo. por outro lado. s
encontra realizaQo quando o leitor desconhece a realidade evocada - que todavia,
sLibentende-se, ter que /v-conhecer como exotica para que o fenmeno possa ser
identificado. Saber da existncia de um lugar, sem nunca o ter visto acaba por ser. em
certa medida. recordar o nunca experimentado.
VI as a aparente coincidncia fundamenta-se numa complexa teia de motivos
logicos que esto na base das duas defnQes Por um lado, a sugesto e assim
definida, no contexto do simbolismo, por razes muito particularcs assenta na teoria
esotrica das correspondncias. que pressupe exactamente a familiaridade
transcendente entre seres e coisas que aparentemente. ou ate ento, seriam desligados
entre si:
A potica da sugesto no defende apenas a pureza da poesia: ela e uma
necessidade da sua grandeza. isto e, da sua natureza cognoscitiva transracional.
[...] toda a vvida manifestaQo do mistrio, e do sonho que com ele se irmana,
era inexequvel na linguagem comum. Esta apenas podia destniir o sentido do
infinito e a correspondente comoQo que h-de criar a obra de arte. Sobretudo
as misteriosas correspondncias entre o cosmos e o homem, as sacras cadeias
da analogia universal. que pode fazer o poeta seno sugeri-las9"4"
Por outro lado. o exotismo assim entendido inscreve-se na logica daquele "paradoxo
constitutivo" definido por Todorov como a necessidade de se articularem uma certa
Paul Valry. op.cir. (Apud Jcan-Marc Moura. op.cit.. p.lll).
""'
Jos Carlos S. Pereira. op.cir. p.77.
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familiaridade com o objecto e o desconhecimento deste ("l'experience elle mme exige
une juste dosage de familiarit et de surprise pour atteidre la plus grande force"), de
forma a evitar-se tanto a incompreenso total como o automatismo Para alm disso.
sugere tambem a importncia do desconhecimento no sentido segaleniano do termo: a
circunstncia (e a conscincia disso por parte do sujeito) de que o outro . por
definQo. um ser eternamente estranho, incompreensivel. inapreensvel, at. Num
certo sentido, portanto. mesmo aqueles leitores que visitaram os lugares longiquos
reinventados pela literatura extica nunca o penetraram verdadeiramente. como o
prprio exota que os descreve no o fez. Para alm de que. naturalmente, e na medida
em que literatura e sempre reinvenQo, o lugar extico a que ela faz referncia no
existe seno nos limites do texto. sendo portanto eternamente re-visitado sem nunca o
ter sido, pelas sucessivas leituras que dele se fizerem. Assim sc compreende. de resto.
por que razo o "nunca ter estado" se refere a um sujeito em que se inscrevem,
indistintamente, autor, leitor e "stijeito poetico"
A sugesto e o exotismo convergem assim para uma intenQo comum: a de
apresentar uma viso interior. uma experincia subjectiva. que atravs de uma
linguagem particular consiga insinuar-se de tal modo na mente do leitor que este se
sinta partilhar dessa experincia como se a tivesse vivido. o que todavia impossivel,
como impossvel que a sua viso do mundo seja exactamente a mesma de outrem.
No entanto. essa experincia e de tal modo sujeita a subjectivaQo. na medida em que
se priveligia uma viso interior. ambgua. inconsciente do mundo, que o exotismo da
poesia mais profundamente simbolista. como a de Pessanha. corre o risco de passar
despercebido A longa tradQo de uma escrita mimetica. concreta e orientada para o
iv
, e suplantada por uma outra mais criativa, ambigua. e fundamentalmente orientada
para o senitr As categorias de percepQo e recriaQo do real desintegram-se pela
pnmeira vez. de forma drastica. com o simbolismo e um facto que nos obriga a
abdicar de todo um conjunto de nonuas e convenQcs de criaQo artstica em nome da
possibilidade de compreenso das novas atitudes e tendncias que se desenham nesta
poca para encontrarem a sua expresso mxima com o modernismo Todavia. o
exotismo continua a querer-se simples formulaQo mimtica de uma imagem
correspondente a determinada rcalidadc fisica e concrcta (por oposIQo as realidades
imaginrias que se fazem representar na literatura fantastica), um processo que.
entendido desta forma. sem duvida estaria gasto e estagnado no presente. Dai. talvez.
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o pessimismo generalizado de todos os exotas: o mundo perdeu a magia, o mistrio. a
novidadc. todos os seus recantos sao conhecidos
Le Divers dcrot La est le grand danger terrestre C'est donc contre cette
decheance qu'il faut lutter. se battre. - mourrir peut-tre avec beaute ."
Porm, e mesmo no que respeita a Segalen. esta creiiQa na inexorvel aproximaQo
dos ltimos dias do exotismo so se justifica no mbito de uma perspectiva do mundo
de certa forma materialista. na medida em que est subjacente a esta atitude a
convicQo de que o mundo extico evocado ou interpretado numa obra literria
corresponde a um espaQO real, visvel. partilhavel. verificcivel. Por outras palavras.
implica a existncia fisica de um referente em relaQo ao qual as intenQes do artista
no so propriamente de mimese ou mesmo interpretaQo (na medida em que o que se
pretende e o exercicio. ou a traduQo esttica. do sentimento do sujeito em relaQo a
alteridade). mas em todo o caso se flindamentam numa motivaQo. numa inspiraQo,
no real - que por essa razo se impe como legitima origem (e por isso, para alguns,
legtimo fim) do texto. A definQo de exotismo desenvolvida por Segalen desmente
esta interpretaQo, ja que se baseia na importncia flilcral do sujeito, do
individualismo e do sentimento. e se orienta em furiQo da ideia de dialctica, e no da
de representaQo. Mas a verdade que a sua militncia contra a degradaQo do
exotismo e a sua amargura para com as figuras do turista e do colono sugerem uma
certa desconfianQa. porventura inseguraiiQa. em relaQo ao seu proprio princpio de
que o exotismo um fenmeno profundo e pessoal "Ne peuvent sentir la Difference
que ceux qui possdent une Individualite forte"
-
logo. o turista e o colono
movimentar-se-o a margem ou no interior do cxotismo. conformc se rcvelem aptos
ou no a sentir a experincia tal como Segalen a definiu Pelo que infundado o seu
medo de que o turismo e o colonialismo venham a deteriorar o exotismo assim
definido. como no tem razo de ser o seu desgosto face aos pseudo-exotas que o
coiTompem. porque. afinal.
Victor Scgalen. op.cii . p.78.
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L'exotisme n'est vraiment pas affaire de romanciers exotiques. mais de
grands artistes"
'*
Assim, o exotismo nunca se perder, nem nunca se poder converter naquilo
que, na realidade. nunca foi: simples representaQo de um mundo. ou de uma sua
fracQo. cujas caracteristicas podem ser verificadas atravs da observaQo do espaQo
real a que esse mundo conesponde Essa orientaQo mimetica por parte do artista. e a
exigncia . a que ela procura responder. de exactido e lidelidade por parte do
pblico, inscrevem-se num circunstancialismo histrico e cultural que no define a
essncia do exotismo, mas apenas permite a sua particuIarizaQo em termos de
tendncias ou atitudes especficas
0 fenomeno cxotico. e a sua realizaQo artstica. manifestam-se muito para
alm desse circunstancialismo Defmem-se na conscincia/inconscincia do sujeito e
centram-se na sua reacQo interior a uma diferenQa que no corresponde meramente a
um lugar. cultura. ou povo exotico. mas ao Iugar. cultura, povo no instante em que
estes so percepcionados e assim adquirem contornos irrepetiveis A clebre imagem
de Heraclito encontra mais uma vez concretizaQo para o mesmo sujeito. como para
sujeitos diferentes, o real no pode ser percepcionado duas vezes de modo idntico. L
o eterno fluir da propria conscincia. como do terupo e da vida Assim, no faz
sentido procurar no real um referente que nunca correspondera ao objecto como ele
encontra realizaQo num texto. e numa leitura No ha motivo para procurarmos na
China um cenrio correspondente aquele que entrevemos na "Viola chinesa" e em "Ao
longe os barcos de flores", como a imagem de uma cadeira no nos impele procura
de um objecto real que se identifique com o objecto evocado. O referente sub-
entendido no existe para confirmarmos a descrQo, mas para que atraves dele a
conscincia do autor se possa manifestar A China daqueles poemas uma China que
nunca existiu, nem sequer no momento em que Camilo Pessanha os escre\eu. seno
no seu mundo interior - ou. para sermos mais exactos, nessc mundo intermedio que
existe entre aquilo que foi na conscincia do poeta no momento da escrita e aquilo
que ns entendemos que tenha sido. apos a leitura. puramente virtual. como virtual
o mundo perdido a quc o sujeito dos poemas pertence. e que no deixa por isso de
estar presente Dai que a afinnaQo de Joo Gaspar Simes acerca da inexistncia de
"
"
Ibidcm. p 50 (sublmhado do aulor)
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exotismo na poesia de Pessanha
- "Nenhuma espcie de exotismo perturba a sua
paisagem virtual. ainda mesmo quando o poeta canta a \riola chinesa"
- seja
legitima apenas quando entendemos por exotico aquele "sentido corrente da palavra".
como o prprio Gaspar Simes explicita, a que subjaz uma crenQa na confinaQo da
linguagem aos limites da representaQo pictural de realidades concretas. Porque o
exotismo como fenomeno. como dialectica. como conscincia ou sentimento da
alteridade. transcende amplamente esses limites. transferindo toda a realidade
supostamente concreta para o plano subjectivo da experincia. Experincia do autor.
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